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I M P R E S I O N E S 
Nuestro querido colega el He-
con una intención mas mala 
jos macarrones cuando no es-
f bjcn hechos, publ icó antes de 
en lugar visible, la noticia de 
, y f llamados por el señor Presi-
f \ e concurrirían a Palacio los 
jefiores directores de tres periódi-
^ d c esta Capital. 
Con lo Que resaltaba fuertemen-
este hecho: el único per iódico 
L se mantiene a una distancia 
Jonesta de Ia presidencial mans ión 
ff t l Heraldo. 
I^ejor dicho: es una df* las co-
ía5 que primeramente resalta. Por-
que no es la única. 
£1 público se fija también en 
otras de las que el Heraldo no 
jojpccha. 
por ejemplo. E l públ ico discu-
rre: el DIARIO ha entrado en P a -
lacio, pero eso no quiere decir 
que Palacio haya entrado en el 
DIARIO, que son dos cosas muy 
distintas. Lo prueba que el D I A -
RIO viene serenamente indicando 
¡os peligros de la ree lecc ión , mien-
iras el Heraldo ha optado por 
guardar discret ís imo silencio, no 
obstante el espacio enorme que lo 
jepara de Zayas, si es que se pue-
de hablar de espacio ni de distan-
cias en estos tiempos de la telegra-
fía sin hilos. 
El público sabe que el director 
del DIARIO fue a Palacio a inte-
resarse por el señor Oscar Fernán-
dez, director de El Tiempo de Re-
medios, que sufre una condena por 
imprudencia. Cuanto a lo que 
fueron los otros directores, no 
lo sabemos n i nos importa; ellos 
ya lo han dicho y aceptamos su 
explicación. 
Que en nuestro carácter de Pre-
jsidente de la Asociación de la 
Prensa tengamos que dar a menudo 
estos pasos, es natural y lógico, y 
al Heraldo, más que a nadie, ha 
de parecerle lógico y natural. 
¡ Pero esos pasos no son pasos 
en falso. 
La proximidad física no tiene 
Inada que ver con la proximidad 
espiritual. 
No es el doctor Zayas, dicho sea 
en su honor, el que concede un in-
dulto para cobrarlo después. El 
| doctor Zayas, uno de los hombres 
imás ecuánimes que han nacido ba-
jo el cielo azulísimo de estos tró-
¡ picos, sahe que un indulto lo 
agradece un caballero en el orden 
j personal, sin que nada influya en 
el orden general y político de las 
cosas. 
Juzgándolas con la malicia del 
Heraldo, Ferrara no tendría per-
dón de Dios ni de la opinión pú-
i blica cubana por haber asumido 
la defensa del señor Zayas (hijo) 
i estando aún fresca la tinta con 
1 que le dirigiera los ataques fero-
j císimos que todos recordamos. 
Sin embargo, discurriendo con 
el cerebro de un hombre no encay 
nallado, el acto de (Ferrara hay que 
' reputarlo como de una suprema 
¡gentileza de espíritu, digna de 
aplauso y de imitación. 
Lo que sucede es que para com-
prender algunas cosas hay que po-
seer cierto grado de civilización y 
de comprensión; única manera de 
que no cause asombro ver a dos 
hombres divergentes por sus ideas, 
sentados a una mesa, sin que sur-
ja a la mente el pensamiento estú-
pido y rudimentario de que el uno 




Se fugaron el patrón y los 
tripulantes -
El trasatlántico "Cuba" 
sin novedad 
Ampliando la información que di-
mos esta m a ñ a n a diremos que en 
la madrugada de hoy y en varias 
ambulancias fueron traslad>dos des-
de el río Almendares, a la Capi tan ía 
del .Puerto a los 27 Individuos que 
f ^ r o n sorprendidos a bordo de la I 
goleta cubana "Vic to r i a" fondeada | 
en el Río Almendares, con intencio-1 
nes de embarcar para los EE. UU. 
clandestinamente. 
Los vigilante Cubota y Gras cum-
pliendo órdenes del Capi tán" del 
Puerto Comandante Armando André , 
se apostaron en las inmediaciones 
del Río Almendares viendo todas las 
operaciones de embarque y entonces 
dieron aviso al Sargento Cejas quien 
en unión de varios vigilantes se per-
sonó a bordo de, la Victor ia reali-
zando el servicio.. 
El pa t rón y tripulantes de la go-
leta lograron fugarse en unión de 
otros frustrados viajeros. 
Los detenidos se nombran Doro-
teo Díaz Vázquez, Emil io Gut iérrez , 
I Fe rnández , Evaristo Cris tóbal , ' Ma-
| nuel Rodr íguez . Armando Pérez Ló-
! pez, Manuel Fuentes Iglesias, Pc-
! dro Caso Bernagan. J e s ú s PalláS 
¡ Fuentes, Antonio López, Angel Cal-
i mo Montero, Modesto Lorelro García 
j todos de nacionalidad española y los 
; polacos y rusos John de Francisco, 
! .T. Audion, Adam Graff, Panagiote 
! Petrochilos, George Paroho, Spiros 
1 Reviekes, Alejandro Chaktrikus, 
Trionfilos Sederoponlos. George. So-
ris. J. Elstor, Basilio Balnktes Ame-
rlke Stokort, Koton Hiho, y Juan 
Amor. 
Estos individuos serán remitidos 
a Triscornia. Los que llevan menos 
de eeis meses en Cuba serái^ devuel-
tos a sue respectivos países . 
El remolcador " H é r c u l e s " ' t raerá 
desde la Chorrera a la goleta "Vic-
tor ia ." 
(Pasa a la página dos). 
La casa coníignataria de la 
Compañía Trasatlántica Francés 
sa ha r e c a í d o el siguiente ca-
ble: 
"Vapor Cuba salió a las nue-
ve de !a mañana de ayer jueves 
de Coruña". 
Esto viene a demostrar que di-
cho trasatlánrtíco entró en el puer-
to de la C o m í a con posterioridad 
a la publicación de nuestro cable 
del servicie directo en que se nos 
comunicaba que el "Cuba" esta-
ba en peligro. 
Celebramos que al trasatlánti-
co francés no le haya ocurrido 
ningún percance. 
C h i r i g o t a s 
¿Fr ió? ¿ í lace frío? Presumo 
que es la falta del calor 
lo que sentimos nhora, 
P5C1QVOS siempre del sol . 
Nos falta el amigo Febo, 
eso es todo. La estación, 
ln ¡seasóii, si así quieren 
llamarla, se ade lan tó 
como un mes a lo» cantantes 
de la ó p e r a . . . y al eón 
de la orquesta, de las arias 
romanzíis, dúos de amor, 
hallatas y cavotinas, 
en ruda palpi tación 
e s t a rán los abanicos 
dentro del teatro, por 
las raras anomal ías 
del Rey astro. F r ío hoy 
y calor mañana . Pienso, 
que fuera mucho mejor 
lo contraio, porque es cesa 
muy sabida que el calor 
es un Cuba f i larmónico, 
dilettante rio afición. 
Recuerdo que hnce unos años 
fué tal las ^sfixia. el sudor, 
en las noches Italianas, 
nue loe; chicos com' 11J faut, 
por indicación de Fonta, 
iban de d r i l blanco. Los 
día« se parecen mucho 
a los hombres: siempre són 
inoportunos, volubles, 
de un' deedén encantador, C. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
El asedio de los moros a 
Tifaruin 
G - L O S A S 
Ya en otra ocasión, a principios 
d^ Septiembre, publicamos aqu í una 
relación de esa bri l lante h a z a ñ a d^ 
los soldados españoles en Tifaruin^ 
cuyos defensores tuvieron una mar-
cha t r iunta l desde que salieron veñ-
cedores de los moros de esa posi-
ción hafita que se replegaron al cam-
pamento de Dar Quebdam y luego 
bajaron a Melil la recibiendo en to-
das partee el homenaje que que r í an 
rendirles sus compañeros de esa ciu-
dad. ^ 
Hasta el día 15 de Agosto el ba-
tal lón de Isabel I I que relevó al ba-
tallón de Asia el día 29 de Julio, 
no tuvo novedad digna de mencio% 
narse en esa posición; pero ya t i 
día 14 el jefe de la posición de Sidl 
Messaud dijo en un telegrama a las 
posiciones del sector de Afrau que 
había advertido un fuerte contingen-
te de moros que por la dirección en 
que marchaban iban contra ese sec-
tor y adver t ía que la harca llevaba 
numerosas acémilas con carga. 
En todaS las posiciones del sec-
tor se redoblaron las precauciones 
y el día 14 el jefe del poblado de 
Messaud «e ,presentó al jefe de la po-
sición de T l fa rau ín pidiéndola pro-
tección porque no se consideraba se-
guro en su aduar. 
Desde el día 15 los moros que 
trabajaban en la pista no se presen-
taron y al amanecer pudieron adver-
t i r las tropas de la posición que t i 
poblado de Mesaud estaba desierto 
y que en las lomas "Rocosas" que 
Se elevan sobr» Tifaruin se adver-
t í a una concentración numerosa de 
r i feños: y luego, desde ese día 
15 cortaron los rebeldes la l ínea 
de telégrafos, y el Capi tán Alme i -
^luy ¿c mañanita aún, el foraste 
ro ha salido a ver la ciudad. 
Cerca del hotel, le ha sorprendido 
el caprichoso aspecto de algunas ca-
sas. Nada de corte viejo o colonial. 
*Las fachadas parecen obra de calí-
grafos vanidosos, de esos que se em-
peñan en lucir la letra, con rasgos y 
ílereos complicadísimos. Es una mezcla 
bizantina de barroco, rococó y "re-
CON GUSARAPO 
de sus hijos, nació nítido y pulcro de 
la mano de Dios. Las sobras del barro 
divinal, ¡en tinajones se trocaron, que 
no en esta innoble papilla del arro-
yo! Pero los gobiernos, la incuria de 
los infames gobiernos le ha puesto asi; 
como no hay alcantarillado, fuerza es 
que las comadres vacíen sus aguas so-
bre el tierno pavimento, harto necesi-
tado ya él de alguna atención admi-
nistrativa hacia sus baches abismales. nacimiento" modernista: ornamentos 
floridos y geométricos, dinteles espe-¡ Risueño y amable Camaguey, tu um-
es cuadrar tan lejos d< 
' Obras Publicas! 
Así y lodo, la voluntad amorosa ¿Je 
culativos, cenefas y frisos fantásticos, 1 co pecado . s c r r t  l j s 
truncas pilastras, efectos de Espiral y 
serpentina en lo alto, problemáticos 
aleros, o bien, a lo largo de las azo- tus hijos ha añadido primores a tu 
teas, florones, ánforas, antorchas... í natural encanto, y he aquí que ellos 
El art nouvean, transportado a núes- j fomentan aristocráticamente tu arra-
tro bravo e ingenuo Camagüey. E l bal, en la Vigía, y urden milagros de 
forastero ha pensado que esto pudie- | botánica aplicada en tu "Casino Cam-
ra ser el capricho excepcional de dos pestre", prestigiado por el nombre 
(Pasa a la pág ina dos). 
Las d i s c u s i o n e s c a t r e l o s 
G e n e r a l Wood y e l 
(Por T T R r R C I O CACTASEDA) 
En la semana ú l t ima , por dos ve-
fM, se ha pedido por ios jefes de 
los partidos políticos de Filipinas al 
Presidente de los Estarlos Unidos, 
la separación del General WOod del 
in«ndo de aquella* islas. 
Como contestación a ese telegra-
wa, el Secretario de la Guerra, 
'̂feks, en nombre del Presidente, 
Coolidge,. dirigió un telegrama al 
General Wood el día 20 del corrien-
% diciéndole que aprobaba comple-
tamente todas las medidas y toda 
'a conducía del General Wood 
;^nte de los Partidos filipinos, y 
«se mismo día los Partidos llamados 
k la coalición en Filipinas, o eean, 
el Colectivista y el Nacionalista, se 
Propusieron saltar por encima d^l 
Tttc que ei Gobernador General Wood 
Mbía puesto en la ú l t ima sesión a 
de las leyes aprobadas por la L«ri8latura. 
El General Wood devolvió esa* 
e.v̂  con su veto al comenzar la 
actual legislatura ha»e prflximamen-
,e «los semanas. Si los rart idos de 
''oalidón cuentan con dos terceras 
•^tes df- mayor ía para rechazar e¡ 
^'o. entonces en la sesión del l u -
nes 23 del corriente se h a b r á recha-
^oo esa repulsa del General Wood 
El Presidente del Senado. Manuel 
^ o n , nue es jéfe de la oposicióa 
«' General Wood, dispone de 5 6 vo 
que constituyen más de las dos 
geeras partefe del Sénado, si es qu; 
J°s Partidos Xacional is ía y Colecti-
•^a se mantienen unidop hasta el 
Amento de la votación. 
El1 írente de Manuel Quezón exi?-
"bendición SOLEMNE 
l0El domingo 28 del con-iente a lu* 
I?,3'- m- será bendecido en la Santa 
;.'S1* Catedral de esta ciudad, el 
^'anderíp qUí} ostentad on adelante 
, ¡^ciedad '-Naturales del Concejo 
Coafia" (Asturias) 
arrn ,)pndirion seguirá una mis.i 
ionizada. Kn el Evangelip di r ig i -
lr?'a Palabra u los A s o c i a d o ^ ilus-
Cj2 orador sagrado Monseñor Lago 
CahiM CflnóQiSO Magistraj de este 
SaCí0 y Prelado Doméstico de Su 
seíor ofertorio- el aplaudido tenor 
M4rí Lrrestara7u. cantará un Ave 
virr*->ÍIje loé e0añ-seB dedican a la 
HrV? . 1 Roíftrio. P a t r o » a de su 
nuestrán Padrinos de la bendición 
si<lenta jompaftera Eva Canel, Pre-
y don n Honor de dicha Sociedad 
^ t i y o nabé González, Presidente 
Pintado11^80 del estandarte tiene 
reverg°, e9c"J<lo del Concejo, y el 
do ]a enseeña provincial; la cruz 
de ias Vlotoi'a, orlada de florecillas 
peli ^ . t a ñ a s de Covadonga. 
iflieg iones merecen ios "N'ntu-
••̂ nores ronc,J:¡o l̂e Coaiia" pnr los 
U insi Pon qu<> van a consagrar 
lile u - Ric ia l de su Municipio 
^• la . 8ervii,á de guión en la Ha-
te un grupo cap.^neado por el Re-
presentante Sotlo, del partido demo 
crát ico, cue prefiere que se apele 
al Congreso americano contra la de-
cisión contenida en el telegrama d?l 
Secretario Weeks. aprobando la con-
ducta de: General Wood por el Pre-
sidente Coolidge, aunque entienrjp 
que esa apelación al Congreso de los 
Estados Unidos no t r a e r á r é su l t ado 
práctico f lguno. 
P ó r otra parte, la amenaza del 
partido de Coalición de no cooperar 
en él Gobierno de las Filipinas con 
el General Wrood se considera por 
el Senador Sotlo como compléta-
mente impracticable y hasta lo l la-
ma una farsa ridicula. 
Refir iéndose ese mismo Représe. i-
tante Sotio a los periódicos de Nue-
va York que consideran que el Ge-
neral Wood ha fracasado en las Is-
las Filipinas, dice que no están bien 
informades esos periódicos, tenien-
do en cuenta que el General Wood 
fué el que salvó al Banco Nacional 
Fi l ipino ile una quiebra completa, y 
además aió órdenes para qu se pro 
cesase a los ,que habían entrado a 
saco^en el Tesoro de ese Raneo. Y 
por úl t imo ref i r iéndose a qué pudta 
haber u ra revolución en Filipinas, 
se pregunta el Represntante Sotlo: 
¿Es tán loí, filipinos al margen de una 
revo luc ión? ; y afirma "que sí ; pero 
lie de u n a revolución armada 
contra lofc Estados Unidos, sino de 
una revolución1 sin d é r n m a m i e n t o 
de sangre contra ciertos eáciques y 
au tóc ra tas , naturales íle las islás 
Filipina? 'iue quisieran perpetuar-
se en el poder por medio de fraudas 
electorales." • 
— "Si más adelante llep£ esa r v 
volución a producir derramamien o 
de sangre, nadie puede preverlo; > 
termina ese Represnetano diciendo 
en un lenguaje pintoresco: La . ca l -
dera está llena de vapor y puede 
explotar cuando menos id piense." 
Los pt.riódicos de los Estados Un' -
d(*« del día 21 del corriente qu» 
examinan los motivos de la qu iebn 
del Gobierno americano OP aquelUs 
islas, achacan a la conduela dél an-
terior Gobernador Génera ' . Mr. Ha-
rr isón. la rélajáción compMa de lo-
aféctos que los filipinoe* tenían a 
los fstades Unidos, porque el Gene-
ral Harrison sra un ifleali?ta sin nin-
guna experiencia de gob érno, que 
puso en práct ica 1*? teoría^ idea-
listás df1 derecho de capacidad 
los filipinos para gobernarse a sí 
propios, produciendo esa t eor ía He 
vada a xa prác t ica efecfoe deplora-
bles. 
Los políticos fil ipinos persuadie-
ron a H^rrison a que crease un Con-
sejo de Cstado compuesto de miem-
bros de r m b a s - C á m a r a s d*» las legis-
laturas. Congreso y Senado, danlo 
así a eso^ Jefes una fuerza real y 
«fertiva rn el Gobierno 
Creó Wdemás Harrison. un Con-
sejo de Contraste en que esos jefe-s 
(Pasa a la página dos). ' 
CARIA DEL PRE1ENÍE DE. LA' CAMARA DE COMERCIO DE SANÍIAGO DE CODA 
Santiago de Cuba, Octubre 23 dé 
1923. ' ' 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Por considerarlo de gran in terés 
para los intereses azucareros, adjun-
to tengo el gusto de remi t i r a Ud. 
copia de la carta que con esta mis-
ma fecha, ha dirigido nuestro Pre-
sidente al que lo es del Comité Cu-
bano de Defensa Económica , con 
motivo del cable publicado en el pe-
riódico " E l Mundo" sobre el alza del 
precio, esperando que se serv i rá Vd. 
darle publicidad en el de su digna 
dirección. 
Con nuestras mas expresivas gra-
cias, quedo de Vd. muy atento y s. s. 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
Domingo P a d r ó n 
Subsecretario. 
Santiago de Cuba, 23 de Octubre 
de 19 23. 
Sr. Presidente del "Comi t é Cubano 
de Defensa Económica" . 
Chacón 23.—Habana. 
Señor : 
Ha. sido para mi una sorpresa el 
no haber recibido contestación a la 
carta que diri j í a Ud. con fecha 20 
del pasado Septiembre, una copia da 
la cual le incluyo con la presente, 
sobre el aumento de la producción 
interior de azúcar en los Estados 
Ünldos, y las gestiones del Comité 
de su digna presidencia; cuya carta 
fué reproducida por los periódicos 
de mayor circulación de p.sa Capital. 
En algunos de ellos, "Heraldo dé 
Cuba", "Mercur io" y "Avisador Co-
mérc iá l " , si mal no recuerdo, lél 
que el Comité ce lebrar ía pronto se-
sión para darse por enterado dél in-
forme, que el señor Mario A. Mac-
beath, competente Secretario dél mis-
mo, hab ía de rendir sobre su viaje 
a la Repúbl ica Norte Americana y las 
gestiones hechas en beneficio de los 
fines que persigue el Comitá. pero, 
el asunto ha quedado, al parecer, 
dormido, y ni he recibido citación 
para dicha junta, ni he vuelto a leer 
nada en relación con la ac tuación de 
nuestro organismo. 
En el periódico " E l Mundo", co-
rrespondiente al sábado 20 del ac-
tual he leído el siguiente despacho 
cablegráfica,- del redactor especial 
de dicho diario en la ciudad de New 
York, y que copio por considerarlo 
, de gran in terés para nuestros azuca-
I reros. como consideré el cable publi-
1 cado PU "Heraldo de Cuba", que co-
¡ piaba en mi antes citada comunica-
I ción de fecha 20 del més pasado, 
i Dice así el referido cable: 
"New York, octubre 19. Las mu-
, jeres se están ocupando nuevámen te 
i dél precio dél azúcar , que conside-
, ran éxcesivo, y yá han comenzado a 
\ hacer sus investigaciones, que se ca-
ractér izan por la intensa publicidad 
que pronto adquieren, habiendo so-
licitado la cooperación del Secreta-
rio de Comercio, MrT Herbé r t Hoo-
ver, con objeto de obtener los da-
tos necesarios para comprobar la 
conspiración dq los comerciantes. 
En estos momentos resulta temible 
la iniciativa de las mujeres en asun-
tos que pudieran servir de excusa 
para distraer la a tenc ión pública, 
asestándosele al producto cubano un 
golpe semejante al del mes de ma-
yo. qu« ten ía exactamente el mismo 
fundamento que la s i tuación actual, 
una mera consecuencia de la reduc-
Numerosos grupos de comunistas 
marchan sobre la capital alemana 
Se contradicen el disenrso de Strcssemann y la 
la nota de Alemania sobre reparaciones 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
LOS COMTINjlSTAS M A R C H A N SO-
B R E B E R L I N . 
LONDRES, Octubre 25 
Un despacho de la Central News 
procedente d e ' B e r l í n dice que gru-
pos numerosos de comunistas mar-
chan sobro la capital alemana y que 
la policía ha salido precipitadamente 
a interceptarlos. 
DOMINADA L A SITUACION 
GRECIA 
E N 
ATENAS, Oct. 28. 
El gobierno griego parece haber 
dominado la s i tuación en Macedo-
nia. 
REFRIEGA E N T R E SEPARATIS-
TAS Y POLICIAS 
AQUISGRAN, Oct. 26. 
De 6 a 10 personas fueron muer-
tas y otras heridas en la refriega 
de la noche del miércoles y de ayer, 
ruando la policía a tacó el palacio 
de Legierune, para expulsar a los 
separatistas de la Rhinlandia. 
PROCESAMIENTO DE LOS 
LITOGRAFOS EN HUELGA 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra los obreros l i tó-
grafos Antonio Quintana Fe rnández , 
Ramón Rodr íguez Decon, Aurelio 
Valdes Corominas, Ernesto Vázquez 
y López, Juan García Ulloa, Ar turo 
Pumariegd y González, Ar tu ro G. 
Panlagua y un ta l Toraños . cuyas 
demás generales no constan en el 
procesamiento. , 
A estoi obreros se les sigue causa 
por delitos conexo de lesiones en r i -
ña y maquinaciones para alterar el 
L A NOTA A L E M A N A T E L DISCUR. 
SO DE 8TRESSEMANN SE 
CONTRADICEN 
BERLIN,. Oct. 26. 
E l discurso del Canciller de Ale-
mania publicado ayer en Westha-
lia está con contradicción, hasta cier-
to punto, con las declaraciones he-
cha» por Alemania en su ú l t ima nota. 
En este ú l t imo documento el go-
bierno declara qu© está dispuesto en 
principio a reanudar la* entregas 
de mercanc ías por concepto de repa-
raciones rese rvándose «1 derecho de 
hacer ver la necesidad de investigar 
la capacidad de Alemania. 
En el discurso del Canciller, por 
el contrario, Herr Streessemann ha 
declarado, «egún las noticias publ i -
cadas, lo siguiente: 
"Alemania quizás haya hecho más 
para las reparaciones de lo qu&' do 
ella podr ía esperarse, y mientras el 
Rbtn y el Rutar se mantengan se-
paradas de Alemania no h a b r á más 
entregas". 
ESto parece estar con c o n t r a d i c c i ó n ^ 
con las declaraciones de Alemania 
de que se halla dispuesta a reanu-
dar los pagos con mercanc ías . 
REUNION DE ACADEMICOS 
PARIS, Oct. 26 
El jueves se celebró una reun ión 
pública, como la acostumbrada to-
dos lóe aftos en presencia del presi-
dente Millerand 
Se pronunciaron discursos elo-
giando a los académicos difuntos y 
alusivos a varias celebridades 
POINCARE D E Í T N E L A MISIOX 
DE L A LIGA D E LAS NACIONES 
o tres propietarios, y, recordando to-
do lo que había ojdo, acerca de los 
castizos vestigios en esta ciudad-reli-
cario, ha seguido curiosamente hacia 
el corazón de la villa. 
Pero las casas del mismo pseudo-
estrlo decorativo— casas nuevas to-
das ellas—se repiten, a cual más ar-
bitraria. Las fachadas se dirían orlas 
de diploma, con su profusión de cur-
vas y ramajes. No; no es un caso ais-
lado, como se le ocurrió en un princi-
pio: parece más bien constituir ya 
una tradición. E l mismo Ayuntamien-
to, construido en 1906, está ejecuta-
do a tenor de esa manera modernista. 
Horas después, el señor Perón, acti-
vísimo corresponsal de este periódi-
co en Camagüey, le había de infor-
mar que esta tendencia se originó en 
las iniciativas de algunos constructo-
res catalanes aquí venidos. 
Gracias a esa peculiaridad, Cama-
güey ofrece al forastero un aspecto 
de graciosa y hasta elegante rebeldía. 
Las partes más nuevas de la pobla-
ción apenas sugieren su castizo abo-
lengo, y ciertamente distan mucho de 
poseer aquella austeridad recia, sobria, 
algo ruinosa que a distancia se le atri-
buye. Es, al contrario, una población 
coquetonciila y risueña, con largas y 
animadas calles de profuso comer-
cio, tráfago de gentes y tranvías* y 
aspectos decididamente capitalinos. 
De vez en vez, sin embargo, según 
Se aparta el forastero de las cálles 
ambiciosas, perdiéndose por entre las 
menudas, fangosas, humildes cálle-
jas, surgen los rezagos del tiempo vie-
jo y revive la leyenda. Acá y acullá 
van apareciendo menudas casuchas, 
muy altas «obre el arroyo, com<r en 
andas de resquebrajada piedra. Los 
techos son de encendida teja, muy sa-
ledizo el alero, que a veces sostienen 
menudas pilastras a media fachada, 
junto a las jambas de las recias y al-
dabonadas puertas. Las ventanas, las 
famosas ventanas "de palo", fingen 
miradores, por la manera amplia y 
saliente como las cobijas en el exte-
rior sus espesos enrejados de. made-
ra. Parece que, mirando al través de 
ellos, se ha de atisbar, adentro, un 
hidalgo con bonete, una panoplia ro-
ñosa y un lebrel. 
Las gentes de Camagüey hablan 
con hondo rencor de este barro igno-
minioso que cubre las calles. ¡Oh, no 
creáis que el rencor es hacia su ciu-
dad amada! Camagüey, en la noción 
prócer de Guillermo de Quesada; y 
conservan a tus iglesias su pátina se-
cular, y disponen dentro de ellas los 
altares de tal suerte, que los bajos y 
traslúcidos ventanales polícromos sir-
van de fondo al ara y parezcan nim-
badas de fuego las imágenes, y ascuas 
los menudos tabernáculos. 
Por obra de tus hijos, estos comer-
cios tienen, en sus vidrieras, impre-
vistas opulencias; estos edificios al-
canzan una excéntrica, pero gallarda 
distinción; tus plazas se apartan del 
tipo consabido del parque provincial, 
y en el más accsible de ellos, a la som-
bra de una iglesia linajuda (entre ñor 
manda y renacentista de perfiles,) 
blandc su espada sobre el potro en-
cabritado y broncíneo, aquél tu hijo 
amado de la manigua heroica. 
Es bella esta estatua de Agrámen-
te, Camagüey. Es de las que no pare-
cen un pisapapel (como algunas de la 
Habana que yo me s é ) , y los alto-re-
lieves episódicos de sus costados .son 
finos y elocuentes (a más de que, pa-
ra verlos, no se han menester binácu-
los.) 
Camagüey, Dios te conserve tu ran-
cia distinción. El olfato experto hus-
mea ya en ti pujillos de modernismo 
y auras de mordofilia. Tanto dancing 
y tanto cine pueden desgraciar los 
grandes ojos de tus camagüeyanas y 
aquel su porte heráldico tan loado. 
¡Guárdate! Reitera tus aceras empi-
nadas y tus arcos elípticos ŷ  tus puer-
tas de curvo dintel; no profanes tus 
viejas ventanas llamándolas "de pa-
ló": no te embadurnes con cosméti-
cos capitalinos, villa del Hatiboriicol 
Mira que son tus encantos tradicio-
nales los que conquistan y retienen al 
forastero, aún sin que tengas que dar-
le « beber, según tu bruja conseja, 
agua de tinajón "con gusarapo"! 
Esta noche, a punto de partir, el 
forastero ha conocido a un señor al-
to, de barba cuadrada y blanca, per-
fil marcial, maneras cuidadísimas. Vis-
te pantalón negro lo demás, blanco 
hasta el nítido lazo del corbatín. 
Este señor es solterón. Camina y ha-
bla con distinguido reposo, y se cuen-
tan de él historias bravas y galantes, 
viejas historias hidalgas de lances, 
«mores y tropelías. 
No oí bien el nombre; pero estoy 
seguro de que este caballero viejo se 
ha de llamar Agrámente, Agüero, Be-
tancourt o V a r o n a . . . 
Jorge Manach. 
Camagüey y Octubre. 
ObraFilantrópica 
PARDS, Oct. 2 6. 
En un banquete dado en su ho-
nor por el comité franco-americano, 
Po inca ré dió la siguiente definición 
de la Liga de las Nacones: 
"Ciertamente no es el propósi to ni 
la misión de la Liga de las Naciones 
suplantar los organismos instituidos 
precio de las cosas, excluyéndoseles ¡ por los tratados ni sobreponerse a 
de toda fianza. la comisión de Repa rac ión ; pero esos 
| No están detenidos Garc ía , Ulloa, I mismos tratados le confían una mi -
. Pumariega González y Toraftos. por sión transcendental que afecta d i -
lo cuaL se han dádo las órdenes rectamente á la paz del mundo. Na-
j oportunas para sü arresto. |die .en Francia suéña siquiera en 
| restringir l i s facultades de la Liga. 
I Los sérvlciós de está, prestados has-
j ta aquí , no són nlula en compara-
ción con loe que todavía puede prés-
t á r " . 
EL DR. GOMEZ DE ROSAS 
Representa a Cuba en el Gran 
Congreso de Cirujanos dé Norte 
América, oue se es tá ce iébrando e.i 
Chicago. Es el único de nuestros 
cirujanos de primera l ínea que está 
en el Congreso. 
Noticias particulares nos Informan 
que ha tenido brillante oportunidad 
de presenciar notables casos de Cl-
rujía del cerebro, de la médu la y del 
mediastino, por maestros america-
nos que le dispensan la más cordial 
acogida. 
Con la mayor satisfacción publ i -
camos la siguiente carta dir igida a 
nuestro Director, en la que se expo-
nen los fines que persigutí la Asocia 
ción Protectora de Ciegos "Valen t ín 
H a ü y " , de Santiago de Cuba. 
E l DIARIO DE L A MARINA que 
ya anteriormente dedicó a t enc ión 
preferente a esta obra meri tor ia de 
gran importancia social, simpatiza 
con los propósitos que la informan 
y desea el mayor éxito en su cam-
paña en pro de los infortunados cie-
gos. 
LOS MINISTROS FEDERALES APO-
Y A N A L GOBIERNO CENTRAL 
B E R L I N , Octubre 25 
Los primeros Ministros federales 
conferenciaron aquí anoche y acor-
daron apoyar al gobierno central en 
su controversia con Baviera y pedir 
que so levante inmediatamente la ley 
Marcial, res tableciéndose la normali-
dad legal, ev i tándose de todos los 
modos posibles desavenencias como 
(Pasa a la U L T I M A pág.) 
las ocurridas entre Munich v P.erlín, 
iprminsdan las sesiones del Con-1,-ivas consecuencias posibles asumie-
greso visitara la cl ícica de los her- ron un carác te r muy grave. 
manos Mayo en Rocheter para la que 
ha sido particularmente invitado. | (Pasa a la página TRES) 
Santiago de Cuba, 22 de Octubre 
de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido señor : 
Tengo el gtlsto de nolificarle a 
usted que finalmente, después de 
una larga y penosa preparac ión , la 
próxima remana efec tuaré m i viaje 
a esa cnpital, con el ohielo de dar 
una serle de conferencias sobre el 
asunto de la "Redención Intelectual 
y mora l" de los ciegos de Cuba. 
M i f in primordial es el de fun-
dar en U H á b a n a una se-xlón de U 
"Valent ín Haüy" , Asociáclón pro-
tectora dé los faltos de vista existen-
té, Kace ya másd e dos afios, en esta 
ciudad. 
Para la fundación dé dicha sección 
yo apelaré , principalmente, a la g3-
nerosidad y altruismo de las damas 
habaneras, invi tándolas a const i tui r 
la "Union Nacional de las Damas 
Cubanas pro Ciegos", cuyo progra-
ma expongo «n una de mis confe-
rencias nue a ellas hónrome dedicar. 
En otra conferencia persigo el 
fin de interesar a los Poderes P ú -
blicos acerca de la Instrucción 
de los Ciegos en Cuba, fundando 
mis argumentaciones sobre el texlo 
del ar t ículo 81 de la vigente Cons-
t i tución, el que dispone oue la ley 
de la instrucción obligatoria y gra-
tui ta sea extensiva para todos in -
distintamente; y para animar tanto 
a dichos Poderes como a todos los 
cubanos a trabajar en pro de los 
ciegos Je este país, ha^o una ex-
posición bastante detallada de la 
obra educadora que se es tá real i -
zando en todas las demáo naciones 
civilizadas en beneficio de los faltos 
de vista, siendo dicha exposición a 
base de documentos y datos esta-
dísticos de gran in terés . 
Una de mis conferencias la dedi-
co exclusivamente a "Valent ín 
H a ü y " , el gran f i lántropo francés a 
quien le cabe el honor y el m é r i t o 
de haber sido el iniciador y funda-
dor de la educación da los ciegos, 
razón por la que viene llamado al 
(Pasa a la página dos). 
SERENATA AL DR. CARTAYA 
Promete ser br í l len t l s ima la sere-
nata que en hemenaie al Dr. Arman--
do Cartaya, Director de Comunicacio-
nes, se organiza para esta noche pof 
los empleádos del Departamento quo 
dlifge y por entusiastas amigos y sim-
patizadores. La serenata t end rá efec-
to en su residencia de Lagunas 34. 
Durante el acto hab l a r án distin-
guidos oradores entre los que se ha-
l lan: Juan Gualberto Gómez, doctoí 
Hernández Massip. Cuervo, Mar t íne i 
Perelra, Aquiles Ortega, Dr Oscaj 
Edreira, Antonio Perdo Suárez, dooi 
tor Alfredo Bosque y Adolfo GonziA 
lez. E l señor Joaqu ín Llerena desi 
de la Estación P . W . X . de la Ra» 
dio Corporation de esta ciudad, s?lun 
dará al Dr. Cartaya en nombre dej 
Departamento. 
Distintas bandas de mífcica ameul» 
zarán el acto, una manifestoción AAfy 
más, recorrer* varlag calles desde íj 
Club Alfredo Zayas. situado en Nept 
tuno y Galiano, que será el punto dj 
partida a los ocho y media p. m. 
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Nuestra exposición 
EN L A T E R R A Z A 
J ) S JUEVES DE FAUSTO 
Excepcional I 
Como ningún otro jueves del año. 
Puede hablarse asi del aspecto que 
ofrecía ayer la gran terraza de Faus-
to. 
Tarde y noche, en las tandas ele-
gantes, la afluencia de espectadores 
era realmente extraordinaria. 
Nunca, ni aun cuando el reciente 
estreno de la cinta Homicidio, se vió 
m á s favorecido el coliseo de Prado y 
Colón. 
Hubo que cerrar la taquilla. 
¿Qué prueba mejor? 
Imposible de todo punto, dado lo 
expuesto, una relación exacta de la 
concurrencia. 
Fiada al azar de la memoria tie-
ne que resentirse forzosamente de 
omisiones repetidas. 
Empezaré por hacer mención, en-
tre las señoras , de Josefina Embi l de 
Kohly, Angela Alber t in i de Perdo-
mo y María Luisa Lasa de Sedaño. 
Mercedes Romero de Arango. 
Ofelia R. de Herrera. 
Carmelina Blanco de Pruna. 
Hemellna López Muñoz de Ll i t e -
ras, Renée G. de García Kohly y Lo-
ló Valdés Fau l í de Ruíz. 
Josefina Fe rnández Blanco de 
Avendaño, María Castillo de Gon-
zález Veranes, Flora Ruíz de Kohly, 
Josefina Castellanos de Corzo, Juli ta 
Heymann de Menóndez, Elvira de 
Armas de Fr i to t y tan Interesante 
como siempre Herminia del Monta 
de Betancourt. 
Conchita H . de "Valdivia. 
Pilar Reboul de Fe rnández . 
Elvira P iqué de Odoardo. 
Clementina Llerandi Viuda de 
Pór te la , Pepilla Duany de Fuentes 
y Carmen García Viuda de Vianello. 
Jul i ta Misa de Varona, Marina 
Díaz de Davis, María Julia Berna! de 
Bonnet, Lucila Fe rnández Mira de 
Olazábal, Matilde Campos de Mene-
ses, Nena Armenteros de Figueras, 
Sarita Conill de Mar t ínez Arenas, 
Adelina Blanco de Llambias y Car-
men Alonso de ArmengoL 
Angelina Embi l . 
María Ojea. 
Las dos Interesantes hermanas 
María Isabel Navarrete de Anglada y 
Amalita Anglada de Romero. 
Francisca Mart ínez Viuda de Diaz, 
Mar ía Vi l l a r de Palomino, Angélica 
Díaz de Hevia, y Mar ía Villaoz Viu-
da de Pons. 
Graziella Echeva r r í a . WTjT* 
Consuelito Montero. 
Isolina Díaz, 
Consuelo Conill de Rodr íguez 
Castells, Flora Castellanos de Angla-
da y Carlotica Cautfield de Montou-
lieu. 
Matilde Truf f ln de Mesa, Maruja 
B a r r a q u é de Sánchez y Sarita Vare-
I la Zequeira de Osuna. 
Tul i ta Bosque. 
Gent i l í s ima! 
Justina Monteagudo de Pór te la , 
María- Montero de Selglie y Nejia 
Díaz Cruz de Gut iér rez de Cells. 
Cristina J iménez de Armand. 
Muy interesante. 
Y la Condesita de Jaruco, airosa 
y elegante, entre el grupo de seño-
ras, todns Jóvenes y todas bellas, que 
formaban Nina Cowley de Rodrí-
guez Morini , Gloria Montalvo de Or-
dóñez, Maximina Marimón de F a r r é s . 
María Almagro de González Vera-
nes, Graziella Car re rá do Sedaño, Jo-
sefina Coronado de Marín, Carmela 
López de Ramírez , Ofelia F e r n á n -
dez de Castro de Montero, Nena 
Avendaño de Santeiro, Ada Espino-
sa de García Bango, Carmelina Del-
fín de Morejón, Nena Rodríguez de 
Santeiro, L i l i t a Goicoechea de Cá-
mara y Margarita Alacán de Leret. 
Señor i tas . 
La linda Isabelita Rasco. 
Perla y Beba Gumaer, Luz y Mar-
got Fe rnández , Isabel y Rosita Ur-
blzu e Isabel y María Galdo. 
Elena Sedaño, Angelina Pór te la , 
Gloria Sánchez Iznaga, Maricusa 
L á m a r , Esther Ruz, Rosita Dihigo, 
Al ic ia Melero, Margarita de Armas, 
Caridad Herrera, Justina Villaoz, 
Marina Odoardo, Blanquita García 
Ríos y Turcellna Mañas . 
Al ic ia Lliteras, Marianita Valdi-
via y Antonia Agüero . 
Matilde Gil del Real, Al ina Fuen-
tes, Celia Rodr íguez , Pepita Garri-
do y la adorable Mecho Roig. 
La gentil Silvia Blanco. 
Cachlta Bof i l l . 
Zoila María Osós, Bebita Alonso, 
Nena Capmany, Josefina Corzo, Cris-
tina do la Cruz y María Galbls. 
Las señor i tas Ferhmann. 
Angellta Canosa. 
Y ya, por ú l t imo Floralda Fer-
nández , la bella prometida del dis-
tinguido Joven Edwin T. Tolón. 
En el gran éxito de ayer, como en 
todos los que vienen repi t iéndose 
en Fausto, hay que reconocer los es-
fuerzos y gestiones que en la tem-
porada actual viene desplegando el 
activo y competente administrador 
del s impát ico teatro del Prado, señor 
Antonio Sastre. 
Sea para él mi felicitación. 
Muy merecida. 
Hoy, por la tarde, llegará Ana Ma-
n'a Borrero, por la vía de Key West, 
Como e8 materialmente ¡mpo«ible 
preparar la exposición para mañana, 
la hemos aplazado para el lunes. 
De süfrte que el lunes, con toda 
seguridad, es el día de la apertura. 
Y a lo dijimos el otro día: 
" L a canora Borrero no trae "lo 
primero que se lanzó al mercado"—• 
con destino a la exportación— porque 
io primero que se lanzó al merca-
ndo es siempre objeto de las modifi-
Icaciones que impone el buen gusto 
de la francesa; trae "lo otro", lo 
genuinamente parisiense, lo que re-
presenta la verdadera moda". 
Ustedes han visto ya "lo primero", 
y podrán ver el lune» "lo otro". 
Luego pueden opinar y decidir. 
r . M QUE QUIERE EL BUEN CUBANO ^ 
ES CAfE BUENO... 
^ ...Y ÍL MEIOR CAfE ES EL DE 
V"L4 F L O R D E T I B E S " j 
Bol ívar 3 7 A 3820 , M 7 6 2 3 
Juegos do tocador, de plata. Porcelanas de Sevres. E l más completo 
surtido en Objetos do Arte, para regalo,. Precios barat í s imos . 
" L A E S M E R 4 L D 4 " 
San Rafael No. 1. 
(entra Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
Las discusiones... 
Viene de la PRIMEKA plana) 
polí t icos t ambién ten ían mayor ía , y 
formabar parte de ese Consejo du 
Sontraste el Gobernador General; y e esta muerte, con el Consejo dá 
Estado y el Consejo de Contraste, 
pudieran llevar la dirección del Ban-
co Nacional y d^ loe ingenios da 
azúca r que per tenecían al Gobierno-
Cuando se envió la Comisión pr1» 
sidida por Mr, Forbes para que es-
tudiase la s i tuación de Filipinas, al 
cesar Harrison en su fobirno, in-
formó e<»a Comisión que se concedia-
ee al Gobernador Generaf atribucio-
nes que estuviesen en remeión con 
su gran responsabilidad, pero el Coa 
greso no tomó declaión alguna. 
A l llega, el General Wcod encon-
t r ó una negligencia que llamaron 
cr iminal los periódicos americanas, 
en cuanto al manejo de los fondos 
del presupuesto, y un despotismo 
que c o m a parejas tan sólo con lo 
ineficaz ne los trabajos en los dia-
tintos dopartamentoa. 
Quezón como Presidente del Se-
nado, y Osmena, Jefe de un partido 
polít ico, mandaban completamente 
en el Gobierno y eran sn realidad 
unos verdaderos dictadores, encon-
t r ándose el General Wood con el 
Banco q.iebrado casi, y poco menos 
Anuncios 
POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
L E L L E V A R O X LOS MUEBLES 
A la policía denunció Angel 
Vázquez y López, vecino del Calaba-
zar de la Habana, que de una habi-
tación de la casa Jesús María 132. le 
han sus t ra ído muebles de su propie- ¡ 
dad que aprecia en cincuenta pesos. 
Dice el denunciante que la sala de 
esa casa estaba aquilada por Anto-
nio Garriga, que tenía allí una bar-! 
ber ía , quien supone que accediendo' 
a loa deseos del du.cño de la tinca l 
se mudó , llevándose sus muftbles, los 
cuales guardaba en la referida ha-
bi tación. 
en la casa Zenea 215, al caerse de 
la escalera en que estaba subido por 
estar pintando la cocina de esta casa. 
DESVALIJARON E L B A U L 
En el tren de lavado sito en la ca-
lle de Estévez n ú m e r o 184, de la 
propiedad del asiát ico Luis Chin, pn-
netraron ayer los ladronea, lleván-
dose de un bau.l ropas por valor de 
$9.75 y dinero en efectivo por la 
suma de 90 pesos. 
En un descuido en que la puerta 
de la calle estaba abierta, loe la-
drones se llevaron de un corredor el 
baúl de Luis Chin para la azotea de 
la casa, y all í le violentaron la ce-
rradura, sustrayendo de su Interior 
las ropas y el dinero referidos. 
CAYO D E L A ESCALERA 
Jorge Ni th , natural de Jamaica, 
de 24 afios de edad, con rp3idf>nHn 
«•n Esperanza n ú m e r o 12"? f n * ««V- « e m i l n l a López y Díaz 
ANCIAXA ARROLLADA 
La anciana Herminia López y Díaz 
t ló de heridas en la cabeza, escoria-
ciones en todo el cráneo y contusio-
nes en la ar t iculación tibio-femoral 
del lado derecho y conmoción cere-
bral . 
Según refiere el vigilante n ú m e r o 
1912. Angel García, de la Sección de 
Tráfico, Herminia López fué arro-
llada por el carro de agencia nú-
mero 4027, que conducía el carrero 
Dionisio Delgado y Mateo, vecino de 
Sa rd iñas 43, en los momentos en 
que trataba de atravesar la Avenida 
Menocal hacia el Principe, yendo por 
la Avenida de la Independencia. 
De este caso conoció el Juzgado 
de Ins t rucc ión de la sección tercera, 
quedando en libertad el carrero, por 
estimarse el caso debido a una Im-
prudencia de Herminia Lónez. 
VISITANTE MOLESTO 
María Mart ínez viuda de García, 
vecina de Fernando Quiñones núme-
ro 4 6, dió cuenta a la policía, que 
estando ayer en su domicilio escuchó 
que por la puerta del comedor quo 
da al patio, un ruido ext raño, cre-
yendo ver a un individuo que preten-
día entrar, y el cual desapareció al 
notar que había sido sorprendido. 
Supone María Mart ínez que eae 
ex t r año huésped pretendía robarle. 
A L JUZGADO ESPECIAL 
La Adminis t rac ión de la Aduana 
remi t ió ayer al doctor Valdés Ancla-
no, Juez Especial que Instruye la 
causa contra veteranos y patriotas, 
copia del manifiesto publicado por 
el señor Federico Novoa, Corredor da 
Aduana, en el que se pide en forma 
descompuesta sea derrocado el ac-
tual Gobierno. 
El doctor Valdés Anciano ha dia-
puesto que por la policía sea citado 
el señor Novoa, para ante au presen-
cia para aer instruido de cargos. 
PROCESADOS 
Por el Juea de Inst rucción de la 
aecclón segu.nda fueron procesados 
Antonio Veloao y F e r n á n d e z y Va-
lent ín Guerra y Regó, en causa por 
estafa, con fianza de 200 pesos. 
Juan Pérez y Hernández , por In-
fracción de la Ley do Drogas, con 
2 00 pesos de fianza. 
Calixto Noa y Eulalio Que.sel y Ló-
pez, por disparo y lesiones, cbn fian-
za de 300 pesos. 
Germán Parada y García, por robo; 
con 300 pasos de lianza. 
que exhausto de fondos, que los cua-
les se habían gastado man de vein-
te millones de pesos, sin tener esa 
cantidad g a r a n t í a de ninguna clase 
para poderlos recobrar, y se com-
prendo qua hubiese sufrido así un 
gran desprestigio el réfimen ameri-
cano en las Islas Filipinas. 
En los tres años que lleva el Ge-
neral Wood al frente de las islas 
Fil ipinas ha tratado de rectificar 
las equivocaciones de Karrison y 
restablecer el Gobierno pobre una 
base eficaz, y al mismo tiempo ha 
procurado arrebatar a los jefes de 
los partidos polítiooa filipinos del 
Senado y del Congreso la suprema-
cía absoluta que tenían sobre el pro-
pio Gobernador General. 
No citamos aquí los casos que 
ocasionaron la lucha enconada en-
tre Wooo y el Presidente del Se-
nado en todos su detalles; pero si 
diremos que el nombramiento por 
el General Wood para el Departa-
mento de Policía /le Mr, Conley, sal 
tando por encima del Alcalde que 
es el jefe all í de esa polic'a secreta, 
a quien acusaba Quezón de actos 
crimínale?» respecto del juego, lucha 
que produjo la renuncia del Alcal-
de de Manila, Fe rnándea , llevó la 
disidencia con el Genera. • Wood -i 
tal extremo que hubo manifestacio-
nes públ icas ruidosas y hasta algu-
nos del partido democrát ico llega-
ron a apedrear al Presidente d3l 
Senado Quezón. 
Nuestra opinión es que los Esta-
dos ünicf . s no quieren dar de nin-
gún modo la Independencia a las 
islas Filipinas, que ya estuvo a pun-
to de otorgarse durante la presiden-
cia de Mr, Wilson, siendo Goberna-
dor General Mr. Harrison; y aho-
ra ya es más difícil recoger velas, 
sobre todo si, como se supone, el 
General Wood t endrá que abando-
nar las Islas Filipinas en el caso du 
que se presente candidato a la pre-
sidencia de los Estados Unidos, co-
mo ya lo fué en las ú l t imas eleccio-
nes de 19 20; y esas luchas con los 
filipinos que éstos consideran como 
violaciones de libertades que ya SJ 
les hab ían otorgado, ha rán pensar 
a los Estados Unidos que no todos 
los países en que flota ¡a bandera 
americana, en el sentido de protec-
ción, quieren que se mantenga allí, 
sino qud por el contrario, desean 
que se a r r í e . 
E n l a L o m a 
d e l M a z o 
SE VENDE UN TERRENO 
CON 30x40 METROS SITUA-
DO E N PATROCINIO ESQUI-
NA A FIGUEROA. 
APROVECHEN L A OCASION. 
I N F O R M A N : AGÜIAR 120. 
Obra Filantrópica 
Viene de la PRIMERA plana) 
"Padre espir i tual" de todos loa cie-
gos del mundo. 
También le dedico una conferen-
cia a Luis Brail le , el Inventor do 
la escritura de puntos, célebre ciego, 
también t r ancés , que bien puedo 
considerarse como el continuador v 
perfeccionador de la gran obra In i -
ciada por Valent ín Haüy. 
En otra conferencia hablo del de-
recho que tiene el ciego, ante la so-
ciedad, 9 la Ins t rucción, aaí cono 
de la necesidad y convenelncía d1? 
reconocerie este derecho, bien para 
evitar que el ciego constituya para 
la sociedad una carga pública, bien 
teniendo en cuenta los aervlcios que 
el ciego Instruido puede prestar a 
la sociedad y a la Patria. 
Ademán de las conferencias, me 
propongo organizar en la Habana al-
gunos conciertos, (y si fuere posible 
hasta una susc r ipc ión) , para recau-
dar fondos para la fundación de la 
"Escuela Nacional de Ciegos", úni-
co y exclusivo medio que puede re-
solver el problema de la "Redención 
moral e Intelectual" del ciego a que 
antes me he referido. 
Mi labor, o mejor dicho, la labor 
que se propone realizar la "Valen-
t ín H a ü y " , de la que h ó n r e m e ser 
su presidente general, (por cuanto 
indignamente,) es ímproba y no 
exenta de serias dificultades; pero 
el f in que perseguimos en noble y 
grande, lo que nos hace confiar en eT 
auxilio divino ante todo, j después 
también en el apoyo de toda perso-
na culta y amiga del bien, debiendo 
todo el mundo reconocer en esta 
Empresa una obra de progreso, da 
f i lantropía verdadera y de presti-
gio y engrandecimiento para Cuba. 
He aquí , Doctor, porque me he 
permitido el atrevimiento de moles-
tarle, seguro de que usted t o m a r á 
parte activa en este asunto de vi ta l 
importancia cultura ly social, con-
cediéndonos su valiosa colaboración 
por medio de su poderoso periódico, 
la que consiste, ante todo, en em-
prender una campaña do propagan-
da dirigida a despertar el mayor In-
terés en el público habanero para 
que asista a las conferencias de que 
le habló, conferencias que, si no se-
rán modelos de l i teratura castella-
na, ni mucho menos, indudablemen-
te persiguen un fin altamente bene-
ficioso para los individuos y para la 
sociedad defendiendo, además , una 
causa justa, santa y dignís ima, acree-
dora por tanto del apoyo y de la 
s impat ía universal. 
Confiando se d igna rá usted pres-
tarme su valiosa cooperación, y a 
reserva ele darle mayores detalles de 
palabra dentro de pocos días , le ex-
preso toda mi grat i tud desde ahora, 
conjuntamente a la grat i tud y m á s 
vivo reconocimiento de la "Valen-
tín H a ü y " , y de todos mis compa-
ñeros de infortunio de este país , 
los que es tán esperando ansiosamen-
te que también para ellos bri l le un 
rayo de luz vivificadora espiritual, 
que les compense la falta de la \\xz 
material que tan graves perjuicios 
les proporciona. . . 
Sin otro particular per ahora, le 
saluda respetuosamente su atento y 
s. 8. 
Serafina Portuondo Dalman. 
Secretarla del Consejo. 
S E D A S Y M A S S E D A S 
Las telas de seda son en Cuba 





Crepé de China en muchas cla-
ses 
Charmeusse en varias calida-
Ies. 
Crepé Cantón francés. 





Todo a precio de almacén. 
a L A E L E G A N T E " 
Muralla y Gompostela Teléfono fl-3372 
Del problema... 
(Viene de la primera plana) 
Detalles del... 
Viene de la PRIMERA plana) 
E L OSTEXDE 
El vapor belga "Ostende", llegó 
de Amberes, Havre y Burdeos, con 
carga general. 
ED SEA K I N O 
E l vapor americano "Sea Ki.pg", 
ha llegado de los Estados Unidos, 
con dos lanchónos cargados de ma-
dera. 
40377 8t-20 oct. 
Son las que ofrecemos después 
de haber pasado balance. 
Todos loa art ículos han sido re-
bajados considerablemente. 
Vi s í t enos y se convencerá de que 
casi regralamos las mercanclaa. 
"LA ZARZUELA" 
Z E N E A Y ARANGTJREN 
(Neptnno y Campanario) 
E L JOSEPH R. PAR1ÍOT 
El ferry "Joseph R. Parrot", ha 
llegado de Key West, con 26 wago-
nes de cargn genpral-
INFANTICIDIO 
La policía del Puerto, encont ró 
esta maflana flotando en el mar, 
frente a la calle de Cuba, el cadá-
ver de un niño, recién nacido que i 
ten ía una soga amarrada al cuello. 
P rac t í canse Investigaciones en, 
aver iguación de los autores de tan j 
cr iminal hecho. i 
da bajando las lomaa emprend ía la 
marcha hacia la posición. 
El teniente Topete pidió permi-
so para t i ra r sobre ellos con objeto 
de conocer su act i tud; pero el ca-
pi tán Almelda cumpliendo órdenes 
recibidas negó el permiso: pero co-
mo siguiera el avance, mandó ha-
cer un disparo, y al secundo abr ió 
la harca enemiga un nutrido tiro-
teo contia la posición, mandándo-
se a la a vanzadilla dos secciones de 
Infanter ía y 18 hombres de la po-
licía Ind ígena ; por la noche de ese 
día 15 el ataque fué muv intenso, 
pero loa españoles sólo disparaban 
sobre blanco seguro y no utiliza-
ban granadas de mano mas que con-
tra los grupos que llegaban a las 
alambradas. 
E l día 17 In ten tó el enemigo to-
mar la posición y lograron con gra-
nadas de mano detenerlos, quedando 
varios cadáveres de nriros en laá 
alambradas; al anochecer se oyeron 
unos golpes secos y acompasados te-
miéndose que fuesen en una mina 
que estaban labrando los asaltantes, 
y el día 18 el teniente Montero, d3 
la policía indígena , pidió permiso pa-
ra ver si tomaba unas lomas y •«s 
unía con los que Iban a salir de 
Afrau p«ra entablar contacto. En 
esa salida se descubr ió el origen da 
los golpee que tanto intrigaban a los 
españoles ; los moros estaban ter-
minando de construir una trinchera 
que r o d a b a la" posición. 
El enemigo a b a n d o n ó la cueva 
que era comienzo de la t r i nchen , 
en n ú m e r o próximo a un centenar, 
se lanzó contra las posiciones es-
pañolas , a las que no pudieron lle-
gar por los disparos del alférez Coll 
que de un cañonazo detuvo a los 
rebeldes. Los españoles retrocedía-
ron desdo la avanzadilla hasta Tifa-
ruin y los moros que lo advirtieron 
enfilaron la puerta, pero 'o? españo-
lea saltaron por las alambradas Ibttr-
lando asi a los moros. 
El día 18 se In ten tó llevar un con-
voy a la posición, pero no pudo 
llegar, y aunque los sitiados oyeron 
el fuego, no pensaron que era un 
convoy sino un ataque lejano de los 
moros. Sólo quedaba agua para tres 
días en la posición y se dispuso in-
mediatamente el racionamiento de 
ella. 
Los moros gritaban por la noche 
al teniente Topete: "Tú, f a l i r ; nos-
otros no hacer nada. Tu ser bueno 
y pagar jornales; los demás cortar 
cabezas y quitar fusilea." 
Por la madrugada del día 18 aco-
metieron con más empeño y los sol-
dados rschazaron el ataque cant» 
do la "Canción del Soldado." m % 
hubo un nuevo Intento para n / 
el convoy a los sitiados, y 8ienír 
uno de los puntos más difíciles Ó 
defender la puerta de la posición en 
filada por el enemigo, el capitán I 
dió un voluntarlo para velar la nn, 
sición en el caso de que el agota 
miento del agua y de los víveres ¡ i 
dejara estenuados, antee que ca.'r 
prisioneros. 
Se preñen taron varios voluntarlo! 
para ese objeto y se designó al sol-
dado Angel Prieto por ae.* un exĉ  
lente tirador de granadas, el cual 
con 10 granadas de mano y un cu-
chillo se s i tuó al pié de; parapeto, 
al lado de la puerta, atento al mas 
pequeño ruido y allí permaneció háj. 
ta que fué roto el cerco por las tro-
pas españolas que acudieron en s> 
corro. 
E l di:» 20 volaron los aviadorji 
sobre la posición y alentaban a la 
guarnición anunciándole aue pronto 
ir íán a socorrerla, teniendo un fin 
t rágico los aviadores, porque a U 
viata de los sitiados el aparato 39 
puso con las alas verticales y st 
precipi tó en un barranco, oyéndow 
la explosicn del motor y luego las 
llamas indicaron que la catástrofe 
se había consumado, sin que los si-
tiados pudiesen salir para rescatar 
los restos de los aviadores. 
El día 21 al amanece/ se reanu-
dó el ataque con más fuerzas poi* 
parte de los moros; después de un 
gran esfuerzo, las españoles que-
daron Indefensos por el agotamien-
to al rechazarlos. E l 22 desde el 
amanecer estuvieron esperando,y » 
la una v media de la t a rd í ya se si-
po que el Tercio y los Regulares de 
Melil la hab ían tomado el desfilad*-
ro y el bata l lón de Galicia hábil 
saltado IR loma que cerraba el paao 
a' la columna. 
Ya hemos referido la manera he-
roica cómo las columnas que 
lieron de distintos lu.garcs levanta-
ron el asedio de Tlfaruin de manera 
tan gloriosa. 




Neptnno y Aurista* 
En esta temporada de invierno 
estamos dispuestos a contribuir a QU« 
1¿I damas y damitaa habaneras, " 
•uzean las noches de ópera ostentan-
do primorosas juyaa, como igualirín-
te los caballeroa. 
Nadie puede hacernos la «omP*-
toncia en esto: en novedad, eleganci» 
y valor de las joyas. Precies únicc • 
Damos dinero per alhajas a nwwp 
Interó?. 
C npín y Garc ía , 
a v a r U s e P a r a l 
J A B Ó N 
• ^ N O L O H A Y MEJOR 
MARCIA DE LAÜBLY 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O B 
JOSE GONZALEZ 
(Da renta en la librería "Académica", 
de la viuda e hijos de González, 
portales de Payret) 
FOLLETIN 27'h,v~Te prTft0 a Marcia de Lau-
[ o i y . . . — dijo su hermano. — L;\ 
suerte eatá e chada—añad ió alegra-
A l MARYAN I mente .— no puedo trata? a ust* 1 
— I como a una ex t raña , y suprimo el 
"señori ta" 
—Mucho me satlefaca que así 
sea — respondió Marcia. mirando 
¿'«•ctuoaamente al Coronol y a su 
ht rmai 'a . 
E l rostro de ésta se nerenó. La 
solterona ten ía miedo a Vdas las 
amistades nuevas; pero 1* graciosa 
muchacha que .vestida de batista, 
tomó asiento y comenzó a hablarla 
i con respetuosa s impat ía , no le i m -
puso espanto. El Coronel se alejó. 
—Tengo muchís imo gusto en co-
nocer a usted — dijo la eeñori ' .a 
; de Espranges con un rcs'.o deUimi-
Marcla repr imió un movimiento de 
dez. 
sorpresa: la voz de la señor i ta S'-
, donia se asemejaba, mejor dicho. 
' se confundía con la de t.u hermano 
: el Coronol. 
—He oído con frecuencia al se-
ñes Espranges hablar con car iñosa 
predilección de su tía Sldcnia—res-
pondió. 
— E d u q u é a Lu i s . . . El pobreci-
to perdió a su madre al nacer. 
— L o sé—dijo Marcia,Incllnadoli 
— L o aé— dijo Marcia, inclinado 
: la cabera.— Y como él, estoy sin 
madre- pero, como él, he tenido 
1 la dicha de encontrar afectos que 
(Con t inúa . ) 
cogidos, luego, en grueso y poco ar-
tístico nudo. 
En íln, para completar la seme-
janza, una sombra de . , bigote som-
breaba el labio de la señor i ta Sido-
nia. 
Lo que la d is t inguía del Coron d 
—aparte del vestido de t^da negro, 
adornado en el cuello con broche an-
tiguo de amastias—era la movilidad 
Inquieta de la fisonomía, y la expre-
sión de timidez de loa ojos, dulces 
e Inteligentes. Cualquiera que se le 
aproximase le imponía terror, y su 
timidez contrastaba cómicamente 
con el aepecto masculino que 
prestaba el bigote. 
I me han impedido sentir en absolu-
to el vacio de su pérdida. 
La mano de la señor i t a Sidonla 
¡ fué a estrechar la de Marcia en un 
1 arranque de efusiva s impat ía . Por 
I capricho de la Naturaleza, por ras-
¡ go caraeterletlco do raza, la solte-
rona, de aire hombruno y rostro po-
I co agraciado, tenía mano de niña, 
! mano tan pequeña y elegante, que 
i Marcia hubo de mirar con asombro 
i la pequefiez del guante negro quo 
calzaba. 
—Cre ía que hubiese aquí menoi 
invitados, querida amiga — d i j o la 
señor i t a de Espranges con afectuo-
sa familiaridad, que hubiera admi-
rado a Marcia el sabido cuán to es-
fuerzo costaba a su compañera ad-
qu i r i r alguna familiaridad. — No 
frecuente la sociedad.. . He cedido 
i a los ruegos de Luis ; pero, a true-
j que de aparecer ante usted pobre 
de espír i tu , declaro que todo me In-
quieta y me'causa m i e d o . . . ¿Es tá 
I mi cuarto lejos del de usted? 
—Mucho me a legra r í a que la se-
; Corita de Vaubley nos hubiere he-
\ cho veclpas. 
— Y a d e m á s . . . , usted no creer l i , 
' a Juzgar por mí elevada estatura y 
: mi aspecto varonil, que lengo poca 
s a l u d . . . No me a t rever ía a pedirlo 
que. para mí, ha legado a ser cas! 
índospenpable . . . 
— ¿ E l qué? Cuente usted con que 
. h a r é quo se lo proporcionen. . 
— ¡ O h ! sencillamente un fraa?.o 
de agua caliente y una taza de t i l i 
antes de acostarme. 
—Es muy f á c i l . . . Para noolvl-
darlo, vey ahora mismo a hacer a 
la doncella esos insignificantes en-
cargos . . . 
El rostro de la señor i ta de Espran 
gea revelé viva Inquietud. 
— P e r o . . . ¿no volverá usted a 
m i lado? Ya llegan las señoras , y 
no conozco a n a d i e . . . 
— E s t é usted tranquila, v u e l v o . . . 
Y sal ió del salón para Ir a hablar 
con Guillermina. Momentos después 
t o rnó sonriendo. 
—Su cuarto está al lado mío, y, 
el lo desea, abr i ré la puerta de co-
mun icac ión . . . No tenga usted mie-
do de nuestros huéspedas . . . ¿Co-
noce a la señor i ta de Vaubley? 
—Naturalmente, la he visto 
cuando llegué, y aunque CH muy Jo-
ven, declaro con rubor que me ha 
Impresionado ridiculamente. 
—Lady Trafford, que es. aparte 
de nosotras, la única señora que 
ha entrado hasta ese Instante, no 
le causa rá a usted miedo. . . Per-
m í t a m e que la presente.. . 
L a enguantada man i í a temblaba 
al apoyarse en el brazo de Marcia. 
Pero la amable dama Inglesa supo 
comunicar tantos án imos a la ancia-
na, que en el momento de sentarse 
a la mesa Marcia creyó poder r e v o 
lar a au t ímida amiga la celebridad 
de que gozaban loa señores de Traf-
ford. 
Una vez dominadas las primeras 
impresiones, la señor i ta de Espran-
ges era muy agradable. La concien-
cia de su extravagante figura era la 
determinante de gu timidez y lo que 
le hacía recelar de los nuevos co-
nocimientos y del efecto que en ellos 
podía producir.. No obstante hab^r 
vivido en el retiro y concentrado fa 
cultades upreclabil ís imaa en una vi 
da consagrada por entero 3 la fam'-
lla y a las obras benéficas, podfa 
sostener perfectamente cualqulsr 
conversación y exponer ideas y Jui-
cios originales y elevados. 
Acabó por Interesar a Raimundo 
Nalys, que estaba no lejos de ella. E l 
conferenciante r e s u m í a los elementos 
de una diser tación acerca de las obras 
benéficas en Parle y de la influencia 
del contacto de los ricos con los po-
bres, y ya dentro de este tema, la 
señor i t a Sidonla discut ió con tanta 
diacreción como acierto. 
— S i el señor Nalys se hubiese 
encontrado con nosotros en la Garaye 
— d i j i Luis, d i r ig iéndose a Marcia— 
h a b r í a podido, ciertamente, deslizar 
en su conferencia la historia que 
usted me ha relatado. 
Marcia so estremeció Imperceptl-, 
blemente al recordar aquel capricho1 
Imaginativo; capricho en el que, a! 
1 los recuerdos de la Garaye se asocia-i 
ba, mejor que Raimudo, Luis. 
I — ¡ U n a h i s to r i a !—exc lamó Ral-i 
m u n d o . — ¡ C u á n t o deseo poder unir 
algo dicho por usted a la conferencia 
que preparo! ¿Quiere ^isted referirme 
esa histori? 
Luis frunció el entrecejo, y Marola 
movió dubitivamente la cabeza. 
—Para que produzca impres ión 
completa, creo que es preciso referir-
la sobre el terreno. 
— S I — a ñ a d i ó Lu i s ;—al pie de la 
torre medio derruida. Junto a los 
recuerdos a r t í s t i cos del Renacimien-
to, en el silencio y la paz de las r u i -
nas; con la a tmófe ra de lo pasado, 
y el cielo azul sobre el tranquilo 
paisaje... 
—Pero, por favarable que sea un 
marco supongo que lo que encierra 
tiene valor intr ínseco. . .Si usted se 
dignara relatar esa historia, señor i ta 
Marcia.... 
Desde algunos días antes Raimundo 
la llamaba por su nombre, como a 
una antigua conocida, sin que Mar-
cia protestase; más aún, este nombre 
le pa rec ía hasta agradable, pronun-
ciado por aquella voz armoniosa. 
— ¡Oh! verdaderamente, se verá 
usted de f r audado—con te s tó , experi-
mentando cierta repugnancia por re-
petir la historia que con tontos 
entusiasmos relatara a Luis. A l f in 
principió, diciendo: 
— E l Conde de la Garaye y su espo-
sa, que hablan hecho de aquel her-1 
moso castillo un centro de goces y i 
un punto de r eun ión para expedicio-
nes de caza, s in t ié ronse , al mismo' 
tiempo, dominados por apasionado' 
sentimiento de caridad, traIlSe.T,1én. 
ron en hospital y en asilo suJ;s.;ioíl 
dlda morada y eus vastos donilcurar 
dedicándose, personalmente, a va. 
a los enfermos y asistir a ios 
lidos, sin querer v iv i r en otra ^ 
dad que en la formada por 10» 
validos y por los infortunados. ^ 
—Conducta heroica—observo 
señor i t a díí Espranges. jg 
Raimundo calló. Juzgando 0» 
historia no merec ía la molestia u 
narrada. x fio; 
—Es muy hermoso—(llj0 , forr/» 
—pettTho se me ocurre en ,lU° rificio 
podr ía presentarse hoy un sa ^ 
de tal naturaleza. Los homDroreíun-
dernos, m á s prác tucos , se 
t a r í a n por qué ese caritativo ^ ^ 
monío no se l imitó a ^ V ^ u i d a d o 
hermanas de la Caridad el <-
del hospital, y no continuó oru 
la buena-sociedad. con' 
Marcia no replicó. S e n t í a n s e ^ 
t r a ída , comprendiendo que ir tmUn' 
sión era inút i l , y que nunca 4l 
do y ella coincidir ían Juzgam» 
asunto. «•laflt* 
- N o es de tener que 8e^DCi» 
cacrificlos se repitan con lTyA.¿ i t 
ta l , que priven a la buena socieo 
sus. naturales ornato—obscr % 
con ligera . I r on ía .— Pero ha81,6n d» 
los que no se sienten con v°ca 0 glfl 
Imitar tanto hero ísmo, es bu*ro(jeioí 
embargo, poder comtemplar m rjfi. 
sublimes de abnegación y de •• ls(^ 
ció... Las grandes acciones, aU° aji,.. 
de lejos, nos estimulan y nos eie 
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v eivarse. ifiora Rose Fuertes de B e r t r á n , madre 
0 d{a boda. fcf la gentil novia, y el señor Cosme 
>'o l*23^ ¿¡¡oche en la Iglesia Pa-, Blanco y Alvaner, hermano del novio. 
p Í ' l J Josús del M e n t é . Testigos. 
ti'1* iU aitar mayor, y con la ben-i p M la señor i t a Fuertes. 
^VeMonóoñor Menéndez. vieron | E l amIgo y compañero sIempre 
gu3 sueños de amor y d e ¡ auo r ido Beñor Nlcolás García , admi-
nistrador do E l Comercio, el señor 
t onmdo Blanco y ios doctores Cle-
mente Inclán y José A. Valladares. 
A su vez actuaron como testigos por 
I i^nn pl novio en f i l i en con- , , , , , T . 
,-rttn í»16"0 61 , . , . ¡par te del novio el doctor Juan A . 
J — r , n j l v nroiesir)ualmente, . , _ , » , i . 
. Sánchez, los señores Manuel Mlyarea 
, J y Víctor Piedemonte y el doctor Ra-
fael Garc ía . 
la bellísima 
a Bei'tráu y Fuentes y el i 






anta^ora su elegida, al pie 
^ ! I-J* eilas de las desposadas. bíjo las * 
m eleg^te su traje. 
'recioso el ramo. 
o dd jardín El Fén ix corres-
, te al último y original modelo 
/ por Carballo y Mar t ín . 
Pl on padrinos de la boda la se^ 
A una finc« del Calabazar de Sa-
gua han ido los s impát icos desposa-
dos en el poético comienao de su luna 
d^ mie l . 
Sea ésta eterna. 
Llena de bienes y venturas. 
D Di i p D 
E l dinero empleado en alhajas es la mejor inversión que 
de él se puede hacer. La moneda oscila, el oro y las piedras 
preciosas siempre tienen su valor. 
Emplee su dinero e.. joyas, pero en buenas joyas. 
Ya nadie duda para comprarlas tiene que visitar la 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
la vez de siempre tener modelos nuevos sus precios 
K \ E L P L A Z A 
k gran animación. 
tan favorecido como siempre, 
Litaba el Plaza, en su esptrlo-
^ reluciente roof, la noche aate-
de los jueves, que resulta 
' dp las predilectas, de las p r iv i -
íadas. semana t rás semana, 
se llenaron las glorletlcas. 
p0r completo. 
Filé |a nota saliente, según estaba 
visto, el concurso do schottls or-
|[¡iadó a petición de asiduos con-
irrentes. _ , 
Para la s impát ica pareja que for-
maban la encantadora Cuquita Soto 
Navarro y el conocido joven José 
Manuel Lara fué el t r iunfo del con-
curso. 
F u é t ambién el premio. 
Dado entre aplausos. 
Fes te jábase después a los victorio-
sos en una de las glorletlcas con el 
dellciosoMumm de los grandes acon-
tecimientos. 
E l champagne favorito. ^ 
De moda. £119 
VIAJKKOS 
ut que llegaron ayer, 
por la Florida. 
j-^re otros que tajo el Cíovernor 
¡bcontábase la distinguida familia 
foTler, el joven doctor Raú l Mon-
Y iog simpáticos esposos Adol-
lo Ovies y Cuca Sánchez, que re-
gresan de su viaje de boda. 
En el mismo han embarcado esta 
mañana , fumijo a Nuera York , el doc-
tor Ignacio del Valle y su bella seño-
ra, Rosa Perdomo. 
Otro viajero. 
El s eñor Alberto l íenef ics . 
NOTA D E DUELO 
fn gran pesar. 
El más santo, el m á s profundo. 
Lo experimenta en estos momen-
iima dnmn. excelente y_dignís ima, 
(fita Bauzá, distinguida esposa del 
¡íor José Hernández Guzmán, A d -
inistrador General de L a Lucha y 
i Xoche, mi buen amigo y buen 
lapafiero. 
Su amante madre, la virtuosa se-
ñora María Riva viuda de Bauzá , de-
jó de existir a horas avanzadas de la 
noche anterior. 
Hasta 1?. señora de H e r n á n d e z 
Guzmán lo mismo que hasta todos 
los dolientes l l ega rán estas l íneas 
con un testimonio. 
El testimonio de mi p é s a m e . 
Muy sentido. 
K n i i q u e F O N T A M L L S . 
Numeroso 
(Viene de la PRIMERA pág. ) 
SOTICIAS D E I i M O V I M I E N T O 
SEPARATISTA 
lERLlN', Oct 2 6. 
En Wiepdíiben un conato de con-
s-demostración fué rechazado por 
l separatistas. 
EnHamburgo los separatistas han 
ío rechazados. 
Cnblenza está ocupada por los se-
iratistas. 
Emirciin, en el dis t r i to de Bon-
, sido ocupado sin incidente. 
Lol incidentes de la ocupación do 
«lien se han caracterizado por el 
Iclio de que la policía alemana su-
a los belgas que la ayudasen. 
Faera de log terri torios ocupados 
han ocurrido ciertos incidentes, 
después de la dec la rac ión de la huel- | 
ga. 
CHOQT K ENTRE POLICIAS Y CO-
31UMí |TAS EN H A M B I R G O 
PARIS, Oct. 26. 
Un despacho de Hamburgo dk;e 
que 46 personas fueron muertas y 
230 heridas en los choques entre 
comunistas y la policía de los últi-
mos dos d ías . Aquél los tuvieron 3 4 
muertos, mientras las bajas de la 
policía sólo fueron 10. 
LOS MOTINES D E L H A M B R E 
COLONIA, Oct. 26. 
Cuatro hombres fueron muertos 
y 17 hombres y muje fés lastimados 
aquí ayer a consecuencia de los mo-
tines ocurridos en el d is t r i to habi-
tado por trabajadores sin empleo y 
sin alimento. 
n 
E L I G I E N D O R E G A L O S , , . 
A veces constituye un verdadero problema la e'ecrion de ufl 
r€galo de gusto, adecuado para la persona que se ha de obsequiar, 
y a la vez de un precio l imitado. Visí tenos y solo con ir rrc-o-
flendo nuestros salones de exposición ha l la rá usted "el í e g a l o " 
*1 cual lo desea, sin esfuerzo ni molestia a guna. 
<< 
' L A C A S A Q U I N T A N A 
'OIERIA, OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO 
1t. da Italia 74 y 76. Teléfonos: A.42(51—M.40«2 
ANTICIPOS DE LA MODA INVERNAL 
MUY ELEGANTES Y 




Pieles de Colores 
L A P R I N C E S A 
Riela (Muralla) esq. Habana. Tel. A.-4S28. 
porque a  ez 
son de almacén. 
Háganos una visita. 
HABANA Y OBRAPIA. 
F A B R I C A Y 
Compostela No. 46. 
TELEFONO A-2738. 
T A L L E R E S : 
Teléfono A-2660. 
FARANDULERIAS 
La, policía tuvo que emplear sus 
armas, al ver que las mujeres no 
obedecían la orden de dispersarse. 
FRACASO DE L A REVOLUCION 
GRIEGA 
ATENAS, Oct. 25. 
Las tropas del gobierno han ocu-
pado a Corlnto, y según noticias re-
cibidas del Peloponeso, la revolu-
ción ha fracasado por completo. 
LOOYD GEORGE A WASHINGTON 
WASHINGTON, Oct 25. 
David Lloy George, quien como 
Primer Ministro de la Gran Breta-
ñ a figuró de una manera memora-
ble en la gran guerra y en la con-
cer taclón de la paz, ha llegado hoy 
a Washington para escudr iña r la 
maquinaria interior del gobierno 
americano y hablai4 con los funcio-
narios de los Estados Unidos sobre 
muchos asuntos de in terés univer-
sal-
realizando nuevas conquistas, no pa-
recen contar con fuerza su/Tciente 
para retener el terreno conquistado. 
Los leales, ante la completa apa-
tía del público en general, no pare-
cen tropezar con ninguna dificultad 
en sus esfuerzos 
lo perdido. 
Así, pues, al pasar un balance de 
la s i tuación resulta que los separa-
tistas es tán casi en la misma situa-
ción hoy que ayer. 
E l movimiento parece que tiene 
que hacer frente ahora a la oposi-
ción contra una repúbl ica indepen-
diente, oposición dirigida por el Bur-
gomaestre de Colonia y comenzada 
por el gobierno central. 
E s t á n en boga los festivalos. Re-
cientemente asistimos a los dos dl« 
rígidos por Ernesto Lccnona y cele* 
brados con buen éxito en el teatro 
"Nacional". Ahora preparan el Joven 
pianista señor Vicente Lanz y el 
señor Rafael Argudín , hábi l organi-
zador de esta clase de fiestas, el 
"Festival de la Danza" que proyecta 
llevarse a efecto la tarde del nueve 
de noviembre 
l i o " . 
C orno lo indica el nombre predo-
m i n a r á en la función la danza cuba-
na, cuyo r i tmo pocos saben expresar 
tan fielmente. 
No fa l t a rá la canción del país , In-
dispensable en esta clase de fiestas. 
L a señora Rita Montaner de F e r n á n -
dez, cuya alma de artista siente hon-
damente la genulim melodía criolla, 
y las señor i tas Graclella Machado, 
Tomasita Núñez y Rosita A l m r ^ a 
c a n t a r á n escogidas producciones l ie 
Pc.vrellade, Cervantes, Lecuona, An-
c k é r m a n n , Saumell, etc. 
E l señor Casimiro Zertncha, vio-
l inista de mecanismo poco común 
y el conocido tenor señor Mariano 
Sle léndez p r e s t a r á n t a m b i é n su con-
curso a la fiesta. 
Nos advierten los organiradorea 
que las localidades há l l anse ya en 
manos de nuestras familia* m á s dis-
tinguidas, lo cual significa que so 
i reconquistar a g o t a r á n r á p i d a m e n t e . 
Bien lo ini?reccn. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
ción que, como homenaje a sus mérl* 
tos y a sus triunfos, prepara la em-
presa del coliseo de Dragones. 
A u n no conocemos el programa 
ín tegro de esta velada. Hoy solo po-
demos adelantar a nuestros lectores 
que f igu ra rán en el cartel las dos 
revistas mencionadas M Domingo do 
P i ñ a t a " y "La Liga de las Naciones", 
que desde la época de su estreno, en 
en el teatro Capito- • que ocuparon la escena centenares 
de veces, no son rpresentadas en la 
Habana. 
La noticia h a b r á de causar gran 
entusiasmo en el público que tanto 
g u s t ó de dichas obras. ;Es tan grato 
recordar esa mús ica retozona, bu l l i -
ciosa y alegre que una noche apren-
dimos casi í n t e g r a m e n t e y de la cual 
sólo quedan ya fragmentos en la 
memorial 
Pocos días faltan para que reviva 
en los escenarios de todos los tea-
tros la f igura Insolente do aquel SP-
vil lano don Juan de Mañara , burla-
dor de doncellas y terror de maridos. 
No sólo las compañías que ac túan 
hoy en los diversos < r * < r o * J ¡ * ] * 
Habana se aperciben para r o p r ^ u 
tar de la manera m á s * ™ ™ d * J£ 
slble el drama de ZorrUla. L o s j O 
micos sin trabajo, desperdigado 
por la ciudad sin saber donde i r ni 
qué hacer para allegar recursos, se 
apresuran a sacar desde el fondo de 
sus equipajes 1» casaca T ° i a \ * 1 
calzón remendado y la espada mono-
sa, dispuestos a hacer el Tenorio en 
el primer cine de barrio que se pres-
to al negocio. , 
También los aficionados S™^11'Jf. 
interpretar la leyenda del burladoi 
de Ser í l la . Hemos recibido una nota 
en que se nos comunica que la set-
ción Dramát i ca del Foment Cátala 
ensaya cuidadosamente el won 
Juan" para ponerlo en escena en el 
teatro de dicha asociación los días 
1 2 8 y 4 del próximo noviembre. 
'Sahornos que el Foment Cátala 
cuenta con un cuadro dramát ico 
mer i t í s imo, Integrado por aficiona-
dos talentosos y aptos para la es-
cena. . 
A esto hay que añad i r que se han 
encargado decoraciones expresamen-
te para la obra y que tanto el res-
funrio como el mobiliario responde-
r á n a las exigencias de la época. 
Pero ¿ a qué seguir? Es de domi-
nio públ ico que el Foment Cata lá 
sabe hacer estas cosas. 
F . I . 
TEATROS 
L A REPUBLICA DEL 
PROSPERA 
R H I N NO 
PARTS, octubre 26. 
La república del Rhin parpee hoy 
estar tan lejana como siempre por-
que si bien los separatistas es tán 
EXPLOTAN SEIS GRANADAS E N 
I NA EN POSICION M I L I T A R 
ROMA, octubre 28. 
Según un mensaje de T u r í n al 
"Messagero" seis granadas hicieron 
explosión en u.na exposición mi l i t a r 
hípica celebrada en Tur ín , en pre-
sencia del Primer Ministro Musso-
l i n i . 
Un teniente fué gravemente heri-
do, y un sargento y cuatro soldados 
fueron lesionados. 
TIénese entendido que las grana-
das estaban destinadas para una fun-
ción que debía representarse y es-
tallaron prematuramente. 
S O M B R E R O S de F I E L T R O 
P a r a la E s t a c i ó n de Invierno 
Ya están a la venta. Hay altas novedades entre los que se des-
tacan los de la casa Ruof de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y se detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de $1-50. 
F R A N C I S C O C O L L I A Y F U E N T E , OBISPO 32 
C 8172 alt. 8t-2G 
G O F I O E S C U D O 
L a empresa del teatro " M a r t í " 
prepara un homenaje a Ernesto Le-
cuona. Quiero de esto modo probar 
su s impa t í a y reconocimiento a l In-
signe artista. 
Reconocimiento porque, como sa-
be el lector, dos obras muslcadas por 
Lecuona: "Domingo de P i ñ a t a " 7 
" L a Liga de las Naciones", han sido 
las que mayores entradas proporcio-
naron al teatro de las cien puertas 
en una do sus temporadas m á s me-
morables. 
A d e m á s Lecuona fué un tiempo. 
Juntamente con Carlos Primelles, 
ausente hoy en España , "manager" 
y director de escena, todo en una 
pieza, de la compañía de " M a r t í " en 
aquella temporada en que so es t renó 
"Jaque al Rey", opereta de Prime-
lles y Lecuona, cuya par t i tura puedo 
ser considerada como la mejor del 
notable compositor cubano. 
Por todas estas razones es merece-
dor Ernesto Lecuona de la gran fun-
AMARO SIN MAESTRO 
t (Por te légrafo) 
Rodrigo Oct. 25 1923 8 p. m . 
DIARIO. —Habana. 
Amaro con t inúa sin maestro. Los 
padres de familia ftméntanse de la 
indiferencia de los centros superio-
res. E l Secretario de Ins t rucción Pú-
blica no podrá hacer nada en favor 
de la niñez de ese pueblo? 
«AOXOWAXb ( » M « e d« V a r t l 7 Baa 
Compañía cflmlco dramática arfen-
tina Contl—Podestá. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, original de Alberto Novlon, E n un 
burra tres baturros. 
F A T K B T . (Paseo d* Hartt y 8aa Jof *) . 
No hemos recibido programa. 
001 
I9XA. (ABÍ-
FSXHOXPAZ. D I ImA. 
mas y Xnlnata). 
D í a de moda. A las nueve, estreno 
de la comedia tn tres actos Un aviso 
te lefónico, original de Paul Oavault y 
Georges Berr, arreglada al caateíllano 
por Enrique Arroyo y Carlos Doteslo. 
K A m n . (Dragones 7 Bnlneta). 
A as ocho y cuarto. E n Sevilla está 
el amor. 
A laa nueve y tres cuartos, Muflecos 
de trapo 
A l e g r í a . 
y la revista Música, Luz y 
CTTBANO. (Avenida de I ta l ia 7 Joan 
Olewente Zenea). 
A las ocho, la sarzruela de César 
Ocampo y el maestro Gonzalo Rolg. 
Molde de suegra. 
A las nueve y media, l a opereta de 
Mario Serondo y el maestro Prats, T.'n 
marido original y • ! dueto E l Tama-
lero. AOTVTAXJDABH. rKO»a*iT»t« 
A almas y Hepirrao). 
No hay función. 
A X X A J C B B A . (Ooasnlado 7 Tl i tndes) . 
A las ocho menos cuarto, L a Conga 
de Colón. 
A las nueve, L o s cubano» en Marrue-
cos. 
A las nueve. E l P a í s del Tabaco. 
C I N E M A T O G R A F O f 
APOXiO. (Jerds del Monte), 
A las seis, una comedia; episodios 
tercero y cuarto de L a máscara de los 
dientes blancos; E l Emisario secreto, 
ddrania por E a r l e Wil l iams. 
A las ooho y media, una comedia; 
episodios tercero y cuarto de L a más-
cara de los dientes blancos; E l Emisa -
rio secreto; Yo necesito un hombre, por 
Viola Dana, • 
Ramos, Corresponsal. 
NUEVA ACADEMIA 
E n atento B. L . M., nos comunica 
nuestro querido amigo, el competente 
pedagogo señor Corvlsón, haber esta-
l lecido una Academia de Comercio, D i -
bujo y Escultura, en la calle de Cuba 
' • i , departame-nto número 10. 
Dádas las altas y relevantes dotes de 
cultura y carácter especial para la en-
peflanza que posee el señor Corvlsón, 
r.c dudamos que su plantel de enseñanza 
vea altamente favorecido por ei pú-
blico. 
¿3 
A 0 , 
A\ADAME DE P O M P A D O U R . 
N a d a tendrá usted 
que e n v i d i a r 
a las más hermosas s i cuida 
embellecer su cutis usando siempre 
a b ó n H e n o d e P r a v i a 
que lo tornará suave, 
blanco y terso, co-
m u n i c á n d o l e fra-
gancia y lozanía. 
1/ 
DE VENTA EN TODAS PARTES PERFUMERÍA GAL-MADRID. 
Representante general para, 
Cuba: BERNARDO PARDÍASÍ 
APARTADO 1622.-HABANA/ 
OA.1CPOAXOB* ( m a l a d* Altear) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. E l pueblo que olvidó a Dios, 
Novedades internacionales. Todo torci-
do, comedia. 
D é once a cinco y Cuarto y de seis 
y media a ocho y media, K l poder de 
una mentira, drama; Heredera por un 
día, comedia; Enganchado en el lazo, 
drama; Todo torcido, comedia. 
A las ocho y media. E l poder de una 
mentira. 
CAVXTOIiXO. (Industria 7 Van Jo««) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Succés y la Revista Pathé do 
sucesos mundiales. 
De una V media a cinco. L a Fuerza 
Esplrituol, por Ana Q. Nllsson; episo-
dios 11 y 12 de Vivo o muerto, por Jack 
Dempsey; Insultando al Sultán, por 
Harry PolUird; Coráznoes en llamas, 
por Frank Keenan. 
A las ocho y media, Lo» amores de 
Harold Lloyd y Gigantes contra Tan-
kees. 
C X B B O OARDEW. (Cerro 811 y «13). 
A las cinco y cuarto, ¿Quién quiere 
un gordo?, por Fatty Arbuckle; episo-
dio sexto de- L a senda del Oregún. 
A las ocho y media, ¿Quién quiere un 
gordo?. Las- esposas de los ricos, L a 
senda del Oregón. 
S O X A . (Luyand). 
A las seis. E l Emisario secreto, por 
E a r l s 'WllKams; epirodloR tercero y 
cuarto de L a máscara de los dientes 
blancos; una comedia. 
A las ocho y media, To necesito un 
hombre, por Viola Dana; una comedia; 
episodios tercero y cuarto de L a más-
cara de los dientes blancos; E l Emisa-
rio secreto. 
BSBar . (->adr« T a r « U y V n e r a fl»l Ti-
l a r ) . 
Nunca Jamás, comedia en dos actos; 
E n una c a j a de huéspedes, en seis ac-
tos, por Constance Blnney; Idolos de 
barro, por Mae Murray y David Po-
well . 
EDISOJT, (Callada del Cerro j Zara-
í o i a ) . 
No hemos recibido programa 
VXXrarO. ( i rado y O^ÓB). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuarto» una revista de sucesos 
mundlaLs y estreno de ¿1 Instante su-
premo, po" Gloria Swanson y Mllton 
I t U f i 
A las ocho, la comedia en dos actos 
E l Esquimal, por Clyde Cook. 
A las oeno y media. L a hora postre-
ra, por Carmel Myers-y Mllton Sl l l s . 
G X A N OINEMA. (Calzada y O'Parrlll , 
Vfbora). 
A las siete y tres cuartos, pe l ículas 
cdmlcas y L a Cruz de Agua, por W l -
lllam flussell , 
A las nueve y media. Actualidades 
cubanas: Llegada de Luque, Flrpo en 
la Habana, Parada del Día de la Raza; 
Héroes de la calle, por Wesley Batry y 
Marie Pre^ost. 
M U . (9 . y 17. Tedado.) 
A las ocho, cintas cómicas . 
A las cinco y cuarto y a laa nueve y 
cuarto. Martirio de un padre, por Lon 
Chaney. 
ntPBB.10, (Coainlado aatr* a w t » . ^ y 
Trooadero). 
A laa ocho menos cuarto, clntaa c(J-
mlcaa. 
A laa ooho. L lama ade odio, en cinco 
aritos, por George L a r k i n . 
A las nueve y cuarto, L a Cerca, en 
cinco actoa por Jack Hoxle. 
A jas dles y cuarto. E l precio de la 
Juventud, por Neva Gerher. 
DTO^ATSmBA. (Ooasulaao y gas B a -
f M l ) . 
A las dos. a laa cinco y cuarto y a 
laa nueve, Los secretos de Parla, por 
L e w Cody y Dolores Casinelli . 
A laa tr«a y cuarto, a laa aiete y tres 
cuartos y a las diez y 
día en aelA actoa A 
Mary Anderson. 
L A B A. (Pase* da Marti y X . »orgaa) . 
De una « cuatro y de cuatro a siete. 
L a ley de herencia, por Ana Q. Nl l -
sson; episodio i r de Elmo el Invenci-
ble, por Elmo Lincoln; L a «lulclda, on 
eplro-
aela actos, por Anlta Stewart. 
A las siete, clntaa cdmlcas y 
dio 17 de ElmO el Invencible. 
A las ocho. L a suicida, por Anlta 
Stewart y Gertrudes Astor. 
A las nueve. L a ley do herencia y 
episodio 17 de Elmo el invencible. 
A laa dlea y media. L a Suicida. 
L I B A . (Zndnstrla y San Joaé) . 
A las ocho y media. Mujeres tontas, 
drdama, por Monte Blue y Florenca 
Vldor. 
K A x r a c (Prado y Aalmaa). 
A laa siete y tres cuartos, comedias 
y episodio 17 de la aerie E l Invenci-
ble. 
A las ocho y trea cuartos, el drama 
Por su hijo, por Telly Marshall . 
A las nueve y tres cuartos. L a Cer-
ca, por Juan Centellas, y episodio 17 
de E l Invencible. 
KZanDZK. (Avenida da • • a t a OataUaa 
y Jcan Delgado). 
No hay funcl6n. 
IKOBTBCABX.O. (Paseo da Martí eatr* 
Teniente-Bey y Dragones). 
Asalto en la obscuridad, en cinco 
partes, por Gladys Brockwell; episodio 
10 do Houdino el misterioso; Revista 
Liberty número 6 de sucesos mundia-
les. 
MTTirDIAIi. (General CarrQlo 161). 
A las cinco. L a ciudad de loa gua-
pos, por Franklyn F a r n u m . 
A las ocho y media. L a ciudad de 
los guapos y E l misterio del automóvi l 
IncendiadOw 
V P P T U K O . (Beptnao y Pereeraraada), 
A laa cinco y cuarto y a las nueva 
y media. L a s Coquetas, por Barbara L a 
Marr, Lewis Stone y Ramón Navarro 
y la Revlnta Path* número 23. 
A laa ocho, cintas cómicas por Harry 
Po'.lard y el Negrito Afr ica . 
A las oclic y media, L a s delicias del 
matrimonio, por Constance Talmadge 
y Harrlson F o r d . 
N I Z A . (Prado aarta Taataata Bay y 
San J o s é ) . 
Episodio 10 da L a fortuna fantás t i -
ca; E l huésped de media noche, dra-
ma, por Constance Talmadge; la come-
dia Perrerías y Novedades Internacio-
nales. 
OXiIXPZO. (Arealda WUioa y B„ T a -
teda). 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
media. Mujeres tontas, por Florenca 
Vldor y Monte Blue. 
A las ocho y media. L a máscara da 
los diente? blancos, episodios séptimo 
y octavo. 
B X A X T O . (Baptuao aatra Prado y Coa-
solado). 
A las cinco y cuarto y a las nuava y 
tres cuartos. María Antón lata o E l «al" 
vario do una Re ina . 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media, A puflo limpio, por Hoot Glb-
Son. 
A las tres y a las siete y media, epi-
sodios 18 > 14 de la serla L o s Cuatro 
Secreto» . 
• V B A V S . (General Sa&rai 938 y 940). 
A las ocho, una cinta cómica; el dra-
ma en aeis partsa Una aventura rara, 
por Robert Warwlck; Amor eterno, en 
siete actoa. 
T B X A B O B . (Avenida WIleon «atra A, y 
Paaeo, Tadado). 
No hemos recibido programa. 
aatra Animas y 
cuarto, la come-
casarse tocan, por 
rPBDTTB. (OoBsulado 
Trocadaro). 
A las aleta y cuarto, película» oóml 
cas. 
A las ocho y cuarto, Coraaón da ma-
dre, por Vera Gordon. 
A laa nueve y cuarto, Una novia 
para doa, poi Viola Dana. 
A las dler y media. Cupones da di-
vorcio, por Corina Grlff i th . 
T O S C A . (Jaaúa del Monta j Bstrad» 
Vai iaa) . 
A las aiata y media, cintas eflmlcaa 
y La Crua da Agua, por WUllam Ru-
ssell. 
A las nueve y cuarto, ActuaUdades 
cubanas y Héroes de la calla, por Wes-
ley Barry > Mario Pravost. 
W1XSOB. (Padre Tárala y Oaaeral Ca-
rr i l lo) . 
A las siete y tres cuarto», la come-
dia en Beta actoa L a Flerecllla, 
Allce Calhoun. 
A laa nuevo y media. L a Flerechla 
y la cinta en seis actos L a suprema 
gloria: amar, por Helalna Hamersteln. 
por 
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L A V T D A E N L A R E P U B L I C A 
D E S D E C A M A J U A N I 
Con motivo de la cons t i tuc ión de 
la "Compañ ía Petrolera Cubanacan 
S A . " , radicada en C a m a j u a n í de 
que ya dimos cuenta en otra corros 
pondencia. consideramos que pued<! 
,er de gran in te rés para los que les 
guste esta rama de la actividad indus-
•rial la información que vamos a 
riar 'referente a las labores de esta 
Compañía , fundada con prepós i to 
de continuar los trabajos de inye3-
t ieación en que el Sr. Antonio Ale-
mán comenzará en el 1920 con re-
sultados bastante satisfectonos y 
que hoy día impulsados por un ca 
pital común, a punto de consolidar-
se, porque son muchas las causa? 
que inducen a creer en la existen-
cia dé una cuenca pe t ro l í fe ra de 
importancia. 
La perforación del pozo No. 1 de 
la Compañía Petrolera Cubanacan 
se esta llevando a cabo con toda 
normalidad y bajo los mejores aus 
picios; las manifestaciones que cu 
el transcurso de la misma se vie-
nen presentado son dignas de to-
marse en consideración, pues a pesar 
de los pocos pies perforados (unos 
cien) ya se nota de manera evi-
dente las trazas de aceite con qae 
viene envueltos los detritus que d - l 
fondo se extraen, aparte de que el 
agua que se saca presenta los mis-
mos caracteres, a d e m á s de salir com 
pletamente saturada de gas. 
He de l lamar la a tenc ión oue los 
terrenos de la " C o m p a ñ í a Petrole-
ra Cubanacan R. A-" so encuentran 
enclavados dentro del radio que ce 
gún el Ingeniero de Minas Dr. Isaao 
d^l Corral, de cuya competepcia en 
asuntos petroleros no puede dudar-
se, asegura en un trabajo suyo que 
vió la luz en mayo de 1921 en la 
revista Cubana C o n t e m p o r á n e a y 
bajo el epígraffi INVESTK-ACIONES, 
DEL PETROLEO E N CUBA, como 
tefrénoa capaces de producir pe t ró-
léb en cantidad comercial, y> a ma-
yor abundamiento vamos a transcri , 
bir los pár rafos más interesantes de! 
e s t e - a r t í cu lo que son verdaderamo'n 
te alentadores. 
Dice el Dr. Co r r a l : . . ."Conocemos 
BStOfl terrenos, siendo numerosas i 
las manifestaciones superficiales q m 
de modo elocuente ateisgunn la posi-
bilidades de encontrar pe t ró leo en 
•.sta parte de la isla (Santa Clara^ 
en cantidades suficientemenl i gran 
des para ser explotables y que pue-
den en breve plazo reintegrar los«.ca 
pílales Invertidos en la exploración. 
EN LAS CERCANIAS DE CAMA-
J U A N I SE'DESCUBREN Y A C I M I E N 
TOS DE ASFALTO Y PETROLEO, 
así como en Mata, Sagua la Grande 
y S?.ncti Spirltus cuyas ca rac te r í s t i -
cas geológicas son merecedoras de 
' algun\ sondeo en sus alrededores, 
siendo una buena prueba de ello las 
1 minas de nafta de Motembo en el 
i Té rmino Municipal de Cor ra l lüo , 
I las cuales vienen produciendo unos 
I cien barriles de ese l íquido trans-
' pá ren te como el agua más cristali-
1 na y que está vendiendo en ía Ha-
bana a razón de 53 centavos el ga-
lón. 
Es opinión del Dr. Corral que las 
compañías^que se organicen para la 
exploración de pet ró leo en Cuba, de 
ben de prescindir de las reglas y en 
señanzas prác t icas recogida en otros 
países por los poceros y expertos en 
petróleo, para ceñirse especialmen-
te ar-wstudio y observación de loa 
yacimientos cubanos, tomando como 
norma y tipo aquellos lugares en 
donde se han obtenido resultado.^ 
favorables pues cree que. dentro na 
esta or ientac ión es seguro obtengan 
éxito las nuevas empresas que acó 
metan estos trabajos, porque en reü 
lidad los pozos que «e han abier-
to en Cuba y nne han dado resul-
tados POSITIVOS cubren con creces 
un in te rés razonable al capital in-
vertido en ello. 
E l Sr. Corral termina su a r t ícu lo 
con estas alentadoras palabras: " A n 
tes de terminar, queremos repetir 
que a nuestro juic io NO ESTA L E -
JANO E L DIA QUE NUEVÓS DES-
CÜBRIMIBNTOS DE CUENCAS PE 
TROLIFERAS EN CUBA H A N DE 
CONFIRMAR LAS ESPERANZAS Y 
(CONSIDERACIONES. Q U E . QUE-
DAN EXPUESTAS.". 
Como se ve, he Intentado entre-
sacar del magníf ico trabajo del Sr. 
Corral los pár ra fos mas saHentes 
que demuestran hasta la saciedad, 
los bien fundados propós i tos de es-
ta nueva Compañía al organizarse 
para explorar nuestros terrenos pe-
trolíferos y que siendo muy respe-
tables las personas que la integran 
no dudamos que sus empeños seta 
veáh coronados por el éxito para el 
cual ya tienen fundamento. 
C A R D E N E N S 
N U E S T R A S O C I E D A D D E L U T O 
¡Ha muerto don Leandro Ruiz! f 
Tal fué la f i t a l noticia que circuló, 
rajmlaincnte :a tarde del lunes porj 
la ciudad al eonar las campanas dei 
nuestro templo principlU con susj 
tristes t añ idos . Ha muerto un bene-j 
factor! 
Uno más de esa legión de hombres \ 
i Unenos que la. Parca impía nos e s t á í 
llevando de nuestro lado, como a don ¡ 
Miguel Llur iá , Enrique Vl la , José 
Arechabala Aldama, Mauricio Solís, 
Vicente González Tuya, ei Ldo. Lie- ¡ 
brez y otros tantos que juntos coope-
raron al eng'-aíndelumiento, auge y 
prestigio de esta Perla de' Norte, ya} 
con su capital, ya con sus energías y 
entusiasmo. 
Lenta fué la muerte de don Loan-! 
dro . 
Poco a poco fué ago tándose su vida ' 
cual la llama de un cirio agonizante 
que sg apaga en la lumbre de un oca-' 
so, como dir ía el poeta. 
Murió entre los Miyos. 
Junto a su esposa la snnta dama' 
cjciiora María Teresa Rodr íguez quej 
con su calor quería darte minutos más 
dd vida a a q u é l Cuerpo del compañe-
ro de toda su vida que se r end ía antei 
la muerte. 
¿Y qué decir de su sepelio? 
F u é el martes. 
Bajo una tarde gris. 
En una de es<ia tardes tristes y 
monótonas , como o l l a naturaleza se 
asociara t ambién al duelo de la so-, 
ciodad cardenense, fué llevado a e u ' s o n r e í a feHz el respetablo anciano 
Bxcmo. Sr. f). Leandro Unir. Ans t r l , 
Presidente Honorario del Casino Es-
pañol de Cardonas, fallecido el pa-
sado lunes en aquella ciudad 
que ul t ima mansión el cadáver del 
fué nuestro respetable amigo 
Leandro Ruiz Aus t r i . 
Imponente el entierro. 
Una de las más grandes manifesta-
ciones de duelo que recordamos haber 
visto en eeta ciudad fué el acto de 
í'.yor tarde, repito, en el que se le r i n -
dió el postrer homenaje al que supo 
al celebrarse alM fiestas de regoci-(JQJJIJO y de las que él gozaba con gran 
sat is facción. 
Había en todos una l á g r i m a . 
Cuando el sepelio pa r t í a en me-
dio de una s^vieridad majestuosÉa, 
vimos a los niños del Asilo San Jo-
sé, aquellos que tantas veces las ya 
arr'ugadas manos de Don Leandro 
UN B A I L E . 
Para el día tres del entrante No-
viembre tiene "Unión Españo l a de 
C a m a j u a n í " anunciado un baile, 
que promete ser grandioso, a juz-
gar por el embullA que existe entre%sacafl0 en honibrosx de sus f a m i l i á - i ^ María Verdeja y el Revdo. P . 
la juventud Camajuanense. 
>, E L Corresponsal. 
L A MARINA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
. 4̂  ara ^tiitas 
~2!)e 3 a H años 
Recibimos los estilos nuevos, que es tán de moda en Pa r í s 
y New York. En telas divinas. De muy variados colores. 
y sus precios ' 
4 l > e 5 6 e $ 4 * 0 0 
No habili te sus n iña s para la es tación sin ver nuestros 
vestiditos. 
Este es nuestro consejo, señora . 
1 
PTE. ZAY.\5 Y COMPOSTTLA V 
C 81S6 l t -26 
en vida ser bueno para todos, tener i af ;rri^ió_ fiuf «abeciias rubias, que 
sus brazos abiertos siempre para 
aquellos que llegaban a las puertas 
de su ho;gar en busea de una dádiva , 
di un recurso para ganarse el sus-
tento. 
Murió ya Don Leandro! 
Así lo decían todos ayer, con 
gran pena, cuando su cádave r era 
elevaban al cielo lina plegaria. 
Se le can tó all í el responso. 
. En regio a t aúd de bronce, mode-
lo Mac Kinley, iba su cadáver que 
lo llevaba lujosa carroza "Vic to r i a " 
de cuati'o parejas de caballos. 
Presidiendo el sepelio iban los 
señores Balbino Ruiz. el doctor Jo-
res y amigos de aquella i u residen- En i l i ano Massut, a compañándo los 
cía de Mi jala en la que una época! el Coronel Emiliano Amie l , Jefe de 
¡a-? Fuerzas del Ejérc i to en la Pro-
vincia; el señor Alcalde Municipal 
Carlos La Rosa; el Vice Cónsul de 
E s p a ñ a señor Octavio González Ur-
gell, el Presidente del Casiijo Es-
paño l : Representantes de «odas las 
Sociedades, del Clero, de la Banca, 
de la Prensa, de las industrias y 
del Comercio, la Colnia China y 
otras comisiones. / 
La Directiva del Casino asistió en 
pleno. Era Presidente Honorario. 
A l paso de la comitiva ©ra to-
do un silencio absoluto. 
Llenas las aceras. 
Se agrupaba el pueblo en ellas 
para presenciar el desfile de tan 
imponente manifestación de condo 
lencia. 
Despidió el duelo el señor Mar-
cial Rosell. 
E l querido e ilustrado compafie-
to que vino expresamente de la ca-
pi ta l para asistir al acto en repre-
sen ta t i ón del DIARIO DE L A MA-
RINA, fué el quo'con su autoriza-
da palabra -prouundó una bella ora-
ción fúnebre que conmovió a todos, 
haciendo resaltar las virtudes del 
extinto y diciendo que Don Leandro 
sin dejar de haber querido siempre 
a su España , quiso a Cárdenas co-
mo a su segunda patria y fomentó 
una bai'riada a la que puso «1 nom-
bre del pueblo de BU cuna: Mi já la . 
Muchas las ofrendas florales. 
En gran cantidad. 
Unas de biscuit, otraa de florea 
naturales, eran ¡todas ofrendas de 
m r i ñ o de sus amigos, do corpora-
ciones en las que la muerte de 
Don Leandro deja un vac ío . 
Ya en la casa de los muertos, ©ra 
casi de noche cuando recibía cris-
tiana sepultura el cadáver de Don 
Leandro Ruiz Aus tu . 
Allí , en su pan teón donde un án-
gel reclinado a una cruz parece dor-
mi r el sueño eterno, allí t ambién 
bajo de aquella losa do rmía Don 
Leandro el sueño de los Justos. 
Así como los ángeles de un asi-
lo elevaban al cielo una plegaria 
porr su eterno descanso, t a m b i é n 
nosotros oramos por su alma. 
E n gloria es té! 
Francisco González Bacallao. 
G U A N A B A C O A A L Dü KL AGREGADO COMERCIAL DB LA LEGACION DE CUBA BN WASHINGTON, SE DIRIGE AL 
( I ; N T K O DK PROPIBTABIOS 
E l Presidente de la ' 'Asociación 
de Propietarios, Comerciantes e In -
dustriales" de esta v i l la acaba de 
recibir una atenta comunicación del 
Agregado Comercial a la Legación 
P p Ü E L CINE p 
Anoche «e T16 n, l8T0 
"Fausto" con el e-tr^o > N 1 ^ 
nte cinta " R I *no «le \ 
Ce* 
. confio «.-iiua f, 
pretada admlrablemenuU,,0,,• £ 
Borelly > cuido Trentl ^ 3 
Tanto .a primera ta™ 
segunda en que ^ t 
lada "La Senda d., ^ U 
de" Cuba en Washington, señor Luis Vieron m t ^ t A*1 
Marino Pérer-, en la cual le expresa 
que al tomar posesión del cargo de 
Agregado Comercial en Washington, 
con el cual ha sido honrado, en sus-
t i tución del sefior Porfirio" A . Bo-
net, tiene le honor de significar que 
al Igual que su antecesor, le será 
muy grato prestar al Presidente y a 
la corporación que dignamente pre-
side, cualquier servicio que esté al al-
sáhado esfr^^01^* 
eron mu.v animadas 
Esta noche un 
m a ñ a n a sábado , 
Amores de Harold Lln** > 
T e r m i n a r á el m V 00f H 
de "Gente Brava " 0 61 
PROXIMA BODA Ev * 
E s t á señalada para J ^ U 
domingo en la iglesia d « V % 
l a de ta graciosa ^ J ^ l 
rómez y el « i m n * * : • u * M*. 
bod
des G canee de su Oficina, y que asimismo, a08 ^o ez y el simpátiroT 





cooperar a los fines que el Centro Nacional 
de Propietarios de Guanabacoa per 
sigue, de acuerdo con las atribucio-
nes del cargo. 
L a "Asociación de Propietarios" 
de Guanabacoa ha agradecido mucho 
Marino 
A las ocho de la noch. 
p R A x o H i . o p S í a 
Ayer fué operado 0 * ? ? 
nuestro querido amigo ¡1 . .* 
go S. Pranchl. w" u' íefiorr'; • 
Operación que con to/h n , 
como siempre, realizó el Jí"^ *itTC 
í l l l 'CTOR DA I ^ S jano doctor Gabriel c . t r . *' <:ent9 
GRACIAS ¡de nuestro Hosnitnt r l a ' V - ^ 
j la cortesía^ del señor Luis 
I Pérez . 
EL DO 
. iK I  . p al 
También el distinguido doctor] i,a morada del «mi 
! Francisco M. Héctor , Director del con ta l motivo, se re rn,; ^ 
| Preventorio " M a r t í " , ha enviado una da p0r SUa much aT_ia; 
1 expresiva carta al Secretario de la Deseamos cuant 5(3,1 
. "Asociación de Propietarios" de esta su total r e ^ a ^ ^ ^ ^ 6 " 
vi l la , por la que da las gracias a la ^ OONCIERTO TRrv » 
; Asociación por el acuerdo tomjido C I P ^ L DR T A r v ^ L l ^ t i 
por unanimidad, de d i r ig i r le una^In-
cera felicitación por el éxito en sus 
gestiones obteniendo el arreglo de la 
carretera que desde esta v i l l a con-
duce al balneario de Cojimar. 
" L A GLORIA" VA PROGRESANDO 
No hace tanto dimos la noticia del 
traslado para mejor casa, del esta-
blecimiento "La Gloria" del amigo 
José López y Suárez, joven traba-
jador y amable que a fuerza de sa-
crificios y una gran consagración al 
trabajo, ha logrado montar en esta 











C I P A L DE LA OOMESJ 
Lo tienen anunciado pa^ 
trante 19 de Noviembre, !«• 1. 
ñas Grau, vecina» de esta loeiJ 
las cuales hac« poco ofreciermi 
inte'resante recital de loe t i t ^ 
de esta vi l la . 
Estrella Grau Moyua tlín» t 
cargo el Arpa, y su hermana A* I ! ! 
Grau de Costa, ejecuta t d u S I 
mente el plano. 
E l concierto que tienen tnnmiw 
se ce lebra rá a las cinco á* \ i 
que va cada día adquiriendo mayor; tres Partes 
Con un programa compug^ 
DE CATALINA DE 
GÜINES 
E L CINE PARIS 
Octubre 2 2. 
Cont inúa siendo favorecido por el 
público de nuestra localidad. La 
buena selección de programas lle-
van al teatro un público rtumeroso. 
En sus funciones de gala puede de-
cirse sin exageración que las más 
bellas producciones del arte silente 
han desfilado por su pantalla d^sde 
su inaugurac ión . Anoche se exhibió 
la gran película tituTíida " N e r ó n " , 
la excelente creación cinematografa. 
F u é un éxito la función de anoche; 
1 el teatro estaba invadido por una le-
I gión de l iúdas señor i t as luciendo sus 
encantos juveniles. 
Era tan numerosa la concurren-
cia que me es imposible recordarla. 
Para el domingo 28 se ha fijado 
en este cine el estreno de la g r é n 
pel ícula ' de risa t i tulada "Los N i -
ñ o s " por Harold Lloyd y para el do-
mingo 4 de noviembre " E l Niete-
cito", y el domingo 11 de noviembre, 
la gran obra del s impát ico actor Max 
Linder t i tulada "Siete Años de Ma-
la Suerte". 
PROXIMAS BODAS 
Para los primeros días del entran-
te mes de noviembre se ce lebra rán 
DE MANGUITO 
TRASLADO. 
Ha sido trasladado a Güines el 
primer teniente del B. N . sefior A n -
drés Calleja y para susti tuirlo se en 
cuentra en esta el primer teniente 
señor José M. Ferrer del cuarto 
Distr i to. 
Aquí y en todo el t é r m i n o reina 
absoluta tranquilidad. Lo que es tá 
resentido, es .el comercio-con tantos 
impuestos y sin vender una peseta; 
pues los obreros carecen de traba-
Jo y los que pueden faci l i társelo no 
lo hacen en espera de que se des-
peje la s i tuación y renazca la con-
fianza, cosa que parece difícil por el 
I sesgo que van tomando los aconte-
! cimientos, lo cual redunda en per-
| juicio del crédi to y de lo que es más 
sensible: de la Repúbl ica . 
E l Corresponsal. 
J 
las bodas del señor Israel Fe rnández , 
comerciante de esta localidad con 
la encantadora señor i ta Verónica 
Gómez. \ 
OTRA B O D A 
Pronto un i r á sus destinos la sim-
pát ica señor i ta Marta González, con 
el correcto joven José Manuel Marre-
ro. 
Felicidades les envió por medio 
de estas columnas. 
L i r i o del Valle. 
DE GÜANAJAY 
Octubre 2 3. 
MAS SOBRE L A VISITA D E L SR. 
OBISPO.— L A P A R T E PROFANA 
DE LAS FIESTAS EN HONOR DR 
SAN H I L A R I O N . — OTRAS NOTI-
CIAS. 
Una de las notas s impát icas de 
las fiestas recientemente celebradatt 
en honor de San Hi la r ión , Patrono 
de esta Vil^a, ha sido la ofrecida por 
las confirmaciones. Inmenso ha sido 
el n ú m e r o de n iños de arabos sexos 
y' a ú n de adultos que ha, recibido 
el santo sacramento. 
M o n s e í c r Ruiz nos ha significado 
su suma complacencia ante el mag-
no éxito, sin precedentes, de estos 
cultos y, a la ve i , su honda grat i tud 
a los hahitantes de esta v i l la por-
que, nuevamente han demostrado 
que le quieren y,—decimos nosotro?, 
—le admiran por sus virtudes y grau 
talento. » 
Una afección grlppal bastanta 
fuerte, de la que ya se s'ente muy 
mejor, ha sido causa de que el ilus-
tre Prelado no visitara, como otras 
veces, todas nuestras instituciones 
locales. El lo , empero, durante el 
día de ayer y la m a ñ a n a de hoy, ya 
en franca convalecencia, honró con 
su presencia algunas de aquellas. 
Y a las nueve y media de este 
día en que escribimos, un sonoro re-1 
pique de campanas anunc iónos su 
importancia 
Es la casa de López-Suárez una de 
las m á s concurridas en estos mo-
mentos en que el invierno nos v i -
sita. 
En " L a Gloria" acaba de llegar 
un gran surtido de ar t ículos de la 
temporada. 
LOS DOS DIAS DE CARRUSEL PA-
RA E L LICEO 
Hoy viernes comienza a funcio-
nar el Carrusel del señor Alfonso 
Valdés, con el 50 por ciento de las 
utilidades para engrosar fondos pa-
ra nuestro querido Liceo. 
No hay para qué decir que la an-
tigua Quinta de Castro se ve rá muy 
Tendremos el gusto pronto hj . , 
lo a conocer. 
FARMACIAS DB TTRXn 
Hoy viernes, están de turn» l, 






e t r o s -






t'.n , d(| 
ñor Rufo López, y la del Ldo. Pj¿ 
González. 
Situadas en Rafael de Cirdu 




Teléfono M-3955.—Cuba No. M 
Máqu inas de Sumar, Calcnltr. 
favorecida durante el d í a ' y lá"noche I E8C^ibi^• Alquileres, Ventas « plt 
de hoy. lo* • 
Y m a ñ a n a sábado es el otro día I JodoTB 108 trabal08 «o* W™»» 
convenido con igual f inalidad. 1 :ado8- Le pr?8t° un* m / l u l " ** 
Como saben nuestros lectores el j t n w w p a r o j a d e usted 
Liceo contribuye con dos objetos de 
mér i to para sortearlos en esos dos 
días entre los que adquieran pape-
leta» para 9I Carrusel. 
despedida; su marcha a Cabañas , en 
Visita Pastoral, también , acompaña-
do de su Secretario el P. Ortega, d*l 
P. García, Pá r roco local y de otros 
sacerdotes. 
MATERIAL ESCOLAR REO 
BIDO EN LA LIBRERIA 
"CERVANTES" 
Acabamos de recibir un varliío l 
Udo da artículos apropiados P»r» _ 
racreo v enseflanita ofidaJ y Vtvm • 
de la niñez, muy especialmenu Tuelto 
lo relacionado con el Klndersírtn 
Feliz viaje deseamos al Prelado i Jardines de la Infancia. 
Como resultarla demasiado «t admirado y bien querido, en esa, su 
la relacióny. Que de estos artículos, pt 
dríamós hacer en estas líneas, IMio 
mos a toda*! las personas IntereSMU 
que pasen a v*r la exposición cu» i 
nomos en una de las vidnorM, t 
mo tlempj que con la amabillcaiP* 
\crBla l de esta casa les prop0^' 
remos tolos cuantos datos soiiciiM. 
R E L A C I O N DH AiOUIíOS D« W 
•RTZCTTIiOS J tBOI inH» 
A B A C O N U M E R I C O COK BOUÍi H 
C O L O R E S . .pri 
T U B O S D E C O L O R E S PARA W 
H E L A S . 
Llamamos la atención •obr* " 
pinturas por ser lo meJor .'u* "a-
bi ica, ianiendo la ventaja de »" 
Anuncios T i u j i l l o Mar ín . 
FUNERARIA DE P RIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL. 63. TELEFONO A-4348. 
E . P. D. 
Lft SEÑORA 
MARIA RIVAS VDA. DE BAUZA 
K A r A I i I , E C I 3 ? 0 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O DOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y DA B E N D I C I O N P A P A D 
« . la t l i r d e * ' ^ , . 8 ^ , ' ^ " ^ para hoy viernes, a las cuatro y media 
pañe el cartdver '*¿mSSiZ 5*ailllar*! y ruedan a usted acom-
menterlo de Colón ™ r . n ^ ' 5 m o ^ 0 ^ ' Amistad 84. hasta el Ce-
cldos Colón, por cuyo favor quedaran eternamente affrade-
Habana, 26 de octubre de 1923 
zA y m & J P x n S S t F & S P : ^ ? r , a - ^ c í a l p n a . Miguel y Rosa Bau-
i n ^ . ; ^ e n , e ^o^r, Moisés Martínez. Alfredo Sac-rio Do-
lores García. Consuelo San P^layo y José Hernández Guzmán 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . , 
SERVTCÍO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
. . OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90. TEEF0N0 A-3584 
MAQUINAS DE I>ÜJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON" CHAUFFEUR U N I -
FORMADO Y CHAPA PARTICU-
L A R 
'4.00 por la mañana . $5.00 por la 
tarde. Auto cerrado t a r a duelo |S.OO 
ü l 
N E V E R A G E A C I A L 
V I S I T A M O S V S E ^ U O l D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A * M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A 5 { O ' R E I L L Y ) 12 0 .^ T S U S l A . - 3 l i a * . A . - í - e » s e ) 
alta misión apostólica, por las dia 
tintas regiones de su Diócesi». Y CUMPIÍAMOS LO OFRECIDO 
Tratemos de los grandes bailas 
celebrados en las sociedades "Centro 
Progresista" y ' E l Progreso", la no-
che de San Hi lar ión . 
El p r i m e r o . . . sea el primero. 
Estuvo concurr id ís imo, en extre-
mo algre y bullicioso, tras un lapso, 
bastante largo, de a tonía social. 
Tocó la orquesta del Joven Enri-
que F e r n á n d e z Jofre. o 
Aunque no concurrim Te, pudimos , 
, . . . , ^v. pletamente inofensivas. _ .BÍ Tfl 
apreciar sa belleza, la hermosura I1 E Q U I P O S D E DIBUJO PARA w 
tradicolnal de esas fiestas bailables ' 
del "Progresisto", ya de suyo, famo-
sas por su carác te r senciMo y , a 1a 
vez, elegante, eugestlvo. 
Un distinguido amigo nos facilica 
la nota siguiente: 
"Estaban presentes,—nos dice,— 
las distinguidas señoras Celia Jorge 
de Navarrete, María Luisa F e r n á a -
dez de López, Georgina Galainena do 
Pe rn í a , María leabel Mirabal de 
Fraga, Mar ía Crespo de Aniat , Ama-
lia Jo)fJre de F e r n á n d e z , Elvira 
Ruiz de Fe rnández , Leonila H e r n á n -
dez Viuda de García, " L u l ú " del 
Castillo de Núñez, Leonarda Caba-
ñas de Cabañas , Mercedes H e r n á n -
dez de Vérez. Amalia Torres de Ro-
dr íguez . María Hernández de Díaz, 
Juana Lut]ardo de García y de Chi-
p i ; y laé. s eño r i t a s : Margct y Mer-
cedes Galainena, Herminia Rodr í -
guez. Ket ty y Georgia Navarro, Alda 
y L i l i a Quiñones . Mar ía Emelina 
García, Para Núñez, Cristina Díaz, 
Mar ía Josefa García, Mar ía Luisa 
Núñez, Manuela Palomera, Ani ta 
Alonso, Rosa y Caridad Pérez . Pau-
lina Cabañas , Dulce Mar ía . Rosario, 
Obdulia' y Magdalena Pérez, Sulalia 
v Ofelia Rodr íguez , Luz Mojona, 
Mí̂ lérViR03apLaza' B e r r r i i a ^ ™ ™ ^ n ^ r , ^ * : f 
y Claudia Márquez. Pasconna Corvo,; tietso colgar en la pared, «'en 
Carmita Abad. Hortensia Lutjardo " > ' » de cada uno $7.00 -.rApAS 
Tenemos, asimismo, los m e j o r a B1SACI0N VE ^ 
informes del celebrado en " E l Pro-
greso", la h is tór ica y prestigiosa ina 
t l tución social de nuestros elemen-
tos de color. 
I ' P I N C I P I A N T E S 
Estos equipos "tAn coroPUMtM 
una R E G L A T, una EbLLAJj"* 
C A R T A B O N y un RESTIRADO* ¡J] 
rectamente acondicionado uu 
pieza y fabricado de una macen 
ueclal. Tenemos dos taJíV^ o.oip 
C O M P A S E S D E MADERA PAWp 
ZADONES D E FROÉBBL DESDB ^ 
Rl T A R J E T A S PERFORADAS ^ 
COSER vknÁ. CO'1 P A P E L E N C O L O R E S PAR* 
T A R V D O B L A R . oiU'ETAÍ. 
P A P E L P A R A H A C E R s"¿lpA?j: 
E S T E R I L L A S Y T I R A S DE " 
PARA T E J E R . 
E S F E R A S P A R A E L ESTUDl 
L A G E O G R A F I A . . _ ,,.,.|bia» 
L a s Esferas q"« hem0^„^fiX'¿«!! nen todas el te^to en espan^ 
de ediciones novísima» y a« tr0i 
tamaños o sea desde 16 c'"L'irci. 1 
diámetro hasta i * « ^ " f t a S D 
R R E S T R B S . C E L E S T E S , A * ^ , 
Y D E COPERNÍCO, ^ n clrcu ^ , 
ridiano de metal o n^ntad»^ | 
girando sobre un «J» d« JJL UgM 
su precio desde $2.50 hasta » 
M A P A S M U R A L E S PARA H 
P I O D E L A G E O G R A F I A . 
L a colección de M«P*« 
mos eaUn impresos en.s!'igiond» 
con arreglo a las n'>evsl» h»n I 
Hticas de los Estados, que 
venido a la guerra «"^J5/, mld» 
Cada uno de los ' ^ P " ^ . 1 
cms. de ancho por l - ^ ¿arnl»*' 
B1DOS. ^TTTCTB P1" 
P L A N I S F E R I O <"ELEST&. 






































N I S F E R i p T E R R E S T R E 
MAPA D E C W S M O G R A J ^ j o J 
MI INDI E N DOS í<EMISFE«0l4l 
Tocó el "vlzoo de la Plana", el I ^ T ^ v f J f r ^ A ^ ^ P̂ F̂A 
sin r iva l pianista maestro de la dan - 'PA RISICA ÁFRICA POLITiĈ  
za. I R I C A ^DÉL N O R T E F I S I ^ ^ 
La con.urenrU fué t amb ién , en ^ ^ ^ T Í A L ^ M A P A ^ Bp0eV extremo numerosa. ICA C O L O M B I A . V E N E Z U E L A Dos bailes, en suma, dignísimos1 U R U G U A Y . , ^ . n * d# ' ¿ t También tenemos el ™*r i . 6*^ d» l  fauFta fecha religiosa: remate 
profano, triunfador, t a m b i é n ; tam-
bién soberbio de inolvidable galanu-
ra. 
Nuestros plácemes. 
Hál lase entre nosotros, de visita 
por algunos días en la mcrada de la 
distinguiJa familia del señor Moreno 
Pou. competent ís imo Secretario d* 
Gobierno de nuestro Juzgado de (Pri-
mera Instancia e Ins t rucción , la es-
p i r i tuá l y graciosís ima t r i g u e ñ a 
vueltahaiera ' señor i t a Berta Rublo, hiero o bien a J2.00 
( J E N T I N A que mide 
por 1.00 de 
de $12.00. 
1*5 ^^r•e,• 
ancho y " y » • 
Mapa de CHILE ^vlj ldo ^ > « 
ne mide cada una * ' " ¿ u r o ^ 
rma. de ancho T f 1 
por 1.90 
es da |32.0,0 
T A M B I E N H E M O S H B ^ f S * 
R I O S J U E G O S como A j r ^ ^ 
MAS. L O T E R I A S , BASb- u# 
etc. J 
ncerca d*» los J U E G O S 
de los que tenemos 
vendemos a |2.50 
hija áel doctor Rubio. Director del 
Hospital oe dementes de Mazorra. 
Grata v prolongada estancia en 
la vi l la , le deseamos. 
NOEP. 
GO D E POLOS, *tc. ««•'-• - j 
demos a precios increíble»-
Llamamos «obre ^ ^ j T j j m 
y fl.O» • 
hloro. „ p í 
A r e n l a » de ItaUa. «3 ^ m i f * part do 1115. 
^ / C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S 
¡ j T i v la Isla Dorada^ 
* fl 1 ^ / P n r a e l D I A R I O D E L A . A W R I X A ) 
Por g s e m a n a s , r e c i b í d e l 
A-i S»ce L d i r e c t o r d e ' D I A R I O , u n a 
ür.Ki r a r t a rogAndom-.- e l e n v i ó 
feSes 30bre l a y a n U t a c i ó n do 
P»f,sm!0 " d í a a c u d í a n nuevo;? h e r e -
«B908:, d e s p a c h o e n d e m a n d a d e 
61 
5 Up, 
i,r<D(tTda en u n b a n c o % e x t r a n j e r o a 
d»'08. 5e l o s h e r e d e r o s , q u e p u d í e 
o s t r a / 
,:0 P- S6gUl' 
:he. 
, ""«a», ^J»sun. a( ,mlta e l a s u n t o , p a r a a d - ! t r a s s o s t e n í a a m i g a b l e d i á l o g o c o n 
nor^ io aue 1 v a l a n c h a d e p r e s u n t o s h e j u n g u a r d i a m u n i c i p a l — y a v e s , 1.3 
k Diri 1 
7̂ contt] 
•itlr 11 T o d o s l l e v a n BU c o r r e s p o n I d e c í a , y a m e t i e n e s e n u n e s c a ñ o . . . 
^ ^ d e m o s t r a c i ó n q u e e l m i s i o n e - j L a v o t a c i ó n do a l c a l d e r e c a y ó e n 
íient8 s u a a h o l e n g o . S u p a r e n t e s c o i f a v o r d e l I n d u s t r i a l m a l l o r q u í n D . 
"69 n l i n e a r e c t a . ¡ F r a n c i s c o S a l v a s A l b e r t i . E l b u e n 
»ieD-,e- =Q P Y n l i c a t o d o e s t o ? | s e ñ o r no s u p o q u e c o n t e s t a r a l o s 
IKDIA 
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A N O \ C i L A M A K , Octubre 2 6 de 1923 
M G i N A CINCO 
P l A K Í i 
D E E S P A Ñ A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E R E N C I A D E L P . S E G U I . — C A M B I O D E A Y 
0 0 * * * ^ ° ' 
i**1}*^ "here'ncia ' d e l P . S e g u í . 
Í ! ^ C Í d i r e c t o r e n 6 u e p í s t o l a . 
¡a8 c o n c r e t a s 
íotlC :neo a m i s l e c t o r e s e n t e r a -
s e t r a t a d e u n a 
E L A Y U X T A M I K X T O Y E L N U E -
V O R E G I M I ; N . 
EN CATALAN 
P a r c e l o n a 28. 
E l «ol^ttn Oficial p u b l i c a l a s l g u l e n -T a m b i é / a q u í e n M a l l o n a r c a n o s 
s o r p r e n d i ó , c o m o e s n a t u r a l , l a d i s -1 t f t o l r c u I a r del e o b e r n a d o r : 
p o s i c i ó n d e P r i m o d e R i v e r a , d e s t i -
t u y e n d o a t o d o s l o s A y u n t s f m i e n t o g . 
E n P a l m a se p r o c e d i ó s e g u i d a -
m e n t e a l a c o n s t i t u c i ó n d e l n u e v o , 
q u e r i g e c a t u a l m e n t e n u e s t r o s d e s -
t i n o s m u n i c i p a l e s , s i e n d o f o r m a d o 
p o r l o s v o c a l e s a s o c i a d o s , p e r t e n e -
c i e n t e s e s t o s a l g r u p o d e c o n t r i b u -










^ . l i r e m o s pues-
Ana t r o p e l l o s s u p u e s t o s h e 
ut* i—
Bereed d ® i a r t o " ' d e T d i f u n t o ¿ i s i o - I m u y c h u s c o s , t r a t á n d o s e 
g ¿ e m o s i r a ¿ a t u r a l d e M a l l o r c a , i naa l a m a y o r í a d e e e l l a s . 
E n l a H a b a n a 
R e d a c c i ó n p a r a 
E n P a l m a , 
lente l a m a n s i ó n d e l a b o g a 
, a n u e s t r a 
n o t i d a s e x a c t a j . 
C l a r o e s t á q u e l a r á p i d a i n v e s t i d u 
r a de c o n c e j a l e s , h a p r o d u c i d o c a s o s 
d e p e r s o -
s i n l a d e -
b i d a p r e p a r a c i ó n p a r a e l c a r g o . A l 
p r e g u n t a r e l g o b e r n a d o r m i l i t a r 
q u e c a r g o s o c u p a b a n , u n o d e e l l o s 
e x c l a m ó : — Y o s o y c a r g a d o r d e l 
m u e l l e . O t r o l e s o r p r e n d i m o s m í e n 
" L l a m o l a atencl f in d« todos lo» s«-
l \orea a l c a l d e s y p r e s i d e n t e s de l a s 
Oorporac lonea o f i c i a l e s de e s t a p r o v i n -
c i a , a f i n de que, en t é r m i n o m á x i m o 
da qu ince días, en todos l o s s i t i o s o 
l u g a r e s donde t e n e a n co locados c a r t e -
les , r f i tulos, I n d i c a c i o n e s o a n u n c i o s en 
c a t a l á n , lo h a g a n s o l a m e n t e en c a s t e -
l lano, en l a m i s m a f o r m a y m e n c l d n 
y en el m i s m o m a r c o , y que s e a s u 
i r a d u c c l ñ n l i t e r a l de a q u e l l o s , c u y a 
n o r m a de c o n d u c t a h a y a de s e g u i r en 
lo s u c e s i v o . Se s e r v i r á n todos a l o s 
q'.i'» a f e c t a esto m a n d a t o a c u s a r rec ibo 
d«. e s t a " i r c u l a r , p rev ln lSndofea que l a 
'desobedie j ic la o I n c u m p l i m i e n t o de e s t a 
disposición e m a n a d a de m i a u t o r i d a d 
E T á n c o r r e g i d o s en l a m a n e r a y modo 
procedente y con a r r e g l o a l a m a g n i t u d 
da l a i n f r a c c i ó n " . 
• .rómo se e x p l i  t  e s t o ? 
y el a b o g a d o m e a s e g u r a q u e ! p e r i o d i s t a s q u e e n s e g u i d a l e a s e d i a 
tedavía 
no se s a b e c o n c e r t e z a c u a l 
zerdadero a p e l l i d o s e g u n d o , 
jli difunto P a d r e ! 
pero de a h í se d e s p r e n d e u n a c o n 
i r r e f u t a b l e : de q u e " e n to-
r o n a p r o g u n t a s . ¿ C o m o p o d í a h a -
80 y 13 8 y p o r I n f f r a c c i ó n d e o t r a s 
l e y e s e s p e c i a l e s , 8 7 1 y l , S 3 2 . 
E n t r e l a s o b s e r v a c i o n e s c u r l o f l a n 
q u e a u f l e r e e l e s t u d i o de e « t o s d a 
b l a r de p r o y e c t o s s*i p o r l a m a ñ a n a tos , m e r e c e n c o n s i g n a r s e l a s de q u e 
a l l e v a n t a r s e d e l l e c h o n o p e n s ó s í -
q u i e r a e n q u e p o d í a s e r c o n c e j a l ? 
D i j o q u e e r a m a u r i s t a p o r q u e D . 
^"'^artes c r u c e n h a b a s " q u e e l h o m j A n t o n i o M a u r a h a b í a n a c i d o c e r c a 
' " - - h a l l a p o s e í d o d e u n a s a n s i a s ¡ de s u c a s a Y l e 4 c o n o c í a d e s d e n i ñ o 
de a m o n t o r n a r d i n e r o , te-
a m i l l o n e s , s e r r i c o y d i s f r u t a r de 
S n e n o le es p r e c i s o . L a " p o 3 t - g u e : 
con sus n u e v o s r i c o s h e c h o s on 
h a t r a í d o e s t a m e t a l i -
"naAtt,!j ex¡8te 
B w t i a m é n ,  
-,iAn en el U n i v e r s o . 
l a c o n f o r m a c i ó n de 
t iempos n o l e j a n o s , e n q u o 
lio se a s p i r a b a a u n b u e n v i v i r o v e 
Miar tan so lo . D e s d e e l s a s t r e a l 
{.patero p a s a n d o p o r e l m u e b l i s t a 
iTl||barbero, t odos n o s a c e c h a n p a r a 
¿lavarnos el d a r d o a f i l a d o d e u n a 
•hetura i m p e n s a d a . N i n g ú n c o n s u m í 
¿or puede d e c i r q u e h a y a g a s t a d o 
de lo q u e e s p e r a b a . S i n o a l Beños 
• turnj i| .fontrario, todos r e b a s a n e l p r e s u p u e s 
'un", del i, ,.0 nue se h a b í a n f o r j a d o . N a d i e c o m 
«ra barato. S e o f a l s e a n l o s t e j i d o s , 
aiitifica el p a n , e l b a r b e r o n o s e a -
le CárdeiAiwla 1» cabeza c o n a g u a t e ñ i d a , a h o 
rrándose l a q u i n a , e l c h o c o l a t e r o 
mbstituye e l c a c a o p o r m e n d r u g o s 
je pan seco, el m é d i c o s i e m p r e de-
KI consultas y e l b o t i c a r i o a g o t a e l 
uua de la f u e n t e y l o s p o l v o s de t a l 
(0, Se s i n d i c a n l o s a b o g a d o s , l o s 
libreros, los p a t r o n o s . Se m i d i o a t o d o 
H mundo, h a s t a l a s c r i a d a s y l a s 
mas de c r í a . ¿ D o n d e v a m o s a p a -
p e r o q u e no t e n í a g r a n c a r i ñ o a l a 
p o l í t i c a . 
Y a s í , u n o d e s p u é s d e o t r o , n o s 
h a b l a r í a n l o s n u e v o s e d i l e s , d e p r o -
v i s t o s d e t o d o a r d i d p o l í t i c o a v e z a d o 
a l a s l u c h a s e l e c t o r e r a s . T e n e m o s 
p u e s u n A y u n t a m i e n t o i n g e n u o . S o l o 
es d e d e s e a r q u e e s t a s i n c e r a i n g e -
n u i d a d s u b s i s t a y q u e n o se a d i e s -
t r e n e n l a s f r a s e s d e r e l u m b r ó n p a -
r a d e c i r q u e " s í " e n l o o f i c i a l p a r a 
l u e g o d e c i r q u e " n o 
o v i c e - v e r s a -
de 9 5 c a u s a s i n c o a d a s p o r d e l i t o s 
c o n t r a e j e s t a d o c i v i l d e l a s p e r s o -
n a s , l o h a n s i d o e n B a r c e l o n a ; » y 
q u e l a l e y d e J u r i s d i c c i o n e s s o l o h a 
d a d o l u g a r a 12 p r o c e s o s e n e l ú l t i -
m o p e r i o d o a n u a l e n t o d o e l t e r r i -
t o r i o e s p a ñ o l . 
C T t t r P A x T A D E A M : O B r S K S 
Otros, los m e n o s p o r f o r t u n a a c u -
íen al n o v í s i m o s i s t e m a d e l a t r a c o 
^ira real izar r á p i d a m e n t e s u i d e a l . 
Una nueva f a c e t a d e l b a n d i d a j e a n 
^ifío. Y en e s t e c o n t i n u o s o b r e s a l 
Jo de a m o n t o n a r r i q u e z a s , s e p i e r -
oda s e n s i b i l i d a d , se i l l a n d a l a c o u -
fiencla a f r e í r e s p á r r a g o s y e l m u n -
do da vueltas d a n d o t r o m p i c o n e s . 
¿Quién s e r á e l p r i m e r o q u e a l s a -
lir a la cal le n o s e s q u i l m a r á ? ¿ E l 
lethero? ¿ L a v e r d u l e r a ? ¿ E l c a r n i -
cero? 
: Decididamente, t o d o s n o s h e m o s 
tuelto p i s to leros . 
E n v a r i o s a ñ o s . P a l m a h a e v o l u -
c i o n a d o n o t a b l e m e n t e e n e l s e n t i d o 
p r o g r e s i v o . P a r e c e q u e f u é a y e r c u a n 
d o e l h u m o r i s t a i n s i g n e S a n t i a g o R u 
n i ñ o l l l a m a b a a M a l l o r c a S i l l a d e 
l a C a l m a , c u a n d o e x i s t í a e l ú n i c o 
t r a n v í a d e s a n g r e q u e s é p a r a b a p o r 
d o q u i e r , l l e g a n d o a l t r a y e c t o c o n r e -
t r a s o I n c a l c u l a b l e . . . H a n v e n i d o 
l u e g o l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s c o n u n a 
t u p i d a r e e d d e r a m a l e s q u e u n e n l a 
c a p i t a l c o n t o d o s l o s s u b u r b i o s , l o s 
h i d r o a v i o n e s y a h o r a ú l t i m a m e n t e 
l o s a u t o b u s e s . H a c e u n o s d í a s q u e 
s e h a i n a u g u r a d o e l s e r v i c i o y y a d i s 
f r u t a n d e l f a v o r d e l p ú b l i c o q u e l o s 
h a c e c i r c u l a r c o m p l e t a m e n t e a b a r r o -
t a d o s de g e n t e . E s t o s c o c h e s t i e n e n 
a s i e n t o s de m i m b r e d o n d e c ó m o d a -
m e n t e p u e d e n s e n t a r s e 28 v i a j e r o s 
m a s l a p l a t a f o r m a d o n d e c a b e n otro;? 
1 2 . A c t u a l m e n t e h a c e n e l s e r v i c i o de 
c i r c u n v a l a c i ó n , S a n t a C a t a l i n a v 
P o n t d ' I n c o e s p e r á n d o s e q u e t e r m i -
no l a c o n t r u c c i ó n d e n u e v o s c o c h e s 
q u e c o m p l e t a r á n l a s l í n e a s . T a m -
b i é n h a n e s t a b l e c i d o u n s e r v i c i o a 
l a l l e g a d a y s a l i d a d e v a p o r e s q u e 
s e v e m u y c o n c u r r i d o . 
L . J u n c o s a I g l o s í n a . 
L a l a b o r d e l m i n i s t e r i o f i e c a l h a 
s i d o e n d i c h o p e r í o d o m u y i n t e n s a , y 
p a t e n t i z a q u e l o s r e t r a s o s q u e s e a d -
v i e r t e n e n l a s c a u s a s n o son" i m p u t a -
b l e s a l o s f u n c i o n a r i o s f i s c a l e s . E n 
l o . de J u l i o de 1 9 2 2 q u e d a r o n p e n -
d i e n t e s d e d e s p a c h o e n l a s F i s c a l í a s 
a l a p r á c t i c a ' 2 - 5 " 7 c a u s a s , y d u r a n t e e l a ñ o h a n 
i n g r e s a d o p a r a d e s p a c h o 8 7 , 7 0 9 , s u -
m a n d o c o n a q u é l l a s 9 0 . 2 8 6 ; y h a n 
s i d o d e s p a c h a d a s 8 9 . 2 9 3 , q u e d a n d o 
e l 30 de J u n i o d e es te a ñ o e n t r e to -
d a s l a s F i s c a l í a s s o l a m e n t e 9 9 3 c a u -
s a s . 
I tos es tadís t icos interesantes 













Madrid, 19 de S e p b r e . s a s i n c o a d a s , y s ó l o t u v o q u e c o n o -
I.Cer de 1,3 64 c a u s a s n u e v a s , s u p e -
la M e m o r i a d e l f i s c a l d e l S u - , r á n d o l a , a d e m á s d e l a s c i n c o p r o v l n -
s' BOLAS íBfc ímo que se l e y ó e n e l a c t o de. a p e r - í c í a s a n t e s n o m b r a d a s , o t r a s 12 p r o -
:-rJ de T r i b u n a l e s e x t r a c t a m o s l o s v i n c i a s . q u e s o n : C ó r d o b a , q u e h a i n -
íilíientefi d a t o s : c o a d o 2 , 2 5 9 ; C á d i z , 2 , 2 3 5 ; M á l a g a , 
•obrí « n # Las pausas I n c o a d a s es te a ñ o h a n ¡ 2 . 1 9 4 ; J a é n , 2 , 1 8 8 j L a C o r u f l a , 
r QU» MJJJ_!:1O 75.64 1. C o m o e l a ñ o a n t e r i o r i l , 9 S 6 ; O v i e d o . 1 , 6 6 7 ; P o n t e v e d r a , 
' l o a r o n 7 7 . 2 4 7 , r e s u l t a n 1 . 6 0 6 1 . 4 5 4 ; C i u d a d R e a l , 1 , 3 9 5 ; y M u r -
PARA W^*ei0So Con l a s c a u s a s q u o q u e d a r o n c í a , 1 3 8 8 . 
^dientes el a ñ o a n t e r i o r , los T r i -
•"Ulfs h a n c o n o c i d o de 1 2 4 . 0 5 3 . 
l-M que q u e d a r o n p e n d i e n t e s e l 
«n ^ • ¡ • h anterior fueron 4 8.2(12. r - - su l tán 
menos p e n d i e n t e s que el a ñ o 
«%ior. E s de n o t a r que l a dismi-
'ición ha s i d o en l a s Audiencias , 
J ^ W loa J u z g a d o s , a pesar de ser 
*eilo» las c a u s a s incoadas, han au-
"•iltulo l a s q u e quedan pendientest. 
. e n las A u d i e n c i a s quedaron el 
"'¡¡anterior 3 0 , 4 6 1 , y é s t e , 2 6 3 5 4 
J ^ n d o s ido l a b a j a d e 4 . 1 0 7 . E n 
Mió, pn ioa j U Z g ; U i o s l a s c a u s a e 
,cT^DI0I), B ! ^ i t e s , que e r a n e l a ñ o a n t e r i o r 
* Í A 1 , se ^ v a n r e t e a ñ o a 19,!M)S. 
•aflo d a u m e n t o d e 1 . 9 5 7 . C o n 
•le un a ñ o de t r a m i t a c i ó n , q u e -
I^ndlentes 2 . 1 9 8 s u m a r i o s c i f r a 
^ a ' e l c v a d a que l a d e l a ñ o an-
r» s iendo l a p r o v i n c i a m á s a t r a -
este o r d e n l a de J a é n , e n c u 
M e r e c e e s p e c i a l m é n c l ó n l a l a b o r 
de l a s F i s c a l í a s de O v i e d o y B a r a j o z 
— l a s q u e a c u s a b a n e l a ñ o a n t e r i o r 
m a y o r a t t a s o — , q u e c o m e n z a r o n e l 
a ñ o c o n 88 6 c a u s a s p e n d i e n t e s de 
d e s p a c h o I n p r l m e r a , y 9 5 l a s e g u n -
d a ; y h a b i e n d o r e c i b i d o e n e l c u r -
so d e l a ñ o p a r a d e s p a c h a r 1 , 9 1 o y 
1 . 9 5 0 , r e s p e c t i v a m e n t e , h a n d e s p a -
c h a d o 2 . 8 0 1 c a u s a s l a d e O v i e d o y 
2 . 5 0 9 l a de B a d a j o z , q u e d a n d o a q u é -
l l a s i n n i n g u n a c a u s a p e n d i e n t e de 
d e s p a c h o , - y c o n s ó l o S 6 é s t a . L a s 
F i s c a l í a s d o n d e q u e d a r o n e l l o . de 
J u l i o ú l t i m o m á s c a u s a s p e n d i e n t e s 
d e d e s p a c h o ( a p a r t e de M a d r i d y 
B a r c e l o n a ) s o n A l m e r í a , c o n 2 6 3 y 
C á d i z c o n 1 9 2 . H a y 21 F i s c a l í a s p r o -
v i n c i a l e s a c e r o , y o t r a s 1 7 , d o n d e e l 
n ú m e r o d e c a u s a s p e n d i e n t e s d e des -
p a c h o n o l l e g a a 2 0 . 
S e a d v i e r t e b a s t a n t e d i f e r e n c i a e n 
l a c a n t i d a d de t r a b a j o q u e r e c a e eo-
b r 3 l a s F i s c a l í a s de M a d r i d y B a r -
c o l o n a . L a de, M a d r i d , e n e l p e r í o d o 
a n u a l , h a d e s p a c h a d o 1 5 . 5 1 2 c a u s a s , 
q u e d a n d o p e n d i e n t e s de d e s p a c h o 
2 8 7 , y l a de B a r c e l o n a h a d e s p a c h a -
d o 1 0 . 9 4 2 , q u e d a n d o p e n d i e n t e s 1 8 4 . 
S e h a n c e l e b r a d o e n t o d a E s p a -
ñ a d u r a n t e e l p e r í o d o e x p r e s a d o 
1 4 . 1 4 6 j u i c i o s o r a l e s d e l a c o m p e t e n -
c i a d e l o s T r i b u n a l e s d e D e r e c h o . D e 
e l l o s t e r m i n a r o n p o r e x t i n c i ó n de l a 
a c c i ó n 3 1 4 y s e r e t i r ó l a a c u s a c i ó n 
pn 1 . 7 6 1 j u i c i o s p o r e l m i n i s t e r i o 
f t a c a l , y en n u e v e , p o r IHA a c u s a c i o -
n e s p a r t i c u l a r e s . S e d i c t a r o n e n t o t a l 
3,9 51 s e n t e n c i a s a b s o l u t o r i a s ( e n es -
t e n ú m e r o e s t á n c o m p r e n d i d a s l a s 
p r o d u c i d a s p o r r e t i r a d a d e l a a c u s a -
c i ó n ) , y 9 . 8 6 7 c o n d e n a t o r i a s ( d e e s -
t a s 2 , 0 5 7 de c o n f o r m i d a l ; o t r a s 
5 . 6 8 4 d e t o t a l c o n f o r m i d a d c o n l a s 
c o n c l u s i o n e s f i s c a l e s ) . 
P o r l a l a b o r r e a l i z a d a , m e r e c e e s - L a s c i n c o A u d i e n c i a s d e m a y o r n ú -
p e c i a l m e n c i ó n l a A u d i e n c i a de O v i e - m e r o de j u i c i o s de D e r e c h o h a n s i d o : 
do , q u e e n e l a ñ o h a r e b a j a d o l a c i -v M a d r i d , c o n 1 . 6 0 4 ; B a r c e l o n a , 9 9 6 ; 
f r a de c a u s a s p e n d i e n t e s de 2 . 9 1 6 a ! S e v i l l a , 8 1 8 ; J a é n , 6 7 2 y C o r u ñ a , 
1 . 8 1 4 . E n c a m b i o , l a de G r a n a d a l a 0 5 1 ; y l a s c i n c o de m e n o r n ú m e r o , 
h a e l e v a d o de 1 . 7 3 0 a 4 . 1 9 3 , d e l a s ' s o r i a , 4 9 ; S e g o v i . i , 5 0 . C e r o n a , 5 7 , 
c u a l e s p e n d e n 2 . 0 8 6 e n l o s J u z g a d o s C a s t e l l ó n y V i t o r i a . 64 c a d a u n a . 
y 2 . 1 0 7 e n l a A u d i e n c i a , s u p e r a n d o j E n r e l a c i ó n a l a ñ o a n T e r i o r , h a j i a -
a l g u n a de e s t a s c i f r a s l a a n á l o g a d e b i d o e s t e a ñ o u n a u m e n t o d e 2 . 5 5 " 
M Z O 
P A F V I S . 
S E L L O S D E D I S T I N -
C I O N Y G A R A N T I A . 
B O R B O L L A 
H A B A N A . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s e n a r e t e s , p u l s e r a s y s o r -
t i j a s do l o s f a m o s o s j o y e r o s de P a r í s , 
M A R Z O 
y q u e B o l a m e n t a l a s v e n d a 
tyÍOTnO'L¿cL? 
Ztleíono A 3¿94 
C A S O R A R O 
El Imparcial" de anteayer 22, viene la noticia si-En 
guiente; 
la provincia de Barce lona , y siendo 
curioso que la c i fra de e l e v a c i ó n de 
p a U S M pendientes es «as i igual a ' l a 
do las causas Incoadas. 
Juzgados p e n d e n 1 . 2 0 4 s u m a r i o s , 
c u a l e s , 7 1 2 l l e v a n m á s de u n ^los •6o 
l „ ^ r s o . M a d r i d t i e n e p e n d 
'•idg c a u s a a e n l o s J u z g a d o s 
i e n -
z g a d o s y 
C l a s i f i e n d a s l a s c a u s a s p ^ r r a z ó n 
d e los d e l i t o s l ú e s o n o b j e t o de l a s 
m i . s m a s , se o b s e r v a e s t e a ñ o , c o n r e -
l a c i ó n a l a ñ o a n t e r i o r , a u m e n t o e n 
d i e z d e l o s v e i n t i ú n g r u p o s de l a c l a -
s i f i c a c i ó n , y d i s m i n u c i ó n e n o n c e . 
L o s a u m e n t o s s o n , e n f a l s e d a d e s , 
1 . 2 8 0 c o n t r a 1 . 1 5 3 ; d e l i t o s de l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s e n e l e j e r c i c i o de 
s u s c a r g o s , 9 8 0 y 8 5 7 , r e s p e c t i v a -
m e n t e ; s u i c i d i o s , 1 6 4 2 y 1 . 6 0 7 ; d e -
q u e e q u i v a l e a u n 22 p o r 1 0 0 , p u e s , 
e n a q u e l p e r í o d o no h u b e m á s q u e 
1 1 . 594 j u i c i o s o r a l e s . • 
E n e l m i s m o p e r í o d o d ^ t i e m p o y 
en l a s m i s m a s A u d i e n c i a s so c e l e b r a -
r o n 3 . 1 8 1 j u i c i o s p o r J u r a d o s . T e r -
m i n a r o n p o r c o n f o r m i d a d de i o s p r o -
c e s a d o s c o n l a a c u s r . c l ó n 1 6 1 , y p a -
s a r o n o t r o s 3 5 a s e r de c o m p e t e n c i a 
de l o s T r i b u n a l e s de D e r e c h o p o r m o -
d i f i c a c i ó n de c o n c l u s i o n e s do l a a c u -
s a c i ó n y o p c i ó n de l o s p r o c e s a d o s . 
Se r e t i r ó l a a c u s a c i ó n e n 4 1 1 . y s e 
e m i t i e r o n , p o r t a n t o . 2 . 5 7 4 v e r e d i c -
tos , de l o s c u a l e s m á s l a m i t a d , 
1 . 3 7 7 f u e r o n de I n c u l ^ a M l l d n d . Dti 
l o s 1 . 1 0 7 r e s t a n t e s h u b o 9 7 4 de c u l -ü t o s c o n t r a l a h o n e s t i d a d 1 . 7 2 2 y 
rR l a A u d i e n c i a ( t o t a l , 5 . 5 4 0 ) ¡ 1 . 6 5 5 ; d e l i t o s c o n t r a e l honor p e r - ; p a b i l i d a d t o t a l y 2 2 3 de c u l p a b i l i d a d 
j 0arceionai 1 .721 « n l o s J u z g a d o s | s c g u l b l o s d e o f i c i o . 3 9 7 y 3 5 2 ; c o n -1 p a r c i a l . 
i ^ j n l a A u d i e n c i a ( t o t a l , 470 2 4 ) i t r a e l e s t a d o c i v i l de l a s p e r s o n a s e i s , 
'"'OB ri08 P e n ( i l e n t e s e n l o s J u z -
con m á s de u n a ñ o de t r a m i -
^ e o n en M a d r i d 1 9 3 , y e n B a r -
rios000 p r o v l n c l a s d o n d e m á s 
"«1 y -?<''''Ón, f u e i a 
pEB ^Into r c e , 0 n a , o c u p a e l d e c i 
1$ j j J l u S a r por e l n ú m e r o d e c 
eüf0 r 




>llla í ' 1 ; 1 ' 3 ™ ¡ B a r c e l o n a , 9 . 6 4 3 ; S e 
' l 4 i i V f t l e n c l a - 3 , 1 8 8 ; y G r a -
'<62. L a s c i n c o de m e n o s s u -
i n c o a d o s h a n s i d o : V i t o r i a , 
&0r a 2 4 0 ; S e g o v i a , 3 6 9 ; B a -
^ W e c e V y G u a d a l a j a r a , 4 4 
h a c e r s e n o t a r 
v 2 9 ; c o n t r a l a l i b e r t a d y s e g u r i d a d , 
1 ,784 y 1 , 7 4 3 ; c o n t r a l a p r o p i e d a d , 
3*4.853 y 8 4 5 7 2 ; i m p r u d e n c i a s , 1 , 8 5 9 
v 1 S 5 2 y d e l i t o s e l e c t o r a l e s , 5 6 4 y 
3 5 8 . 
L a s d i s m i n u c i o n e s se h a n p r o d u -
c i d o : E n l o s d e l i t o s c o n t r a l a C o n s t i -
t u c i ó n , 7 2 e s t e a ñ o y 81 e l a n t e r i o r ; 
c o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o , 2 . 9 3 4 y 
3 0 1 5 - c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a . 3 0 2 
y' 4 4 3 ; j u e g o s y r i f a s . 3 8 8 y 4 1 3 ; 
c o n t r a l a s p e r s o n a s . 1 8 . 9 2 0 y 1 9 . 0 5 2 ; 
c o n d e n a , 29 y 
E n M a d r i d h u b o 1 3 1 v e r e d i c t o s de 
I n c d l p a b l l l d a d y 1 3 3 de c u l p a b i l i d a d . 
E n B a r c e l o n a . 1 4 1 de l o s p r i m e r o s y 
^4 de l o s s e g u n d o s , e x c e d i e n d o p o r 
t a n t o a q u é l l o s de e s t o * e x a c t a m e n t e 
en u n 5 0 j o r 1 0 0 . , 
U n e s t u d i o c o m p a r a t i v o de e s t a s 
c i f r a s c o n l a s de l o s e s t a d o s d e l a ñ o 
i n t e r i o r a c u s a u n a c e n t u a d o a u m e n -
to e n l a b e n i g n i d a d d e l J u r a d o 
l l e r a p a r a e n g a ñ a r a l a s a l m a s . D e -
m o n i o s M i n e r v a y "Venus; d e m o n i o s 
M e r c u r i o y J ú p i t e r : ( 4 ) d e m o n i o s 
S a t u r n o y S e r a p i s ( 5 ) d e m o n i o s l o s 
d i o s e s g r a n d e s , y d e m o n i o s l o s d i o -
s e s p e q u e f l u e l o s . . . 
" — E n l a c o m ú n o p i n i ó n — e s c r i -
b í a a n t a ñ o D . F r a n c i s c o B o t e l l o d e 
Y o r á e s ( 6 ) l o s d u e n d e s s e l l a m a n 
d e m o n i o s " . Y e s t a c o m ú n o p i n i ó n 
e x p l i c a b a e l o r i g e n d e l o s d u e n d e s 
p o r l a r e b e l i ó n d e l o s á n g e l e s , p a r -
te d e l o s c u a l e s , a l s e r p r e c i p i t a d o s 
d e s d e l a s a l t u r a s , se q u e d a r o n e n e l 
a i r e y e n l a t i e r r a — ( 7 y Y e n l a 
c o m ú n o p i n i ó n e l d i a b l o e s c o j o , 
p o r q u e s e r o m p i ó u q a p i e r n a c u a n -
d o c a y ó d e s d e e l c i e l o , t i e n e c u e r -
n o s , y u s a r a b o . . . 
E n a l g u n o s l u g a r e s de G a l i c i a 
p i e n s a n q u e e l d i a b l o c o r r e p o r l a s 
n o c h e s e n b u s c a de v e n t a n a s m a l c e -
r r a d a s . P a r a i m p e d i r l e e l p a s a r po-
n e n e n e l l a s p l a t o s de m a í z , p u e s 
s i t i r a e l m a i z , s e v a a o t r a p a r t e 
y n o v u e l v e a a p a r e c e r . C u a n d o a 
l a n o c h e s i e n t e n a l g ú n r u i d o se i m a -
g i n a n q u e e l d i a b l o d e r r a m ó e l m a i z 
i n v o l u n t a r i a m e n t e , y d i c e n , l o s q u e 
lo s i e n t e n e n v o z a l t a : 
— T i r á c h e o . . . ? A p á ñ a o . . . ! ( 8 ) . 
E s l o q u e r e f i e r e n d e l t r a s g o e n 
m u c h a s p a r t e s y a u n e n l a m i s m a 
G a l i c i a . P e r o e n l a m i s m a G a l i c i a 
y a n o t i e n e e n l a m a n o a g u j e r o n i n -
g u n o q u e l e I m p i d a r e u n i r l o s g r a -
n o s q u e e s p a r z a , y s e e x p l i c a e l q u e 
no v u e l v a a l a c a s a e n q u e l e o c u r r a 
e l c o n t r a t i e m p o , p o r q u e g u s t a d e 
c o n t a r l o s u n o a u n o . y e n c u a n t o p a -
s a de c i e n , s e e q u i v o c a , p r i n c i p i a 
o t r a v e z , se e q u i v o c a o t r a v e z , y a c a -
b a p o r a b u r r i r s e . . . — ( 9 ) . E n o t r a s 
p a r t e s , l o s g r a n o s se d e s p a r r a m a n 
d e I n t e n t o p r e v i a m e n t e , y se e n c o -
m i e n d a a l t r a s g o q u e l o s r e c o j a . E l 
lo h a c e d e b u e n a g a n a , p o r q u e e s 
a m a n t e d e l o r d e n s o b r e t o d o : p e r o 
se c a n s a , d e j a l a l a b o r , y no t o r n a 
a l a c a s a de v e r g ü e n z a — ( 1 7 ) . E s t a 
ú l t i m a e x p l i c a c i ó n es l a q u e e s t á 
m á s e n a r m o n í a c o n e l c a r á c t e r d e l 
t r a s g o , q u e s u e l e f a v o r e c e r a l a s p e r -
s o n a s l a b o r i o s a s y m e t ó d i c a s . 
L A N E G A C I O N 
A h o r a b i e n , e l t r a s g o e x i s t e ? L o s 
labriego.-* de h o g a ñ o s o n e x c é p t i c o s y 
c o n s i d e r a n e l t r a s g o c o m o u n a a l u c i -
n a c i ó n de l o s d e a n t a ñ o . A d e m á s 
c u e n t a n h i s t o r i a s q u e d a n m u c h o q u e 
p e n s a r , y e n u n a c a s a d e C a n g a s de 
O ñ i s o c u r r i ó u n a . E l l o f u é q u e se d i -
j o de e s t a c a s a q u e l a h a b i t a b a n l o s 
d u e n d e s , y q u e n a d i e l a a l q u i l a b a . 
P e r o s u r e n t a e r a p o c a , y h u b o u n a , 
f a m i l i a p o b r e q u e a f i r m ó : 
— A n d a , q u e n o s e c h e n d u e n d e s a 
n o s o t r o s . . . ! 
Y se m e t i e r o n e n e l l a . 
L o q u e s u c e d i ó a l a n o c h e f u é 
p a r a p o n e r l o s p e l o s de p u n t a : p a s o s 
c l a r o s y p r e c i s o s ; c a d e n a s f o r m i d a -
b l e s y s o n o r a s ; p a l a b r a s h u e c a s y 
t r i s t e s . . . E n c u a n t o c o m e n z ó a a m a -
n e c e r , l a f a m i l i a e c h ó l o s m u e b l e n 
a l a c a l l e . . . 
Y e n t o n c e s l l e g ó J u a n , e l p o b r e 
l o c o , e l h a z m e r e í r de C a n g a s y l e s 
p i d i ó p e r d ó n p o r lo o c u r r i d o : é l 
d o r m í a en l a c a s a c o n f r e c u e n c i a : 
é l d u r m i e r a e n l a c a s a a q u e l l a n o -
c h e , y c r e y é n d o l a v a c í a , h a b í a p a -
s e a d o p o r e l l a c o m o d e c o s t u m b r e , 
y p r o n u n c i a n d o s u d i s c u r s o de s i e m 
p r e , y l l e v a d o a r a s t r a s l a c u e r d a 
de b o t e s q u e c a r g a b a a c a d a p a -
s o . . . ( 1 0 ) . 
L A A F I R M A C I O N 
Y s i , h a y q u e c o n t a r c o n e s t o s 
h e c h o s y f i j a r s e e n e s t o s J u a n e s : 
m a s l a c o s a e » b a s t a n t e m á s d i f í -
c i l de l o q u e se f i g u r a n l o s l a b r i e -
gos . H o y , l o s h o m b r o s d e s a b e r , a l 
, m e n o s c i e r t o s h o m b r e s d e s a b e r q u e 
t i t u l r e s t a p u b l i c a c i ó n u n a n o v e d a d . , m i e n t o de 26 p r e p a r a d o s en l a s A u - ' d i s c u t e n i n c l u s o l a e x i s t e n c i a de 
n o r e f l e j a e x a c t a m e n t e n i l a c u a n t í a d i e n c i a s y J u z g a d o s d e p r i m e r a i n s -
n i l a c a l i d a d d e l a l a b o r d e d i c h o m i - J t á ñ e l a ; e l e s t u d i o e n J u n t a d e F i s -
n i s t e r i o ; p e r o es l a I n i c i a c i ó n d e u n ' c a l í a de 1 6 2 r e c u r s o s i n l e r p u e s t o s 
c a m i n o q u e s e p r o p o n e s e g u i r h a s t a ! p o r l a s p a r t e s , r e s p e c t o a l o s c u a l e s 
l o g r a r q u e a n u a l m e n t e se p u b l i q u e | s e a c o r d ó a p o v a r t o t a l m e n t e 1 S a n o -
u n a e s t a d í s t i c a de s u i n t e r v e n c i ó n y a r e n p a r t e . ' n u e v e , f o r m u l a r o d h e -
c n l o s a s u n t o s c i v i l e s , t a n c o m p l e t a , ! s i ó n e n c i n c o , , c o m b a t i r l o s e n e l fon 
c o m o l a de l o s a s u n t o s d e c a r á c t e r ] do e n 7 9 . y c o m b a t i r s u a d m i s i ó n e n 
c r i m i n a l , p o r s e r a q u e l l a l a b o r m u y ¡ 5 1 ; e l d i c t a m e n s o b r e l o c o m p e t e n 
i n t e n s a e i m p o r t a n t e , a u n q u e p o c o i d a s , e l e s t u d i o de 15 r e c u t w g e n be 
c o n o c i d a . ¡ n e f i c l o d e l o s r e o s , e l d i c t a t n ^ e n 1 5 
D e I03 e s t a d o s a h o r a p u b l i c a d o s 1 e x p e d i e n t e s de I n d u l t o , d e l o s c u a l e s 
r e s u l t a que e n l o s J u z g a d o s d e p r i m e - i f u e r o n i n f o r m a d o s d o s f a v o r a b l e m e n -
r a I n s t a n c i a h a i n t e r v e n i d o e l m i - t e 1 2 ; e l v i s t o e n 1 9 0 r e c u r s o s d 
" U n envenenado con chocola te do " L a 
E p t r e l l a " . K l pueblo debe p r e v e n i r c a s o s 
como el denunc iado , no adqui r iendo d i -
cho p r o d u c t o . E n la m a ñ a n a de hoy se 
h a p r e s e n t a d o en n u e s t r a redacción el 
c i u d a d a n o A n t o n i o F l o r e s P e d r o s o , de-
/ n u n c i a n d o que el d ia c a t o r c e del a c t u a l 
a d q u i r i ó en u n a bodega m e d i a l i b r a del 
choco la te de " L i a E s t r e l l a " , porque h a -
b l a leído que e r a m u y a l t m e n l l c l o . Que 
como a l a h o r a de haber lo inger ido s i n -
t i ó f u e r t e s do lores de estómago pud len -
do c o m p r o b a r que se hab ía in tox icado, 
procediendo a c o n t r a r r e s t a r los e fec tos 
del tóxico, c u y a s c o n s e c u e n c i a s h a s e n - « 
tido h a s t a el d ía de hoy que se e n c u e n -
t r a r e l a t i v a m e n t e b ien ." 
L a noticia habrá sorprendido y consternado a muchos. 
A nosotros, nada. L a esperábamos; sabiámos hace más de 
un mes que una persona iba a envenenarse con chocolate de 
" L a Estrella": nos lo habían dicho en la Lonja. 
Sepa usted, señor Flores, que fué usted objeto de una 
broma. Andaban buscando una víctima y dieron con usted. 
Mala pata, o mala estrella. Usted se intoxicó el día cator-
ce porque seguramente compró el chocolate con el "filtro 
envenenado" el día trece, y ya se sabe lo fatal que es ese 
númerito. . . 
Para "envenenarse" y fortalecerse no hay nada como el 
sabroso y nutritivo chocolate de" 
C o m p a r a d a s e s t a s c i f r a s c o n l a s d e l 1 I n t e r v i n o t a m b i é n e n 1 0 r e c u r s o s 
a ñ o a n t e r i o r , a c u s a n s ó l o d i s m i n u - j p o r q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , r e -
c i ó n de 1 . 0 9 2 e n l o s d i c t á m e n e s gu-1 s u e l t o s e n e l m i s m o p e r í o d o a n u a l , 
b e r n a t i v o s y u n a u m e n t o d e 1 . 5 9 1 de l o s c u a l e s , t r e s h a b í a n s i d o i n t e r -
e n l o s d i c t á m e n e s e n c a u s a s , d e 1 . 6 3 6 
e n l a s v i s t a s p r e v i a s y d e 2 . 7 3 9 e n l a 
a s i s t e n c i a a j u i c i o s o r a l e s , c i f r a s é s -
t a s m u y h o n r o s a s p a r a l a a c c i ó n d e l 
m i n i s t e r i o f i s c a l , p o r q u e , r e v e l a n q u e 
a l a d i s m i n u c i ó n de c a u s a s n u e v a s en 
n ú m e r o de 1 . 6 0 6 h a n r e s p o n d i d o , 
a p l i c a n d o s u e s f u e r z o a v e n c e r e l 
p u e s t o s p o r e l m i n i s t e r i o f i s c a l , y 
e n e l l o s se d e c l a r ó h a b e r l u g a r a l 
r e c u r s o , s i e n d o d e n e g a t o r i a l a r e s o -
l u c i ó n e n l o s o t r o s s i e t e r e c u r s o s i n -
t e r p u e s t o s p o r l a s p a r t f s , de l o s c u a -
l e s s ó l o a p o y ó u n o l a F i s c a l í a . 
A d e m á s i n t e r v i n o e n o c h o r e c u r s o s 
r e s u e l t o s a d m i t i d o s de d e r e c h o e n b e -
a t r a s o q u e f o r z o s a m e n t e p r o d u j e r a ¡ n e f i c i o d e l r e o , de l o s c u a l e s a p o y ó 
e l a u m e n t o d e c a u s a s e n l o s a ñ o s a u - dos , s i e n d o f a v o r a b l e l a r e s o l u c i ó n 
e n u n o de e s o s , y d e n e g a t o r i a e n l o s 
o t r o s s i e t e . 
D e s d o l o . de J u l i o de 1 9 2 2 a 3 0 
de J u n i o de de 1 9 2 3 l a F i s c a l í a d e l 
t e r i o r e s . 
E s t e a ñ o h a n s i d o a u m e n t a d o s los 
e s t a d o s p u b l i c a d o s c o m o a p é n d i c e s 
de l a M e m o r i a f i s c a l c o n d o s r e l a t i - T r i b u n a l S u p r e m o i n t e r v i n o e n 1 , 6 0 3 
v o s a l o s a m i n t o s c i v i l e s e n q u e h a a s u n t o s d e s p a c h a d o s , q u e s e d e t a l l a n 
L A D E F O R M A C I O N 
E l t r a s g o e n t o d a s p a r t e s es c h i - ! E l F . C o m á s de P u i g i a n e r , d e l M o -
q u i t o , i n c l u s o e n A n d a l u c í a . E n t o - ¡ n a s t e r i o de M o n s e r r a t . — d i c e * , e , J ° ° 
d a s e s r e v o l t o s o ; e n t o d a s v i v e e n 1 en u n a p á g i n a . — l i b r ó de u n t r a s g o 
el l a r , c o r r e p o r l a c o c i n a , a n d a e n ¡ l a c a s a de u n c i e r t o t í t u l o de « á r c e -
l a c u a d r a . . . E n t o d a s o c a s i t o d a s - l o n a c o n s o l o a p e n a s d a r l e c o n f í n 
l l e v a r o j a l a h o p a l a n d a y e l g o r r e - ! f u s i l c a r g a d o . . . N o o b s t a n t e , e n 
te d e i d é n t i c o c o l o r . . . ( 3 ) . a l g u n o q u e o t r o c a s o r a n s t n o — c o n -
P e r o n o e n t o d a s e s r o j o , n i t i e - ' t i n ú a e n o t r a p á g i n a . — s e p u e d e s o s -
n e l a m a n o a g u j e r e a d a , n i u s a c u e r - 1 t e n e r q u e e l t r a s g o a u t é n t i c o t o m o 
n o s . n i g a s t a r a b o . . . E s t a s s o n c a - 1 p a r t e e n u n n e g o c i o . A s í es d e l m i -
r a c t e r l s t i c a s d i a b l u r a s q u e se le d e - ! l i a r d e S e v i l l a q u e s i g u i ó a é s t e a l a 
b i e r o n a d j u d i c a r a l g o r r e t e c u a n d o c a p i t a l de C a t a l u ñ a , y a l l í j u g ó n u -
e l C r i s t i a n i s m o a p a r e c i ó e n e l m u n - | m e r o s a s t r a s t a d a s a l o s c o m p a n e r o s 
d o . E l d e l g o r r e t e v e n í a de l o s t i e m - | d e c u a r t e l de s u " s e ñ o r " . . . i 1 1 ) -
p o s a n t e r i o r e s de a b e r r a c i ó n y c e - ( 1 ) F r a n c i s c o M a r t í n e z — C o s e s d e 
g ü e r a , y a l o s o j o s d e l c r i s t i a n o p r l - I l a m e n a t é r r a , p á , g i n a 4 7. D e n u e s t r c á 
m i t í v o , f u é l e y e l c o n t e m p l a r c o m o ¡ c í a , 1 9 1 2 , p á g i n a 4 7 . D e n u e s r o s 
d e m o n i o s a t o d o s l o s v i e j o s d i o s e s 1 a u t o r e s c l á s i c o s s e p u d i e r a n d e d u c i r 
d e q u e , a l c a b o , e l d e m o n i o se v a - I l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l T r a s 
i n t e r v e n i d o e l m i n i s t e r i o f i s c a l e n l o s 
J u z g a d o s y e n l a s A u d i e n c i a s . 
en e l e s t a d o n ú m e r o 1 1 . E n t r e l o s d e 
p r o c e d i m i e n t o ' p e n a l f i g u r a n l a í n t e r -
A d v i e r t e l a F s c a l í a q u e . p o r c o n s - ; p o s i c i ó n d e 12 r e c u r s o s , y e l d e s i s t í -
D i o s , a f i r m a n a o j o s c e r r a d o s l a d e l 
t r a s g o . Y h o m b r e s . d e s a b e r de a n -
t a ñ o d e l p r e s t i g i o de F e í j ó o . v a c i l a -
b a n c u a n d o h a b l a b a n de e s t e p u n t o 
y se e x p r e s a b a n a s í : 
— E n r e d o n d o , n o es p o s i b l e n e -
g a r . . . 
go q u e t i e n e h o y . S u p e q u e ñ a e s t a t u -
r a , v e r b i - g r a c i a . d e l a c o m p o s i c i ó n 
d e l P . M . C o r u j o " A u n h o m b r e e n 
a b r e v i a t u r a , f r a i l e m í ñ i q u e " : 
" — O y e , t a r a z ó n d e f r a i l e , 
s a b a n d i j a q u e e n e l c h a r c o 
d e e s t e m u n d o te i n t r o d u c e s 
a s e r h o m b r e , s i e n d o t r a s g o . . . " 
( P o e s í a s v a r i a s , M a n u s c . 3 9 3 1 , 
B i b . N a c . s i n f o l . ) 
D e l a a f i c i ó n d e l t r a s g o a r e v o l -
v e r l o t o d o h a b l a e s t e d e t a l l e : 
. . . " O t r a s p e n s a b a n q u e a l g ú n 
t r a s g o e c h a b a a r o d a r t o d o e l v a s á r 
y v a s i j a s q u e e s t a b a n e n c a s a . . . " 
( G . L u c a s H i d a l g o , D i á l o g o s de 
a p a c i b l e e n t r e t e n i m i e n t o . T o m o de 
" E x t r a v a g a n t e s " d e l a B i b . C l á s i -
c a , B a r c e l o n a , 1 8 8 4 , p á g . 7 6 ) . 
L a a v e n t u r a d e T r a s g o m á s f a -
m o s a q u e e n E s p a ñ a se r e f i e r e , e s 
l a q u e c u e n t a en s u " V i d a " D . D i e -
go d e T o r r e s V i l l a r r o e l . E l m i s m o 
i n t e r v i n o e n e l l a p o r h a b e r l e l l a m a -
d o a t a l o b j e t o D . J u l i á n C a s q u e r o , 
c a p e l l á n d e l a c o n d e s a de l o s A r -
c o s , e n c u y a c a s a h a b í a y a t r e s d í a s 
q u e s e e s c u c h a b a n r u i d o s m i s t e r i o -
sos . D u r a n t e o n c e d í a s m á s l o s s i n -
t i ó V i l l a r r o e l e n c i m a de s u c a b e z a , 
h a s t a q u e s e d e t e r m i n ó a a f r o n t a r l a 
s t i u a c i ó n d e u n a v e z p a r a s i e m p r e : 
" — A l p r o l i j o l l a m a m i e n t o y b u r l o -
n a r e p e t i c i ó n d e u n o s p e q u e ñ o s y 
a l t e r n a d o s g o l p e c i l l o s q u e s o n a b a n 
s o b r e e l t e c h o d e l s a l ó n d o n d e e s t a -
b a l a t r o p a d e l o s a t u r d i d o s — e s c r i -
be é l — s u b í y o c o m o lo h a c í a s i e m -
p r e . . . y a l l l e g a r u n a c r u j í a , q u o 
e r a c u a r t e l d é t o d a l a c h u s m a d e l i -
b r e a , m e a p a g a r o n e l h a c h a , s i n d e -
j a r e n a l g u n o d e l o s c u a t r o p a b i -
l o s u n a m o r c e n a d e l u z , f a l t a n d o 
t a m b i é n e n e l m i s m o i n s t a n t e o t r a s 
d o s q u e a l u m b r a b a n e n u n a s l a m -
p a r i l l a s n l o s e x t r e m o s de d i l a t a d a 
h a b f i a ^ i p n . R e t u m b a r o n , i n m e d i a -
t a m e n t e q u e q u e d é e n l a o b s c u r i d a d , 
c u a t r o g o l p e s t a n t r e m e n d o s q u e m e 
d e j ó s o r d o , a s o m b r a d o y f u e r a d e 
m i l o I r r e g u l a r y d e s e n t o n a d o d a 
s u r u i d o . E n l a s p i e z a s de a b a j o c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a c r u j í a , s e d e s -
p r e n d i e r o n e n e s t e p u n t o s e i s c u a -
d r o s de g r a n d e y p e s a d a m a g n i t u d , 
c u y a h i s t o f i a e r a l a v i d a d e dos s i e -
te i n f a n t e s . d e L a r a . d e j a n d o e n s u s 
l u g a r e s l a s d o s a r g o l l a s d e a r r i b a 
y l a s d o s e s c a r p i a s d e a b a j o e n q u e 
e s t a b a n p e n d i e n t e s y s o s t e n i d o s . . . " 
D . D i e g o s e a r r o j ó a l s u e l o , g a n ó 
l a e s c a l e r a , b a j ó a u n p a t i o y s e 
c h a p u z ó e n s u f u e n t e . A l o t r o d í a , 
l a C o n d e s a - d e l o s A r c o s , de e s t a s u 
c a s a d e l a c a s a de F u e n c a r r a l , s e 
m u d ó a o t r a d e l a c a l l e d e l P e z . ( E d . 
M a d r i d , 1 9 2 0 , t o m o 1, p á g . 101) . 
C , C a b a l . 
( 3 ) D e c i m o s e n c a s i t o d a s , p o r -
q u e e l " s o b r e " p o r e j e m p l o , t a n 
p r o n t o u s a g o r r o n e g r o ; h o p a l a n -
d a r o j a , c o m o g o r r o r o j o y h o p a l a n -
d a n e g r a , e s t o n o o b s t a a l a q u e v a -
m o s a d e c i r s o b r e e l o r i g e n d e l t r a s -
go, y a n t e g p o r e l c o n t r a r i o l o c o n -
f i r m a . ( L e F o l k l o r e d e l H a u t e s V o s -
g e s . L . F . S a u r é , P a r í s - 8 8 9 , p á g . 
2 3 2 ) . 
( 4 ) S u l p i c i o S e v e r o , D l á l o g . 1 1 , 
p a r . 1 4 - n i - p a r . 6. 
( 5 ) M i n u t i o F o l i x , O c t a v i u s , c . 
X X V I I . 
( 6 ) H i s t o r i a s de l a s C u e v a s d e 
S a l a m a n c a , p á g . 1 1 7 , S a l . 1 7 3 7 . 
( 7 ) S a l a s B a r b i l l o , C o r r e c c i ó n d e 
v i c i o s , p á g . 1 9 . E d . M a d . 1 9 0 7 . I d é n -
t i c a c r e e n c i a e x i s t e e n o t r o s p a í s e s , 
e n R u s i a , v . g r . V . J o s é C o r o l e u . L a 
l e y e n d o d e l o s c i e l o s , I I , p á g . 1 4 . 
B a r c e l o n a . 
( 8 ) J e s ú s R o d r í g u e z L ó p e z , S u -
p e r s t i c i o n e s de G a l i c i a . M a d r i d 1 9 -
1 0 . p á g . 2 5 5 . 
9 ) M . M u r g u í a , G a l i c i a , p á g . 2 1 1 , 
B a r c . 18 8 8 . 
( 1 0 ) F . M i s t r a l , D e s o r i g i n e s . M e -
m o r e s et r e c i t s , P . 5 0 , P a r í s 1 9 0 6 . 
( 1 1 ^ E u l o g i o S o t o . C a n g a s d e 
O n i s , C a n g a s d e A r r i b a . 
( 1 2 ) C a r t a e r u d i t a s , t o m o T I , 
p á g . 2 X 3 . y tom3 I , p á g . 3 1 1 , P a m -
1 p i o n a , 1 7 8 6 . 
n i s t e r i o f i s c a l e n 1 9 . 9 3 0 - a s u n t o s , de t i m a d o s p o r t r e s l e t r a d o s , l a i n t e r p o -
r l l o s 2 4 6 c o m p e t e n c i a s , 1 1 . 8 0 7 d e a l c i ó n de 13 r e c u r s o s d e c e s t m a d o s 
u r s d i e c ó n c o n t e n c i o s a y 7 . 8 7 7 d e , p o r los l e t r a d o s , l a i n t e r v e n r i ó n e 
j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r l a , h a b i e n d o s l - ; 4 8 8 c a u s a * c o n t r a s e n a d o r e s v d i p u 
i 0 . ^ e 6 ^ h a d 0 - l 7; .4!7 p o r l o8 " s c a l e s | t a d o « a C o r t t s , y e n o t r a s t r e s d e l a 
o m p e t e n c í a d e l a S a l a d e l o C r i m i -m u n i c i p a l e s , 1 1 , 4 5 3 p o r l o » d e l e g a 
d o s f i s c a l e s d e s i g n a d o s a l e f e c t o e n 
loe J u z g a d o s y 1 . 0 0 0 p o r l o s f i s c a l e s 
3e l a s A u d i e n c i a s y s u s a u x i l i a r e s . 
E n l a s A u d i e n c i a s I n t e r v i n o e l m i -
n i s t e r i o f i s c a l en 5 2 8 a s u n t o s , s i e n d o 
é s t o s 1 3 3 c o m p e t e n c i a s . 1 5 4 d e j u -
r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a y 1 1 9 d e J u -
r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a , h a b i e n d o s i d o 
d e s p a c h a d o s 2 3 8 p o r l o s f i s c a l e s . 251 
p o r l o s t e n i e n t e s f i s c a l e s . 3 0 p o r ' a h o -
— v c o e i  q u e l a A u - q u e b r a n t a m i e n t o s d e 
B <ie n i ^ a o , ú n i c a d o t a d a de 1 1 5 ; a c c i d e n t e s . 6 . 7 0 1 y 8 . 4 1 8 ; c o -
laos 1 .19 7 v e r e d i c t o s d e c u l p a b l l i - g a d o s f i s c a l e s y n u e v e p o r a b o g a d o s 
d a d de e s t e a ñ o d i e r o n o r i g e n a o t r a s f i s c a l e s s u b s t i t u t o s , 
e r a d e l a s d e M a - m e t i d o s p o r m e d i o d e e x p l o s i v o s 
mo v 7:5: c o n t r a l a P a t r i a y e l E j é r c i t o , 
c a u - ! Í 2 y 2 6 ; c o n t r a l a l e y d e E m i g r a c i ó n 
u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 1 • • • • 
con las ESENCIAS 
del Dr. más finas: JOHNSONr 
ESQU1SITA PARA EL BAÑO T EL PAftDEtfc 
t i ta: OBCfiUERlA JOHNSON, OMspo 31, iscibn t Aptor. 
t a n t a s s e n t e n c i a s , de l a s c u a l e s f u e -
6 6 ' r o n t o t a l m e n t e c o n f o r m e s c o n l a s c o n -
c l u s i o n e s f i s c a l e s 94 6, s i e n d o d e b i d a 
l a d i s c o n f o r m i d a d e n l a m a y o r í a de 
l a s r e s t a n t e s a l a a p r e c i a c i ó n de c i r -
c u n s t a n < i a s a t e n u a n t e s . 
L a s c i n c o A u d i e n c i a s d e m a y o r n ú -
m e r o d e J u i c i o s p o r J u r a d o s h a n s i -
do B a r c e l o n a , c o n 3 1 0 ; M a d r i d 2 7 4 ; 
¡ V a l e n c i a . 1 5 2 : O v i e d o , 1 3 8 , y Z a r a -
igoza. 1 2 1 . L a s c i n c o d e m e n o r n ú -
; m e r o h a n s i d o : S o r i a , 1 1 ; V i t o r i a , 
1 4 ; S a n t a n d e r , 1 6 ; S e g o v i a , 16 y 
| G e r o n a 1 9 . 
E n e l p e r í o d o a n u a l a q u e e s tos 
g e -
L o s t r i s ú l t i m o s e s t a d o s s e r e f i e -
r e n a l a l a b o r r e a l i z a d a p o r e l m i -
n i s t e r i o f . s c a l e n el T r i b u n a l S u p r e -
m o d e s d e 15 de J u l i o de 1 9 2 2 a 14 
de J u l i o de 1 9 2 3 . 
E n m a t e r i a c r i m i n a l p r e p a r ó 54 
r e c u r f l o s p o r i n f r a c c i ó n de l e y . d e s i s -
t i e n d o de 30 de e l l o s ( d e é s t o s . 1 2 d e 
os 18 p r e p a r a d o s en J u i c i o s d e f a l -
b r a n t a Z n ^ d ^ f 0 ! Í S f í & POr W M » * ^ 6 4 4 « • ^ L e y de E n j u i c i a : 
1 9 0 r e n r í o „ T ? * 1 ,ntervino « I m i e n t o c r i m i n a l . 24 i n s t r u c c i o n e a a 
' e s u e h o , . n 3 ^ l n f r * c c l ó n d e l e y i l o s f i s c a l e s de l a s A u d i e n c i a s e n c a u 
n a l . 
E n lo c i v i l no I n t e r p u s o e l m i n i s -
t e r i o F i s c a l r e c u r s o a l g u n o , d e s p a -
c h ó c o n l a n o t a de " v i s t o s " i s s , c o m -
b a t i ó e n l a a d m i s i ó n 1 1 8 , d i c t a m i n ó 
e n 1 2 0 c o m p e t e n c i a s . 
E n lo c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o 
i n t e r v i n o l a F i s c a l í a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o e n 1 2 9 r e c u r s o s d e a p e l a -
c i ó n y e n 4 5 1 c o n t e s t a c i o n e s . I n c i d e n -
tes y e x c e p c i o n e s de p l e i t o i n c o a d o s 
a n t e l a s S a l a s t e r c e r a y c u a r t a , i n -
t e r p o n i e n d o a d e m á s o c h o d e m a n d a s 
on n o m b r e de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
n e r a l d e l E s t a d o 
L o s a s u n t o s g u b e r n a t i v o s e n q u e 
i n t e r v i n o l a F i s c a l í a d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o e n e l p e r í o d o e x p r e s a d o d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . f u e r o n 1 4 8 i n f o r m e s 
« • m i t i d o s e n e x p e d i e n t e s de l a S a l a 
de g o b i e r n o y p r e s i d e n c i a d e l T r i -
b u n a l , u n a c o n s u l t a a l o s e f e c t o s d e l 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A E X T R A N J E R A 
l a 
r c l . 
"F-l 
tea y a 1 5 . 8 6 3 J u i c i o s o r a l e s , y h a n 
s u s c r i t o 4 . 9 0 1 d i c t á m e n e s g u b e r n a t i -
v o s . 
D i l os i S S n S Í 4 l m n " g n a c i ó n . q u e l a s f o r m u l a r o n . S e c e l e b r a r o n 83 
P u e s t o s ñ o r ^ ^ u 0 n f6*8 l n t e r - J u n t a s dft F , 5 c a , í a - ^ fuf tron R e g i s t r a -
do 1 2 5 C a l í a s , i m p u g n a n - d a s 2 , 1 8 1 c o m u n i c a c i o n e s d e e n t r a -
d a s y 6S d e s a l i d a . 
Madr id , 28 de Sepbre. | vn m i n i s t r o rec ib ía dos v e c e s a l dta 
E n l a P r e s i d e n c i a h a sido f a c i l i t a d a a los p e r i o d i s t a s p a r a c o n t e s t a r a toda 
s igu ien te nota , reproduciendo r e t a - c l a s e de tópicos. E n t r e loa p e r i o d i s t a s 
zos de la P r e n s a I n g l e s a : j de r e s p o n s a b i l i d a d h a produc ido buen 
" E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a de- e fecto e s t a medida . E r a r e a l m e n t e í n -
c laradr . cpie, en cuanto pueda h a c e r s e , c re íb le que s i m p l e s jrtvenes recién e m -
se r e i n t e g r a r á a l a v i d a c o n s t i t u c l o - i ba rcados <?n el per iod ismo h i c i e s e n p r e -
g u n t a s a u n m i n i s t r o sobre todos l o s 
decreto s n h r e los rmpiPa(1os h a ] t í p i c o s d i v i n o s y h u m a n o s . E l n u e v o 
r-roducldo exce lente I m p r e s i ó n e n e r s i r t c m a h a c o m e n z a d o " . 
P'<fs. E l pueblo Inglés se quedará a t ó - i 
ni to a l saber que m u c h o s empleados ¡ " E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a de-
f d o lo eran p a r a el e fec to da c o b r a r J c l s r a d o nne la t a r e a d i f í c i l le d u r a r á 
el sueldo. M u c h o s d« e l los - c o b r a b a n ! a ú n t res m e s e s a n t e s de v o l v e r a l a 
r v a t r o y c i n c o sue ldos ba jo l a pro- n o r m a l i d a d y que E s p a ñ a es u n I n v á -
tecciftn do l o s pol í t icos, v con el t í t u l o l.do iecién operado, y que t iene que 
Os g ^ t l f i c a c l o n e s reun ían a lgunos mAs m a r en l a c 9 m a h a s t a que s u s h e r i d a s 
sueldo que un m i n i s t r o . U n g r a n n ú - se c i e r r e n Después, y a l l e g a r e m o s a 
mero de p r o f e s o r a s de U n i v e r s i d a d e s e l a c o n v a l e c e n c i a ' 
j ' r .Mitutos e s W n en i g u a l s l tuac l f ln . 
" E s t o s de fec tos no h a b í a n podido co-
r r e g i r s e , pero desde h o y urtlo cobrarán 
un sue ldv , y el rpie h a g a t res f a l t a s a 
la o f i c i n a será dest i tu ido L o s buenos 
empleados h a n rec ib ido el decreto con 
e n t u s i a s m o . E l m i s m o s i s t e m a p i e n s a 
eeBul r el genera l P r i m o de R i v e r a con 
todoi l o s empleados del E s t a d o " . 
"Desor i ran i í ac l / in p o l í t i c a . — H a y t r a n -
T.<llldad en el p a í s . L o s j e f e s de g r u -
Ov s p o l í t i c o s p e r m a n e c e n s i l enc iosos , 
m i r a n d o a m a r g a m e n t e el p o r v e n i r , p u e s 
comprenaen que el s i s t e m a ant iguo h a 
m u e r t o y no r e v i v i r á . 
"Respecto a l os i n f o r m e s de que e l 
p r e s i d e n t a p i e n s a c a m b i a r de p o l í t i c a 
exter ior , no h a y n a d a de v e r d a d . T o 
no ho hablado con el p e n e r a l desde 
Agos to , pero conozco s u s ideas , y n u n -
c a le he o í d o que se p u d i e r a s e g u i r 
"Supr imiendo l a a n t i g u a c o s t u m b r e 
do r e c i b i r el pres idente y el m i n i s t r o 
i e l a G . ' . h e r n a c l ó n dos y t res veces a l 
d í a 
e l 
po 
a « m b i e r t o . E l g e n c r n l p i e n s a l l e -
- . v a r negoc iac iones comerc:r,ir,s con u n a 
m r l é s , no conociendo o s t a s c o s t u m b r e s , , Comlslrtn de 
• J " r A sorprendido a l s a b e r ( j u e U 
i t u . I — — ^ o c !' '̂ 1,1 MCLTlJir 
ne , l n M . ' ^ LNTRO<LUC,(50 0TRA A]*™"* ^ n tachado 
genera l pres idente u n a comple ta r e - d . g trmanr . f l i o . pero su h i s t o r i a le « -
f o r m a c e n t r a l i z a n d o l a i n f o r m a c i ó n d e | n d 
P r e s i d e n c i a . E l pueblo 
t é c n i c o s , s in secretos n i 
(JUe i^t i l s ter los ' . 
P i e n s a en l a 
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CORRESPONDENCIA A SUPLICO A MIS L E C T O R E S . MAN DEM L A 
BASAR R A T E 8, 
S. Córdoba, 
Los '•Anellets", marcan la épo- i 
ra de los días de difuntos. Es lás-
tima que un dulce tan sabroso de 
almendra, sólo se pueda comer en 
días tan tristes y de recuerdos peno 
sos. E n todas las dulcerías buenas 
los encontrará, pero si le es posi- j 
ble. pruebe los de la dulcería del 
Hotel Florida. E s fama, que es la >iarfa M . de R 
Lirio del Valle. 
Es muv elegante <1* noche llPvaT 
sombrero' a palco, pero no es obli 
gatorio. Sí señorita, debe llevar 1?. 
capa o abrigo puesto, hasta el pal-
co. También puede llevarla para tea 
visitas, si es que se sostiene el tiem 
po frío. Al entrar en dicha casa, 
se la quita. 
mejor los hace- Obispo y casa que 
Cuba. 
Maggie. 
Recibí el cuaderno: muchas gra- \ 
cías. L a mejor agua onduladora BU 
llama •'Josefina" y vale $1.25. E l 
color que está más de modn es el 
cocoa, eo zapatos, medias, vestidos, | 
sombreros, etc. También se lleva 
mucho el rojo. Todos los colores 
obscuros y otros nuevos violentos, j 
Pare adornos, principalmente el do-
rado y toda la escala de metales j 
Para traje de vestir las cuentas de i 
cristal y otras nuevas que parecen j 
bHllantes. Toda clase de figurines , 
los puede encontrar en L a Casa ¡ 
Grande, San' Rafael y Galiano, ,So i 
bre abrigo, mas se lleva la capa 
que el abrigo de manga. Esta casa 
tiene una colección preciosa de ellos 
María Martínez. 
Recibí de dicha caritativa seño-
rita, diez pesos para los ancianitos 
de Santovenia. Gracias, en nombre 
de los favorecidos. 
Por las noches al acostarse, ex-
tienda en el dorso de las manos, la 
Crema de Yema de Huevos, de la 
Academia Científica de Belleza. Es -
ta crema le fortalece y alimenta los 
tfjidos de la mano, que seguramen-
te están anémicos. Es también muy 
buena en estos días fríos para el 
cutis. Puede pedirla a E l Encanto. 
Fricciónese esas manchas con alco-
hol aromático o con ginebra. 
A ngclila. 
Hasta las prpndas tienen sus épo-; 
ras. E n ese día no las use o procu-! 
re llevarlas en colores apropiados. 
;.HA visto usted la vidriera que para 
los días prjmero d<" mes tiene la jo-
yerta de rfÜfi señores Cuervo y Sobri-
nos? Lindísimas combinaciones de, 
brillantes' y ónix, perlas y platino, 
brillantes y amatiatas y hasta ópalos 
luminosos, que parecen soles. Telé-
fono A-2666. 
C A S l M Í D E l O D r 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
0 
Los dibujos más variados, perfectos y correctos en ca-
simires para la estación invernal de 1923-1924. 
y la única gabardina^ torcida a dos cabos y en los colo-
res mejor entonados, sólo se encuentra en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
Almacén importador de fina pañería europea. 
PERA Y PRADA 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 entre M U R A L L A y S O L 
^ T e l é f o n o M-3481. Apartado 2 5 5 4 . ^ / 
rsTsT! 5d-25. 2t-25. 
MatUde R. de V. 
Le remiten los polvos Ammens 
Son magníficos para quitar ta gra-
sa, para refrescar la piel y evltai 
la transpiración y en esta época, pa-
ra mejor calzar el zapato y los guan-
tes. 
Caridad M. 
Para curar radicalmente las man-
chas de su cutis y los brazos, use el 
Agua Tónica de Lima, vale $6.00. 
Para salir apliqúese la crema Ly-
dia, que vale S3.00. Las manchas 
también se las puede quitar, pasan-
do por ellas, un algodón con agua 
oxigenada y cuando se seque natu 
raímente, se aplica un poco de gli-
cerina y agua de rosa. Tiene muy 
bonito color de cabello y es lásti-
ma que se lo aclare, que después 
de todo le proporciona una esclavi-
tud y un gasto, que según Vd. no 
puede hacer. Si le es posible, lea 
buenos libros y escriba mucho co-
piando de ellos. 
rarlitica. Lolina. 
Hoy casi nin&una casa de modas 
quiere hacerse cargo de arreglos de 
sombreros. Pero la spñora Castillo,: 
que tan lindas confecciones tiene pa-
ra el público, ha establecido un de-
partamento de arreglo de sombreros, 
dejándolos mejor q,Ui> cuando fueron 
nuevos. Al frentp del mismo^ está 
la señorita Esperanza, experta en es-
tos trabajos. Animas 113, No tenga 
pena en escribir, no me molesta. 
BIBLIOGRAFIA 
" E l Pananiprlranismo'* acuedos y 
Oriontaciones de quinta Conferencia 
Internacional Americana reunida en 
Santiago de Chile, desde el 25 d.í 
Marzo hasta el a de Mayo de 1928, 
. por M. Maiíiuez Stcrling 
E l nombre del Ilustre diplomáti-
co cubano y la competencia y clari-
dad con que trató los asuntofl de 
carácter internacional, bastan a im-
presionar en su favor toda obra fir-
mada poí nuestro distinguido y ad-
mirado amigo, que es uno de los va-
lores Tn<is sólidos de nuestro mun-
do diplomático 
Con una introducción y once capí-
tulos, encierra y clasifica la Inmen-
sa labor internacional llevada a ca-
bo por la quinta Conferencia reuni-
da en la Capital de Chile, convoca-
da por ei Presidente de aquella Ro-
pilblica, señor Alessandri. 
Si todo es fuertemente Interesan-
te desde el punto de vista interna-
cional, er. el libro del señor M. Már-
quez Ste^ling, para nosotros sin du-̂  
da alguna revista capital Importan-
cia todo lo que se relacionó con 
asuntos cubanos, o con aquellos en 
los cualea tome participación efec-
tiva la Delegación oficial, mandada 
por el Gobierno de la República, 
y se nota altamente coasignada en 
la obra " E l Panamericano", la cele-
bración de la Sexta Conferencia ea 
la ciudad de la Habana, en la fe 
cha que designará el Gobierno en 
el término de cinco años, después 
de la celebrada en el Chile. ' 
^ E n loíi círculos diplomáticos da 
America será recibida con A êrdad"4-
ro placer la última obra del ilustra 
cubano, porque Chile contribuirá ^ 
a la divulgación y conocimiento d: 
las importantes mater'as tratada-? 
con gran elevación de minas, y con 
una consigna tácita de solidaridad 
Continental a la 
La Campaña de.. 
niña ciega, artista en el Para la 
piano. 
Una "caritativa" señora remite 
cinco pesos para Julita García, 
niña ciega. Muchas gracias en su 
nombre y en nombre de todas las que 
nos interesamos por ella. 
V.w viaje <lc negocios tomó pasaje n bordo del vapor R I Z A B A c7 
señor Sebastián FiSueráSi diiH-dor de la R E V I S T A COMKUITAL F A R 
M A C K I ' T l ' I . 
A los mneUes de Ward Lino acudiorou a despedirlo numerosos re-
presentantes de las más importantes lirmas extranjeras: S. B. Leonar-
la di & Co., Mallinckiodt Chemical Works. Sharp Afc Dohme; (Vario Erbaj 
Rristol Myors Co., Merck & Co., H. K . Mulford Co.; The^Oakland Che-
mlcal Co.; Johnson <̂  Johnson; The Chvea^ Bottle Co., Antoine Chl« 
rlg Co., Perfumería Thesalia . r 
María. L . R. 
Lég suplico a ambas, njanden ?o-
bre franqueado y recuerden sus pre-
guntas. 
Muy agradecida. 
E n este momento recibo amable 
Invitación del Conservatorio "Fal -
cón", para la repartición de pre-
mios que habrá en el mismo mar-
tés 30 de Octubre. Con mucho gu?-
to asistiré para felicitar a las pre' 
miadas y dedicarles una líneas en 
estas columnas. Para el día 4 de Xo 
viembre, volvemos a tener Música 
de Cámara, en la misma sala. 
Luisa María R . 
Si quiere hacerse tm traje sola-
mente de "entretiempo", le réco 
miendo escoja una tela de seda li-
gera, como el foulard. el rat<né, que 
los hay en tonos preciosos y brillan-
tes. ¿Ha visto Vd. los de Le Prin-
temps? También tienen un crepé 
de China y por último la tela qua 
imperará en la presente estación, el 
t isú de oro. 
Hilda del O. 
Se lleva el abrigo y la capa Igual-
mente, aunque me parece ver prefe-
rencia por esta última. Desde $20 
las hay muy lindas de paño. También 
se usa el crepé cantón y toda clase 
de sedas ^de pende del momento en 
que lleve el traje. Vienen muchos 
trajes de París bordados en cuentas 
de todas clases, pero principalmente 
de cristal. L a loción Brillantina In-
dia, se puede aplicar con cualquier 
color de cabello. Si desea mandar a 
hacer ese traje tan lindo que ya lo 
tiene creado en su imaginación, pue-
do recomendarle los talleres Raices-
Alvarez. que sabrán interpretar su 
gusto. Obispo 70. Son maravillosos 
los diseños de sus bordados en cuen-
tas. Pienso como usted que pn la pre-
sente estación llevarán los caballe-
ros, calzado oscuro pn combinación 
de tonos de piel o de un mismo co-
lor, pero siempre oscuro. E s muy 
propio para el diario y para vestir, 
los de charol. L a Granada de Obis-
po y Cuba, tiene uno« modelos nue-
vos preciosos. Han impreso unos ele-
gantes catálogos, donde no solo se 
ven los de caballero, sino también 
los de señora y señorita. Preciosida-
des en piel, y raso. También tienen 
los de colores brillantes. Allí encon-
trará capas de agua, de la mejor cla-
se. Comenzará en diciembre, no se 
ha fijado la fecha, pero hace bien 
de prepararse con tiempo. 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
De orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el vigente Reglamen-
to se cita por este medio a los se-
ñores de la Directiva Nacional para 
la segunda sesión mensual de la mis-
ma que se efectuará el próximo do-
mingo 28 del actual a las 2 p. m. 
en el local social: Ruiz de Luzuria^a 
82 altos, con la siguiente orden del 
día: 
Acta Antprior, Correspondencia, 
Informes, Mociones, Asuntos Gene-
rales. . / 
Se encarece la asistencia para tra-
tar de la casa Egido número 11, que 
por proyecto de Ley del Senado que 
modifica uno de la Cámara cede di-
cha casa a la Asociación. 
Habana octubre 25 de 1923. 
López Retanconrt 
Secretario de correspondencia, p. s. 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
ción de la zafra, que tiene forzosa-
mente que encarecer el azúcar. La 
cooperación de los políticos al "boy-
cott' del mes de mayo, no fué otra 
cosa que una maniobra que pudiera 
repetirse ahora, en circunstancias 
que desvien de la atención pública 
los grandes problemas de interés ge-
neral americano, qúe serán los que 
decidirán al fin la batalla comicial 
que se aproxima. L a oportunidad es 
excelerité y el medio—las mujeres 
—no puede ser más adecuado, con 
el ' precio del dulce producto cada 
día más elevado y las amas de casas 
dispuestas a la protesta, que los pe-
riódicos recogerán inmediatamente, 
como ya lo están haciendo, exageran-
do y provocando pólémlcas y pro-
pagandas. Mientras tanto, la comi-
sión de tarifas se encuentra suma-
mente atareada en sus investigacio-
nes acerca del costo de producción 
del azúcar en el mundo, y ya se 
sa^e de buena fuente que uno de los 
asuntos que han de dar más juego 
en el Congreso americano al iniciar-
se ¿a próxima legislatura, ha de ser 
la discusión de la tarifa azucarera. 
Tenemos informes fidedignos acerca 
de los esfuerzos que realizan ambos 
bandos, preparándose desde ahora 
para la gran batalla que se ha de 
entablar dentro de tres meses, y que 
concierne a Cuba de manera capital. 
Podemos anunciar sin embargo, que 
los intereses cubanos Itendíán un 
paladín diestro y Ipal, Horacio Ru-
bens, que por stís grandes dotes de 
talento y extraordinaria habilidad 
ha de resultar la figura de mayor re-
lieve y /e l defensor más formidable 
de la industria más importante de 
Cuba, cuyo destino, va a ser objeto 
de peligrosos ataques por los ele-
mentos remolacheros que gozan de 
tan decisiva influencia en el Senado 
de los Estados tenidos. Los azuca-
reros cubanos tienen en estos mo-
mentos la oportunidad de organizar-
que tiene fuerza incotl4 
tro del Congreso ^ 
están poniendo en l,,!^11* 
L1TICIANS" de ^ ^ M ^ A 
tener, no ya tan sólo qP^8; l>»ra ^ 
bajados 
tlvos que actualmente ^ ^ 
azúcar a su entrada «n ,ga « C ' 
Unidos; si no. que 
nuestros productores la „T"1 «obJ 
precios altos que alcanálPa O? 
í intensifique laTamp^6"1 
tn do ... 
"A 
tección al aumento e su íe ; 1>V 
' 61 rin de poV;"1^, 
mo. y Por lo 
pender de nin* t01 M 
f * ellos e s o * 
.Itos nrepi^- _ flu» u. 
interior, con el f¡n 
se a sí mis ,  
tener que de. 
país, que se 
impone los altos precios 
cesldades de ese artículo í̂ l 
Claro está que no pudL,, 
producir a un límite n- "loi 
prudencial, sino muy alto íiq,1S 
tección desmedida a la imi 684 Pfo. 
terior. sólo ha de tener U-
cuencia el aumento al ecu <!o'l,»• 
tículo con beneficio excln.*1*1»'-
aquellos interesados en g» lVo i \ 
ción, siendo esto lo que hav rit*-
mostrar al pueblo americanqtt* i,• 
juntamente con el hecho • t%-
verdadero de que en Cub 0 > 
te complot alguno para aa,n0 exÍ!-
indebidamente el precio del •ítt; 
que se rige únicamente por fÜCir' 
incontrovertible de la ofertu ^ 
manda; pero, hada de esto n J k 
hacer desde aquí, muy sentad 
nuestras oficinas, siendo neo ^ 
actuar prontamente y ? n \ 
rritorio, para demostrar, a d e S ^ 
siendo esta República la OUP 
bárato pupde producir azúcar ^ 
mundo y pudiéndose bastar ns ̂  •' 
inistrar las necesidadet! m 
gran 
dades do 
pueblo, el hecho de r 
los altos derechos que ahora ñT" 
mos, ha de ser lo único que v 
poder proporcionarles el produN 
más bajo precio del que ahor 




•*El Pana morícaii ismo" 
Archivo completo do variados e 
importantes puntos de vii-ta, en or-
den al acercamiento de los países 
americanos, ha de proporcionar a 
todos los que se interesan por el 
desarrollo de las buenaa relaciones 
internacionales, importantísimos da-
tos e Informes, que en vano bus-
carían en "obras similares. 
Muchas felicitaciones recibirá sin 
duda el señor M. Márquez EÍfeterling 
y nos place consignar que una de las 
más sinceras es la que ie envía el 
"DIARIO D E L A MARINA." 
. ———— » 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tán pagando. 
Los intereses azucareros «nm 
canos, a cuya cabeza figura niT 
tro gran amigo el señor HoracioR 
I bens, seguirá defendiéndose de 
|-1 ta insidiosa campaña, pero, poco 
que son allí acuJ 
dos de aumentar excesivamente «i 
precio del artículo, por lo que es J 
cesarlo que los cubanos defend». 
mos nuestro propio derecho o int¡. 
reses. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
se para la situación que se aprox 
a la que debían propei^l ma, que es posible que decida defi-1 den hacer los 
der decididamente los Gobiernos cons i nitivamente del porvenir industrial I 
tituidos y los hombree quee represen | del país, y especialmente de la ri- i 
queza de los colonos cubanos, que 
necesitan una representación ade-1 
cuada en los Estados Unidos, con 
un sistema inteligente de propagan- ! 
da que contrarreste vigorosamente 
la que están poniendo pn ejecución | .l_0 " l _f;_m!embr0!! del to-
los enemigos sistemáticos de Cuba 
y aquellos que se hallan interesados 
en aprovecharse de la bancarrota de 
los azucareros cubanos, amigos po-
derosos de Srqoot y Fordenéy. Hace 
varios días que algunos periódicos 
-han iniciado una campaña insidiosa 
contra el azúcar, cuyo precio eleva-
do atribuye a la avidez del produc-
tor cubano, teniendo por objeto es-
ta difamación preparar la opinión 
pública para cualquier medida que 
se crea oportuna a derrotar las ini-
ciativas de los amigos de nuestro 
país, que han de defender nuestro 
producto con vigor e Inteligencia, 
pero que necesitan de la más estre-
cha cooperación de los cubanos, pa-
ra comenzar inmediatamente la pro-
paganda necesaria a destruir el mal 
efecto que causan las falsas noticias 
y. propagandas tendenciosas de los 
elementos adversos a la prosperidad 
industrial azucarera de Cuba." 
Puede fácilmente desprenderse del 
contenido de ese despacho, que los 
remolacheros americanos, controla-
dores actualmente, como todos sa-
btemoe, del " B L O C K A G R I C O L A " 
Esta opinión era la que imperabj 
-'os ' 
mité en las primeras sesiones OOL 
se celebraron y a las cuales tu» 
el gusto de asistir, y si come decii 
en mi carta anterior, no pedemos 
llevar a cabo las finalidades pan 
que fué, creado, por falta de coc-
peración de los llamados más diret-
tamente a prestárnoslo, ha de HH 
mucho más conveniente para los qm 
lo componemos el hacerlo públicc, 
que correr el riesgo, de que en '• 
mañana, cuando el precio del azúcar 
baje por que •no encontremos mer-
cado para nuestra producción, qae 
será cuando todo el mundo se acor-
dará de este problema, cariruemo! 
con la responsabilidad de no hacer 
cumplido con el deber que tenemos 
de actuar enérgicamente en defen-
sa del azúcar cubano. 
Espero que esta carta escrita con 
el mejor dese^ de ser útil a mi país, 
tenga mejor suerte que la anterior,! 
y asegurando a Vd. el testimonio 
personal de mi más distinguida con-
sideración queda a sus órdenes, 
( F . ) Angel Garri, 
POR JAOOBSSOTÍ 
SIESTA INTERRUMPIDA 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
E X E L " F O R T U N A SPORT C L U B " 
Anoche, como hubimos de anun-
c i a previamente en nuestra edición 
de ayer tarde, se efectuó una lucida 
í i e s ta de eegrima en la coquetona 
Sala de la progresista eoc.r-dad "For-
tuna Sport Club." 
Motivó dicha fiesta 'a visita he-
cha por aventajados tiradores de ja 
Sala de Armas que dirigá el notabl» 
profesor León Pccqueux; a la d9l 
"Fortun?.". que de manera hábU, 
demostrando todo su rátar como es-
grimista, dirige el conocido maestro 
Julio Loustalot. 
Loe asaltoe celebrados fueron IOÍ 
isiguienttis: 
Iglesias y Alzcorbe, florete. 
Caminero y Muñiz, espada. 
Fornós y Tellez, espada 
Doctor Brlto y Barrosa, espada. 
Quirós y Johanet, espada. 
Ivan Valdés y Aizcorbo. espada. 
Ortega y Téllez, espada 
Caminero e Iglesias, eopsda. 
Brito y Fornés, espada 
Barroso y Johanet, espada. 
Quirós y Téllez. espada. 
• Aizcorbo y Muñiz, espada 
iv Ortega y Brito, espada. 
Barroso y Téllez, espada. 
Iglefiias y Alzcorbe, «.sble. 
Todos los asaltos fueron muy 
aplaudidos, por la numerosa concu-
rrencia oi^ los presenció. 
Presidieron la fiesta ioi maestros 
Pecqueux y Loustalot, hijo; pues el 
señor Julio Loustalot, padre, no pu-
do asistir por encontritiee indis-
puesto. 
Al final los fortunistas obsequia-
ron espléndidamente a sus visitantes 
con pastas y vlicores. 
No queiemos terminar ê -ta reseña 
sin exhortar a las distintas Salas 
de la Habana para que fomentQ,Q 
fiestas d^ esta fndole, en las que rei-
na la más franca confraLeinidad. 
ÉL S Í L E N 6 I 0 O M I N O S O 
Del fondo de un diario de ca-
beza loja copiamos lo siguiente: 
"Las clases económicas que su-
Iren los efectos inmediatos de.la 
paralización mercantil han lan-
zado un manifiesto y preparan 
una enquetc —acaso no hablen 
con tanta claridad como debie-
ran y el silencio de ellas, "si se 
produce", será un silencio omi-
noso", 
A nuestro hymilde entender, 
las clases económicas netamente 
cubanas pueden hablar a medida 
de sus deseos; pero las otras, por 
su condición de exlranjeraj, da-
ban guardar el debido respeto y 
-lio entrometerse en cuestiones fa-
miliares; aunque sí deben estar 
bien dispuestas para sufrir las con-
secuencias inmediatas i todas la! 
cuestiones políticas llevadas al 
terreno de la intrassigencia. 
Y en cuanto a sí el silencio W 
produce o no se produce, a nos-
otros nos basta con producir 
les de pantalones pitirre y con-
fiarnos sinceramente en que I» 
virtud de su piesco maravilloso 
hará el milagro de despejar esU 
situación aciclonada. 
Por lo visto, según noe participa 
nuestra estimado compaüe'o "Alman-
zor", los rotador se disponen a 
dar los diplomas-ganados, en el úl-
timo Campeonato de Ksgrima por 
un grupo de distinguido i tiradores. 
Felicitamos, no solo a los esgri-
mistas perqué al fin obtendrán unos 
premios ganados en hueñi lid, sino 
también a los rotarlos, i n q u e con 
ello demuestran que cumplen lo ofre-
cido. 
A : Z . 
LA MEJOR P A R A S U S C A N A S E S U 
TINTURA F R A N C E S A VEGETJH 
as atas ravcsxxA. z>a j m z o A B 
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¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano v cúrelo si e s t á g n f W m r v con 
ProTeedores *e 5 M. D. Alfonso X l i l . t i l d a d públ:ca des l , 1£.c,4 
Gran P r « ^ o e n l a s Exposiciones ft< Panamá y San Franc ico 
BOTELIyONTES D E 20 L I T R O S S l ^ O ranc-aco 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 K botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA MAS FINA DE M E S A 
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